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ñeros , a somarán a sus almas intran-
quilas un fondo de bondad y de ca-
riño para los semejantes que han 
metado o herido. 
Esa boda en la cárcel es una pá-
gina de ternura. Los testigos pre-
senciales de la. sencilla ceremonia 
hab rán podido apreciar al abnega-
ción de una mujer «1 unirse a un 
ser condenado a sufrir una pena en 
una oscura c e l d a . . . . 
Ese preso ha tenido su aurora. Ya 
tiene quien vele por su Tida. Ya hay 
une mano piadosa que acar ic ia rá 
E L AMOR E N PLENA CARCEL 
• 
En la cárcel de Rosario se han 
realizado unas bodas. E l novio es 
un penado y la novia una viuda que 
le conoció a l l i . E l se llama Enrique 
Francioni y ella Rosario Montalvo, 
viuda de Montalto. Empezó el id i -
lio en la cárcel y a l l i ha sido epilo-
gado llevando los novios al altar 
levantado en el corredor principal 
del establecimiento. Un padre mi -
sionero unió a los enamorados. 
Hasta hubo invitados, además de 
los parientes de los contrayentes. 
Asistieron, como ena natural , los 
demás penados, quienes habrán po-
dido apreciar de cerca de que el 
amor también llega a las celdas os-
curas. Una banda de música ameni-
zó el acto. 
La ceremonia religiosa fué de una 
sencillez imponente. Los desposados 
se arrodillaroji frente al altar y el 
capellán bendijo la unión que por l a ' ce l es como un rayo de sol que han 
misma circunstancia en que se ha I gozado todos los presos. Todos han 
efectuado será indisoluble. A l novio ' Podido gozar de la tierna escena del 
se le^ha permitido salir del e s t ab le - ¡compañero y todos pensarán lo feliz 
cimiento carcelario para acompañar que será cuando abandone el antro 
la novia y abrazar a los demás pa- Y se dir i ja a su casa a buscar el 
rientes. | beso de la esposa y tal vez el cari-
El hecho ton sencillo en si nos su- ño del h i jo . . . . 
me en graves reflexiones. Nos pa- | Con un hecho asi se borra de 
rece que a pesar de la materializa-j nuestras imaginaciones la visión del 
eión de nuestra época, todavía exis- icintlguo presidio, en que los recluí -
V A P O R , F U E R O N F U S I L A D O S E N H O N G H G 
(POR EVA CANEL) 
V I I colanza que a m e n ^ ü t su poder na-
cional y racial, p^ro esto necesite 
P R O T E S T A Ü E 
P O R T U G A L P O R 
L A P I R A T E R I A 
UN VAPOR PORTUGUES DE 
su frente triste y unos labios amo- I PASAJEROS FUE ASALTADO Y 
rosos que pueden poblar su frente SECUESTRADAS 40 PERSONAS 
pensativa de pensamientos de con-
suelo y de res ignación. Le infundi-
rá el deseo de comportarse lo mejor 
j posible para obtener la conmutac ión 
de la pena y poder asi estar libre y 
poder atender el hogar que ha for-
mado desde su reclusión. 
El amor qne ha entrado a la cár-
INFORME DE LOS PERITOS INTERNACIONALES DEL S E -
GUNDO COMITE SOBRE E L CAPITAL ALEMAN EXPOR-
TADO DESDE L A GRAN GUERRA, Y E L DINERO OBTENI-
DO POR ALEMANIA DESDE E L ARMISTICIO 
pobí 
¡Delicioso el paraje! Hermoso el procedimientos ecpeciales; tranqui 
l^do que rodea el Ingenio; por ¡¡dad en ¡as con.-iencias y repos-
estudlo d":, lo más 
reposo 
conve-
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR 
RUSIA CONTRA ALEMANIA 
EQUIVALEN A LA GUERRA 
LOS DOS ( A P I T I LOS MAS INTERESANTES SON B L DE "LOS PRO-
M ( TOS OHTKMOOS P o n A L E M A N I A EN LOS TERRITORIOS OCU-
PADOS" Y EL QUE SE REFIERE A " L A VENTA DE B I L L E T E S DE 
BANCO EN MARCOS" 
(Por TIBCRCTO CASTAÑEDA) 
Todos acordamos el pesimismo tabilidad de¡ marco papel en eu va-
con que se acogió 3l propósi to de j lo i de cuatro marcos por un dollar y 
averiguar cuánto dinero habla salido la nivelación del Presupuesto, ha-
de Alemania desde Agosto de 1914, r án que ese dinero que salió de 
ten esos seres sencillos que elevan 
el amor. La piedad también de to-
das las personas que de una u otra 
forma tuvieron part icipación en este 
hecho espiritual, adquiere contor-
nos de novela. El padrino del novio 
lo ba sido el director de la cárcel 
señor Baez y este hecho tan simple 
se agiganta por la naturaleza de 
quien lo ha sido. 
dos agonizaban sin luz, sin aire, en 
las infectas mazmorras, en donde 
se les privaba basta de la visita de 
los parientes j n á s allegados. Evolu-
cionamos hacia la piedad cristiana. 
Hacia el amor que un presidiario 
ha levantado con su ejemplo, hacia 
el amor que una mujer ha fortale-
cido con su vida de intenso car iño. 
Surge el altar cuajado de blancas 
Ha sido un hecho edificante para flores. Arrodillados los novios. Le 
los demás penados. El amor redime siguen los presos. Un capel lán ben-
a los criminales y al saber que pue- dice la unión y una dulce emoción 
den ellos asi mismo lograr el amor ; de ternura ¡lena los ojos de lágr i -
de una mujer, el permiso del d i - i mas y el corazón de piedad. * 
rector y la sanción de los compa-1 El amor ha llegado a la c á r c e l . . . 
D R P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N N I A i U E C f l S 
ÉL JUICIO CONTRA EL ( i l . N E R A L 
NAVARRO 
Entre las noticias del 11 de 
Abrü . desde Melil la, aparece la 
una conferencia en la Cámara de 
Comercio de esta plaza el ingeniero 
Sr. Ledesma, acerca del in te resant í -
simo «asunto de la t r a ída de aguas. 
En este asunto existe marcada d i -
(SERVICIO RADIOTELEGRAFIOO 
D E L D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
CENSURAS A L A POLICIA B E R L I 
NESA 
MOSCOW, mayo 7. 
La prensa- de esta capital de un 
modo unán ime censura acremente la 
actitud de la policía berlinesa con 
la delegación comercial r u á i y es-
t ima es una maniobra contra la con 
ferencia anglo rusa por estimarla 
ventajosa para los ingleses, mientra» 
que en el presente grupos de alema-
nes retienen ciertos monopolios que 
desaparecerán cuando terminen las 
negociaciones entre os gobiernos del 
Soviet y de Inglaterra. 
MEDIDAS DE REPRESALIA 
B E R L I N , mayo 7. 
La "Gaceta General" declara que 
las medidas adoptadas por el gobier-
no de Moscow contra Alemania son 
equivalentes a la declaración de gue 
r ra económica y que el gobierno ale-
mán debe adoptar en seguida medi 
das de represalia severlsimas. 
B L PARTIDO NACIONALISTA ALE-
MAN 
B E R L I N , mayo 7, 
El Jefe nacionalista Herbert ha 
hecho declaraciones al "Lokal Zei-
tung" diciendo que el partido nacio-
nalista está dispuesto para tomar 
parte en la formación del gobierno 
haciendo uso de su derocho como 
partido gubernamental. 
LA A P E R T U R A D E L RI H HSTAO 
B E R L I N , mayo 7. 
Según todos los indicios y la opl-
Uegada del ex-Mlnistro Sr. V igu r i . j vergencia por parte del ministerio | n¡ón de ]os ( . j , . ^ ^ ia;is autorjza(1o 
de obtener los datos para-la i de Fomento, que pretende d f mos-1 ^ Reichstag queda rá abierto ol día 
24 de mayo, estando integrado por 
distintas coaliciones, aunque los l " -
ders populistas von i^einer. ,von Ree-
lus y otros cree;i domiiiar la Cámara 
hasta el mes de Diciembre de 19'¿¿, 
en que fueron nombrados los dod 
Comités internacionales, uno para 
la reconstrucciói» financiera y eco 
Alemania vuelva a ella, y citan en 
su informe el caso similar de Aus-
tr ia, en que desde que fue un hechi 
la fijeza de la monada, sin que lle-
todas partes, progreso, limpieza, or- para el 
ganización; basta el Ingenio parece niente. 
di- arquitectura diferente: más grá- Por ahora sólo pensamos en nos-
ci¡, menos pesada que otras. otros, en el presente, en ' o j anhe-
¡Hay que hacer justicia a "The los de gozar sin tasa; cuando pen-
Cuban American fugar Co. ! somos en nuestros hijos, en el por-
Su esplendidez se advierte en venir de la Patria, en la perpetua-
todo; una mano de hada bienhe-: ción de la nacionalidad, será !a ho-
chora preside el desarrollo de su ra de legislar con calma para el 
región y dificulto que ninguna otra bien general. 
compañía la supere. La inmigración haitiana y jaima— 
En "Delicias" había también pa- quina me condujo a estas filoso-
raüzac ión y recogimiento por ser fías simpies y económicas, que pono 
Viernes Santo y ¡a fa¡ta de buUi- U'os al inmediato alcance de cual-
cio y de gentes hacía mucho más quier cerebro. 
interesante e¡ poblado y mas poéti- Llegamos a Cayo Juan Claro y 
o-s las viviendas. [recreamos los ojos y el espíri tu ^n 
Hablo por cuenta propia; yo lo i un k i lómet ro de carretera que se 
encontraba tal y como lo describo, i desliza entrv dos mares puros y 
Me l lamó la atención, como no tranquilos de lu propia bahía, 
podía ser menos, un edificio en La carretera no es muy ancha; 
construcción. , el mar azul de la derecha toca esta 
— U n mercado—: me dijeron. or i l la sin formar oleaje, ni espuma. 
Estoy segura que una vez puesto ni herir el guijarral que sostiene la 
al servicio público, será único en grava menudita y el concreto asen-
nómica de Alemania y el otro para gase ni con mucho a 'a par, ha vuei !cuant0 a limpieza; mucho mas l im tado. 
indagar cuanto habla sido e! capitai i to a Viena, una gran parte del diñe- P10 ^Ue eI Unico de ¡a Habana, pues j La ori l la izquierda presenta el 
que emigró de esa Nación; este úl-1 ro aus t r íaco que hab ía emigrado. Ien " B e ü c i a s " todo respira ¡imp¡eza agua verde, mccier dircipMnada. 
timo propósito surgió al pensar que 1 Terminan esa primera parte de su V frescura. | pue? al chocar con el centén que le 
ese dinero exportado de Alemania 
podía volver si se llegaba a la recons-
trucción de su Hacienda y contribuir 
de ese modo al más Tácil «.riunfo del 
plan de los peritos. 
Hay que decir que en general la3 
autoridades y . los barqueros alema 
nes han ayudado al esclarecimiento 
de esas cifras, y no sin satisfaccióu 
han podido los peritos de tse seguo 
do Comité precisar números . 
El Comité lo componían Ueginala 
McKenna. Presidente, por Inglaterra, 
y los vocales, Henr i Robinson, por 
los Estados Unidos, André Laurent 
Ashalin por Francia, Mario Alber t i 
por I ta l ia y Albert Jassen por Bél-
gica. Se reunió el Comité por prime-
ra vez el 21 de Enero da 1924 en 
P a r í s , entregaron au informe el 6 
Informe los miembros del Comité, 
insistiendo en su opinión de que res-
tableciendo el valor normal y per-
manente del Marco oro de un modj 
Después de recorrer las solitaria? | detiene e¡ paso, demuestra malhu-
y hermosas avenidas, seguimos 1 mor y esta contraHedad ¡a riza sua-
Cayo Juan Claro, a ese Cayo del yemente. 
cual tanto he leído por el desem-¡ El espectáculo es magníf ico: de 
Internacional por medio d'3 un Ban i barque clandestino de inmigración ! frente, e¡ pueblo; pegado al mué-
co de emisión con reserva oro, y ni j I"dosr.¡Jbl<' y hoy muy necesaria, ¡le. un barco cargando azúcar ; 
velando con firmezas y sinceridad el ] imP1"680111*111*16 Por la carencia do allá, en el horizonte. Puerto Padr-e, 
Presupuesto del Estado, objetivos 1cubanos 7 españoles que quieran Un pueblo blanco que asemeja han-
que caen en el radio de arción del 
Primer Comité, podian producir la 
vuelta del capital que emig- ó de Ale-
mania. 
Pero como esos remedios no pue-
den plantearse en un solo día, piden 
esos peritos del Segundo Comité qu¿ 
se indique a Alemania la necesidad 
de conceder una amnis t ía a aquellos 
que vioiarou las leyes dictadas por 
el Gogierno a lemán para impedir 
emigraciones del dinero; y este per-
de abri l ú l t imo y tuvieren treintn ción a p r e s u r a r á la vuelta a Alema-
y seis reuniones entre Par í s y Bor- cia de ese dinero, 
lín para su trabajo. 
Dicen los peritos que rechazaron 
desde el primer instante el procedi-
miento de hacer averiguaciones en 
aquellos países en que se creía que 
se habla depositado o invertido di-
nero a lemán, porque estimaron que 
eso se habla hecho antes o al mismo 
tiempo, que se pedía el secreto so-
bre la t r ansacc ión . 
Pero en cambio s* nos puso df 
manifiesto, añaden , en los libros de 
Segunda parte del Informe de los 
peritos del segundo Comité 
Valor deí las propiedades de alema* 
nes un el extranjero, en 1914. 
Los distintos economistfs que se 
han ocupado de este interesante 
asunto, han fijado ese va'or entre 
20 y 30 mi l miIIon?s de Marcos oro 
o sea 5,000 a 7,250 millonee de 
los Bancos alemanes, los datos qje pesos oro; y también resulta esa 
ueces i tábamos. i cifra de loa datos proporcionados 
Después del armisticio, el total de 
las exportaciones de dinero se pudo 
obtener de las ventn* de marcos que 
flguraiban en los balances de los 
Bancos. 
Esas utilidades de ¡os balances des-
pués del armisticio llegaron a la su-
ma de 7 a 8.000 mi i millones de 
por el propio gobierno a lemán a los 
peritos. 
El Comité cree, después da un exa-
men detenido, que se puede calcular 
con acierto «n 28.000 mlliones de 
marcos el valor dé las propiedades 
de los alematies en el extranjero; 
pero s¡ii comprender en esa cifra tes 
propiedades de súbdi tos alemanes ro-
defensa del General Navarro. trar que las aguas del río Mar t ín 
No creemos que el Directorio ¡ no reúnen las debidas condicionen 
consienta, ni que lo ordene el | de potabilidad, siendo así que en la 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma- I inspección verificada por orden de 
nna, que se suspenda el juicio del ¡ la Delegación de Fomento. M fijó 
General Berengucr, ni siquiera por | el plazo de tres meses para 1 
las ampnazas lanzadas por el Gene- solución del asunto, y 
ral Sanjurjo de sublevar al ejérci- empleo de más de un 
se! pesetas, cuya concesión hizo t i an-
terior comisario superior, sin que. 
ordenó el 
millón de 
1 marcos oro en billetes, los cualbs, 
añaden los peritos, fueron perdidos I sidenteó en el extranjero. 
por los compradores extranjeros 1 Las O b ü g a d o n e s o Bonos extran-
i cuando quedó reduc lúo a la nada c i ' j t r o s po8e¡dos por alemau?í se han 
! valor de los billetes marcos, y puede calculado a la par en marcos, en las 
! calcularse que hasta un millón dejeifras precedentes. 
(•xtranjeros fueron los perjudicados 
asuntos personales y directos con la | dada de palomas albas, agrupadas 
caña.. ¡en amoroso c ó n d a v e ; un pueblo que 
Ya he apuntado el por qué en¡y,a en 1915 era muy iimpt0 y bello, 
uno de mis primeros a r t í cu ios ; los amable y progresista, con una pla-
cubanos porque se encuentivn me- za-parque que para sí quisieran a! 
jor en el Ejérci to , en la Guardia gunas ciudades presumidas; y do-
Rural, entre los Guardias Jurados | rroche de luz eléctr ica y todo lo qu<-
y en otros empleos que no requie- I encadena los recuerdos eternos del 
ren sudar el quilo y refrelrse la t viajaro. Cuando me lo mostraron pu-
mollera; y los españoles porque co Se mi vista en él por algunos mo-
rrldos, con hambre de pan y sed de ! mentes y fué mi pensamiento hacia 
justicia, que nadie les hizo cuando ;un buen español que ya no existe: 
reclamaban lo suyo, se han dado 1 hacia un astur noble, sencillo, mo-
cuenta de que para venir pagando ¿es to y ¡implo de toda mácula p r -
con su dinero el pasaje y regresar vada y públ ica; recordé al s impát ico 
embarcados de limosna, no valía la | boalense que honraba su Concejo 
p:na de hacer un viaje estivados en propagando las obras his tór icas que 
las bodegas de los barcos y mal mu- i0 describen. 
nlcionados de boca. 
Nadie como yo, quisiera que, 
venir españoles , se encontraran Q 
gusto, se portaran muy bien con 
los patronos, el país y el trabajo: 
también quisiera la correspondencia 
del trabajo, el país y los amos, para 
que la conformidad fuese mutua. 
Porque D. Hermenegildo GaTcía 
Siñeríz. rama de un tronco hidalgo, 
descendía de aquellos valerosos oc-
cidentales asturianos que palmo a 
palmo defendieron sus montes cuan-
do fueron a hollarlos los franceses. 
También m a n d é desde Cayo Juan 
Claro un recuerdo amistoso a su 
c a . i c a | A ia salida de aquei trozo d 
c motivos carretera besada en am^os lados 
os tuvo, a I por ei agrua sai0bre, está el "Club 
el país, la Náut ico" . 
MAS SOBRE EL AVIADOR 
PERDIDO 
te antes que consentir en que 
condene al General berengiier. 
Si a éste se le declamse. absuelto 
se darla pábulo a la creencia de que 
uno de los motivos para dar el gol-
pe de Estado del 13 de Septiembre 
de 1923, fué el evitar que se con 
denase al General Ber.'nguer, cerran-
do el Congreso y por tanto la Co 
misión de responsabilidades, porque ¡ 
siendo Senador Balaguer podía ale j 
gar la inmunidad. 
L L E U A A MLLIMA M' SK. KO-
OKlOUEZ VWiUKl, MIIMNSO': 
I>KL <. fci > Ü!KA •' NAVA KKO 
M E L I L L A . A b r i l 1 1 . — • 
En el vapor correo han llegado 
CORDOVA. Alaska, mayo 6. 
Los informes de ¡o,s que han esta 
do buscando al Comandante Frede 
rick L. Mart in , que mandaba la es-
cuadrilla aé rea que < mprend ió un 
viaje alrededor del mundo, v oue 
dades y sin explicarse el retardo, como en de¡.pachos anteriores se ha 
existiendo una Empresa particular dicho dpsapareciói di(.en qae eI m.ér 
que rea l izar ía las obros tan pronto cole!. pa!íado vo,ó de¡.dc Chignik ha, 
cia el Noroeste, en dirección al mar 
de Bering, y se vló obligado a. at-
¡se haya hecho después nada. 
El vecindario se queja, j u s t i f i -
cadamente, de esta pasividad, que 
aumenta el coeficiente de enferme-
como se le encargara de ellas. 
LLEÜADA ÜE 11 ÜJKZAS 
MALAGA. AbrW 1 1 . — 
En el mixto de esta m a ñ a n a lle-
gó, procedente de Madrid, una ex-
pedición compuesta de 98 soldados 
y cabos y oficiales que embarca rán 
• T ^ ' c ^ ^ n n r i i r í e n e z Vigur i , ! esta noche con rumbo a Melil la pa-S r ^ ^ o f f i T V e í > > a i n - P o r a r s e al b a i l ó n expedí-
director de Prisiones Sr. Cervantes clonarlo del Rey^ 
y el capi tán de Estado Mayor Sr ^ - D E D A L O " 
Sáinz. . . 
c l c ^ e r r J u r S c o 1 1 1 " ^ C o m i s é EL FERROL, Abrü 1 1 . -
fe . íg r ícSuores . El sábado llegó a este puerto .1 
Interrogado.el Sr. V igur i por ¡os 
periodistas, d i z que m a ñ a n a reco-
r re r í a la zona o »de se desarrolla-
rón los sucesos d ^ . u l i o a fin de 
la defensa del 
Des-buque porta-aviones " D é d í l o ' 
de aquí za rpa rá para Inglaterra. 
EL MONUMENTO A VALENZULLá 
i ZARAGOZA. Abr i l 1 1 . — 
en esas transacciones 
Otros de ¡os factores do produc-
ción de capital para ij>s r.lemanej 
Uló. la venta de mercancias, vaiores, 
propiedades inmr.ebleo, pi< i ras pre-
ciosas y ventas de billetes de mar-
( A ) C a n t í dades adelantadas p<»r Ale-
A m i a a MIS AUadiia durante 'a 
* d r a n G u e r r a 
Yo sé que aquella nube de espa-l viuda y sus hijos, 
ñoles caída en nuestras calles ha- ¡ A 1^ salida de aquel trozo < 
bañeras cuoirdo no baHr. 
todavía para ello, motivos 
los cuales ágenos fueron 
justicia y muchos de los hacenda-1 m S r j ^ ^ ^ quiso que lo ^ 
dos- s i t ásemos; si no me engaño , es el 
Algunos de los úl t imos se portaron; Sr. Bolaños preslednte o miembro 
bien con los trabajadores; no serían | p r o m i x ^ n ^ ¿ 2a D j , . ^ ^ ^ 
los más . pero los Lubo. ciertamente., Nos recibió el conserje i in ga-
Lo que pasó después ya se dirá iieg0 simpát ico y bien educado ¡la-
a¡gún día ; y conste que no hay en m.jdo vega. Cuand'o me lo préaen-
mls creencias ni asomo de acusación taron. 'di jo: — T e n í a deseos de cono-
contra Cuba, como no sea la falta j t.eria personalmente; por sus escri-
de valor para trincar banqueros; por | t0s y au nombre ia conocía mucho 
esos mundos quedan todavía algu-, —Entonces me conocía usted co-
nos a los cuales se les podran ajus-1 mo log ciegOS a laa ortigaa . le 
tar las cuentas de ciertas sucursa-
les. . . 
Quedamos en que. con razón o sin 
ella, los jo rna íe ros españoles no 
quieren tumbar caña y. por lo tan 
to. por el (-'ayo Juan Claro no e 
Pupdc eateularsé ana llegaron, se-
í;ún los peritos a 15 OOu millones 
eos, a más de las sumas gastadas por ¡de marcos, en relación con los be-j ¿ ^ n ' o c u i t ^ m e í i t e los que la tumban 
los turistas dentro de Alemania, v i neficlos obtenidos por Alemania ea | con -¿grado; entran porque deben | 
('iiiero invertido por los ejévcúpé ios territorios r.cupados de que nos entrart porque hacen falta, porque i 
Aliados para la ocupación del R i n . 1 oer.naremos en e¡ Capí tulo " C " . 
Después del cómputo do ¡os día j ( B ) !)• preHací.'.n dr las propiedades 
buHdvs r natmcMen «Jurante la | 
^¡raii Guemt'—Medidas de seeiirs-
»n» v !iqiiid:i<ión. 
rrizar en ¡a costa de Ber¡ng. Todavía 
no ha sido haüado . 
P IRATERIA CHINA 
HQNG KONG, mayo 6. 
t r e in t a y ocho chinos convictos de 
actos de p i ra te r í a a :)ordo de lu ¡an 
cha de vapor "Kwont rak" 'ueron fu 
«liados hoy por las autoridades chi 
ñas. 
tintos or ígenes de Ingresos nara A l ^ 
mania calculados por ¡os ptr i tos. l i o 
sean a la cifra de 6.750 miüonp.s 
de marcos de capital a lemán situado 
en el extrayjcro. 
conteáté. 
—Sí , pero usted no pica. . . e3 
deci r .—exclamó cambiando de pa-
recer—alguna vez pica bastante sino 
d íga lo . . . (aquí citó un nombre que 
no vale la pena de ser mei.tado) . 
Mis acompañan te s se echaron a 
reír . 
El Club Náut ico de Cayo Juan 
j C¡aro es muy bello; en la plan'a 
J ! baja hay un salón espacioso, una 
Se calculan en 28 mil millones 
Cree el Comité, me el p r o d u c t o r a s propiedrults en 1914. ü e 'os in 
de las propiedades toda clase que ¡ <"oriTie'< obtenidos por los peritos del 
tienen los extranjeros en Alemania jComi té Segurólo en los países alja-
vindp una renta liquida anual denlos y en los K.-tidos Unidos, se pue-
1.250 millones de Marcos oro. !de calcular que ese valor de las pro-
En cuanto al 
sin eüos ¡a zafra no se har ía 
Y si la zafra no se hace, 
será de nosotros? ; terraza sobre el mar, con escalera. 
De todos; sí, señores._ pues sin ¡ de embarque y dependencias de ser 
tener un mal trozo de cana, al que ; vjt.¡0. 
más y al que menos, a todos los 1 
habitantes de esta bendita tierra. I 
nos endulza ¡a v¡da el jugo saca- | 
r iño. 
Estas cosas hay que estudiarlas 
y palparlas sobre el terreno; escri-
bir y hablar de ellas por Impulso. 
en sentimien-
ce a la equi-
l segundo objeto d«t p M s t f a a alemanas disminuyó en ir"b{Usado en egoísmo o 
ese segundo Comité, o sea el indicar 1 mi l millones y un décimo de marcoi. j cjudadanos eondu 
la manera de cómo se podía atraer 'oro. según dicen. 'vocación 
de nuevo a Alemania ese d in , ro q u a fC) ReMeOrlmi atiCoMMofl por los ale- N • con e, tjemp0 no 
había emigrado, entienden los per i ¡manes en los territorios _ oeupndos. i _ Jlh54Jinar mucht,s cosas. 
tos que el f i jar definitivamente la e~-1 ( C o n t i n u a r á ) , ' i86 puedan subsanar para que Cuba no caiga en la mes-
pres tó siempre a las 
propiedad rúst ica y urbana 
l i l l a . 
LA L E V DE T R I B l T \ (TO-\ \ O R T Í i 
AMERICANA 
WASHINGTON, mayo 6. 
La tarifa democrá t ica sobre el 'm 
puesto a la renta fué '.iisettada inte 
gra en el proyecto de ley sobre tribi» i 
tación por el Senado, como sustituto 
de lo propuesto por Me ' Ió j . 
E v o c a c i o n e s f ^ p a n o / a s C H I R l G O T A S 
E L SILENCIO DE SEVILLA 
recoger datos para 
gCnp€orrallaNatI?de0 le visitó una Comi- j ""¿a '"moción presentada por el con-
.iftn de a í r i cu l t o r e s . para inv i ta r - , ^ j a l sr. Baraza para erigir un mo-
1 a un ¿ n q u " t e Por el apoyo que | numento al jefe del Tercio Sr. V«. 
1 las cuestiones de , lenzueia ha sido aprobada por a 
de Me- comisi6n edlücia. ampliando la 
idea de modo que sea en honor do 
«M , „ Aia \ [ ZT o,.atrrmp«*..; míe han dado fué apresado por los pu-atas. que ma 
S M ? 8 ^ V t A » " « ^ | ̂ í l 0 " p . V T Í S S . , , « U " U r a I . a r e *, P^ran p o m . u é a , - c o i 
de Africa. . . 
El monumento tendrá un especial 




posición del Sr. Vigu 
v i l . comenzando m a ñ a n a 1 
frión por el terr i tor io y 
Monte Ar ru l t . con el ob.-eto de es-
tudiar sobre el terreno la retiraba 
de la columna del general . . . tvarro 
durante los-sucesos del mes de ju -
lio, v adquirir los elementos de j u i -
cio necesarios p i ra le defensa del re-
petido general Navarro. 
OTR AS NUTR IAS 
MAS ACTOS DE PtRAIf lHíA 
HONG KONG. mayo 6. 
El vapor de pasajeros Oporto" 
que salió para Cantó.) ue Hoag Kon; 
traron a 40 prisioneros. 
P O R T I G A L PROTESTA CONTHA 
LOS PIRATAS H f V l S 
El nombre mago de la ciudad se- mil angustias y p^slo'jv-s en hogares 
vü l ana . es. ciertamente, como un ¡ quietos, que a veces guardan as 
emisario de amor y de poesía quo j Imágenes, fundidas ante una luz 
ha cruzado los mares. La fastuo- eterna, como la fe, van repitiendo 
sidad de las fiestas sevlüanos , en | a¡ caminante que .a Sevilla hermo-
semana de Pasión y Pascua, sin car- sa hay que gozar¡a con devoción 
teles n i reclamos, es sabiua por do-I callada, como a la mujer que se con 
quler. Sus fulgores de ensueño t o n 1 sume en el misterio de una sagrad-?, 
la evocación obligado y rumorosa i expiación. 
en toda fiesta de cierto sabor es- Pugna la ciudad con las costum-
paño¡. 1 bres viejas, y el temple de la nueva 
Nuestra vida i ndariega así lo ha ! España no se emonclpa del efluvio 
LISBOA, mayo 6. 
visto en teatros de Picadllly Clrcus. 
«n austeras salaf de fpatros alema-
I 1 SALVAMENTO DEL "KSPAÑA". 
VOOl ISK ION DE BRES 
M E L I L L A . br i l 1 1 . — 
Se ha descargado uno de los c i -
, ñones de la torre de proa del aco-
razado " E s p a ñ a " . 
L»a Junta de ¡a plaza ha adqui-
rido, mediante concurso, víveres 
E l capitán B e i m ú d e / de Castro es 
nombrado Gentilhombre 
El C0nseJoK.S"P^°jlen^Uee7aj!^a nación y la captura y ases" , 1(0 
Marina aprobó ú l t imamente el as al os marinerofl cMh08í 
censo por mér i tos en campana, de! 
eapitán D. C r i s t i n a Bermúdez d^ | _ _ 
Castro, hijo del ilustre generai del , 
mismo apellido, encargado hoy de. 1 ¡azos de ror i lpañerismo creados en 
despacho del ministerio de la Gue-1 ei Alcázar de Toledo 
S. M. el Rey rra. 
Al mismo tiempo. 
muestra de , nieros D. Luis Hidalgo. 
h« • Para cubrir bajas lelgaron 30 
de ! soldados pertenecientes al batal lón 
. H'PTPS- gentilhombre, distinción concedid-i : de Galicia, mandados por e¡ tenien-
:a muy pocos oficiales del E jé rc i to . | te Sr. Ayuso. 
Han ingresado en el hospital, he 
i .uu, meuia.me o u v - u . o w . . " : : IIpriendo dar una muestra ae 
para el ejérci to por valor de mas de distinífUÍdo mil i tar , le 
<o millones de pesetas . ?> ntoreado la merced de la llave 
musu lmán de esta tierra misterio 
sa. Levántase la Giralda, adorada 
El gobierno por tugués presei' '! '"i | negt en ¡os divinos rincones del Pa-|con pasión excelso, como brazo In-
enérglca protesta ante el gobierno | rís> nocturno y pecador, y. hasta ¡ menso pidiendo nueva libertad, y I 
chino, con motivo de los avrtos de p1-¡ hace ahora justamente un año. en | aba jo . la urbe dormida en su sue 
Abr i l ú l t imo, en una corrida o fies- i ño . que no sabe desasirse de su • 
ta española en Nueva York. ! lejano pre tér i to . 
Pero muy pocos han sentido e! I Esta es la sensación más profun- i 
silencio sevillano, la dulzura e s p d a de Sevilla, la adorada, la beila 
cial y sedante de Sevilla. ¡sin par. Pero su belleza es es tá t i -1 
Cuando estas líneas vean la luz \ ca. tan p lañidera como los cantos 
éú América. Sevilla dormirá en ol 1 jondos que pechos engañados cantan | 
Regresó de M a d r d . restablecido descanso de sus fiestas famosas, y , para alejar la tristeza. ¿De qué? i 
de sus eheridas. el capitán de Inge- i ausente de aquí el barullo pasajero , ¿Por qué? El misterio perdura j \ 
aturde el ambiente al escribir. ; pe rdu ra r á siempre con la 
La música no ha empezado, 
la música empezará 
en cuanto empiecen los mít ines 
políticos. Ya oirán 
discursos maravillosos 
do los demóstones que ha? 
en esti> Grecia: relinchos 
del ganado caballar 
alquilando, dando vivas 
a fulanito de tal 
que éa un candidato: músicas 
con gü i ro y timbales: la 
rumba de los morenos 
inevitables y a más 
los chuplnazos celestes 
consabidos. La verdad, 
será divert ido: cuatro 
candidatos a la par 
con la comparsa obligadea 
atronando aquí y allá 
no deja d etener gracia 
ya pasado e¡ c a r n a v a l . 
Por eso he dicho y repito 
que la música, empezar 
no ha empezado todavía, 
pero pronto empezará. 
C. 
en los altos habitaciones 
que estaban preparadas para recibir 
a los novios de que hablé en mi ar-
tículo anterior, cuya boda tendr ía 
lugar al día stiguiente, en la capl-
| Hita de Chaparra. 
1 Difícilmente se podrá hallar un 
nido más hermoso para una pareja 
| enamorada. El silencio, la soledad: 
1 la hermosura por horizonte 7 el mar 
' por cuna airulladora. 
Tomamos un refresco y seguimos 
a pie a visitar el pueblo; sobre to-
I do. el Club de los dependientes y 
empleados del Cayo, coai que nos 
recomendó mucho Vega, que si no 
era su presidente poco le faltaba, 
i Cerca del m u e ü e depar t ían gru-
; pos de marineros sajones, en des-
i canso, dei barco que cargaba azú-
cai y tampoco trabajaba eu Vier-
nes Santo. 
Ríanse ustedes de la muerte 7 
pasión de Jesucristo, . señores y mi-
lores del espír i tu fuerte. 
Llegamos hast.a ¡os baños: vimos 
les grandes galpones de ¡a Sanidad, 
en donde hace cuarentena la inmi-
gración indeseable, pero necesaria: 
paaMncs por un parquecillo muy 
bien cuidado y adornado coq ara-
! béseos de grandes cara?oies mari-
| nos. y complacimos a Vega visi-
tando su Club que. ciertamente, 
denota en los e-.vinos o cayunos. 
fervor de asociación ar t í s t ica . 
La tarde caía: el sol en sus de-
mayos nos i : • itaba a ia pereza y a 
Jo contemplación del mar. que no 
i cÓBacen la mayoría de ¡os cubanos 
desmorecidos por otras piayas y 
jotras brisas que no les dicen al co-
razón ¡o que ¡es dirían éstas . 
No reincidamos en füosofar; 
ivohvmos a "Deüc ias" ; despidámo-
1 nos dei amab¡e Sr. Bolaños. del 
compañero Rodríguez y de su bella 
I hija y subamos a la gasolinera. Pe-
j t r i ta , Fabián , Felisa y yo. er ruta 
1 para el "Arrozar*. adonde ¡legamos 
Aunqiu se han presentado propo 
alciones más hartas, 
timadas por ser de procedencia ex 
' tranjera. ' « « v n i - v T V 
Se elogia esta de terminación pues « r f ! " J Ü Í Í 
í iunque algunas mercancías cos ta rán 
Pirts. el dinero español volverá a Es-
paña . 
DE PROMOCION.— | ridos, los soldados 
PARA r C B R I R BAJAS.—HERIDOS i y j u i i o Ollveira. 
HOSPITALIZADOS 
aue arurae vi a u i u i c m c m r a t - n u i i . ¡ peruurai-a si^iupre con ia sangre 1 ! , i»„ -.̂ K» 1 i . 
¿Quién pudo hablar de las no-, en t i . mujer sevillana, el que te | gustia sarracena, 
ches sevillanas, proverbial fastuosi-| mira, embel leciéndote , con los oj .is el misterio 
Bernardo Ríos ' dad de locura y pasión? Nosotros sutiles y penetrantes del espíritr . : 
caut ivándolo 
Todo Sevilla lien 
NOTICIAS HE T E T I A N 
La t ra ída de 
a £11 as a Tetuán.—— 
Cna notable conferencia 
TETUAN, Abr i l 11 
M E L I L L A , A b r i l 11.— 
Los jefes pertenecientes a la se-
gunda promoción de Infanter ía de 
1894 reuniéndose en fraternal ban-
quete, en el que no hubo brindis. 
Probablemente el sábado d a r á ' E l acto ha servido para afirnwr los 
lunes 
.«n- j pirada en Piedrecltas. 
por | El lunes me llevaron a Sabanazo. 
I Petrlta y José Antonio: allí almo*"-
¿ ¡ m o s amado el silenció opaco y la ! vives en Antequera, en V i ^ V j ^ ¡ g i o l ¿ ^ ^ 
Se ba ordenado que el coman-, quietud sonora de los ecos de las ; o en Er i t aña , rincones de amor fur .sor de las nuevas tentativas: Su Ca- mi vida como mi Elisa v mi Fl >v 
dante D. Domingo Abad siga ds l calles serpentinas y perfumadas, [ t ivo. cautiva de tu mal. enamorada, i tedral gigante le la con l i r-m-l ra p u d i - ^ n endulzarlos 
s e m p e ñ a n d o el cargo de sargento I donde no hablan masque las flores j pero un poco lejos de tus amores su- el espír i tu al dom IPO de ^is t ea ' ! :Dios c-'^u^ a e^' astnriann v 1 
mayor de la plaza. y las soiqbras amorosas de los ena-, persticiosos, que te hacen rezar fer- ciencias. Por esto Sevilla es mas ! esa m e j i c a V incomparab es oar^ 
1 morados, ensoñados en el coloquio vorosa, al pie de tus imágenes que-i hermoso callando que cuando r ^ o : ,! mi gra i tud 'esniritual l a T horas 
juní0 a l a r Í n s r sut i ¡ v ^ 3 ^ " lídaS' rnZ6D í ^ • i ^ u o s i d a d alegre. Los bellos rin-1 que L han p r o p o ^ ^ 
ansias; y el ansia suti l j ¿i e n c a n - j T n capilla es tu hogar, que fuiste I . s i l a v i d a fu t f 
Coronel, to de unas campanas, testigos de amada de moros: all í t u alma oue-i (pasa a la náe . QUINTAD (Hasta Pledrecitas). " ' 
A. Pé rez Hurtado de MENDOZA 
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R I C A R D O B E R N A R D O 
Se h,a escrito abundantemente 
estos días, y siempre con elogio, de 
Ricardo Bernardo. Sus obras se haí; 
juzgado coa todos los criterios, han-
se enfocado en todas direcciones, ?e 
las ha desmenuzado en sus elemen-
tos componentes, poniendo de relie-
ve las notas de más realzada belle-
za— ¡que no üon pocas!—que en 
ellas se encuentran. Así, no parece 
fácil agregar nada nuevo sobre este 
tem.i en el terreno del anál is is y á-3 
la crí t ica. 
Pero sí cabe escribir unas breves 
lineas acerca de lo que pudiéramos 
llamar historia externa de la edu-
cación a r t í s t i ca de Bernardo. Y acaso 
no esté ello fuera de tiempo. Las 
gentes que desfilaron ante los cua-
dros de nuestro excelente pintor 
con ocasión de las tres exposiciones 
de trabajos suyos que se celebraron 
en Santander en años anteriores; las 
que han tenido la fortuna de admi-
rar la producción reciente del ar 
tista. aún no exhibida al gran pú-
blico; las que leyeron los nume-
rosos a r t í cu los de prensa—infor-
mación y c r í t i ca—que en torno a 
la personalidad de Ricardo se han 
escrito en estas semanas, recibirán 
seguramente con agrado alguna no-
ticia acerca de la ruta seguida por 
el artista hasta llegar al elevado 
rango cultural que hoy puede os-
tentar. 
Nació nuestro conte r ráneo en So-
lares, allá por el año de gracia, d j 
1897. Es tá . pues. todavía—-¡ao 
hay derecho!—por los veintitantos. 
Desde su infancia mos t ró decididn 
afición y marcada apti tud para el 
arte de Apeles. Apenas rebasados los 
dos lustros, quiso la casualidad quo 
personas entendidas se percatnsen 
del despejo del muchacho. Con moti-
vo de una visita girada por nues-
tros dtpubadcíá provinciales a. los 
l-alnearios de Lié rganes y Solares, 
el médico D. Elíseo F. Baldo'r. y el 
juez, D. Luis García, presentaron a 
los visitantes los " m u ñ e c o s " que a 
la sazón salían del lápiz y pinceles 
del precoz muchacho. A p r i m e n 
vi-sta advirt ieron aqueMos señores 
que los trafcwjillos que tenían de-
lante, no obstante su imperfección, 
acusaban, dada la edad del artífice, 
muy rara habilidad y eran p rome t í 
para lo porvenir de un espíri tu selec-
to, apt ís imo para la realización de 
la belleza. He ahí Ha génesis de la 
pensión otorgada a. Ricardo por 
n u e strarTytpn t ac i ó n. 
Con ella, a la capital de las Em-
pañas, donde comenzó—Academia 
San Fernando—la talla de su per 
•onalidad. El pulido, naturalmente 
ha sid<> muy posterior a esta 
época. 
Sigamos' con nuestros apuntes. 
En Madrid, sin desatenderse de las 
discretas expansiones que el mundo 
circundante le ofrecía—tal renuncia 
hubiera ohoc<ac>> con e l carác te r , 
salud y edad de Ricardo—fué nues-
tro amigo u n trabajador atento y 
dotado del sentido de la constanci:1. 
Alternaba sus estudios básicos con 
visita» é l Casón—Museo de Repro-
ducciones A r t í s t i c a s — , Museo d^-i 
Prado, Museo de Arte Moderno, po-
ro con marcada predilección por el 
segundo. Por entonces se atrajo la 
atención y la viva s impat ía de su 
maestro, el insigne Muñoz Degrain. 
El veterano pintor había mirado y 
admirado algunos lienzos de peque 
ño formato iluminados, y dfjole uu 
d ía : 
— M i r a , Ricardito, aparta esas pe-
queñeces, y mués t r a t e en mayor can-
tidad de tela. Cuadro grande. Me 
gusta tiue el hombre que apetece una 
rhuleta, se la coma de una vez. 
Dócil el discípulo, a tendió el re-
querimiento, y días después daba 
fin a un lienzo grande: "Tipo Sego-
viano". Y el venerable maestro, al 
examinarle, comentó : 
— ¡Muy bien, Ricardito! Vales, 
vales, pero has de valer más de lo 
que tú te imaginas, ¿sabes? 
Poco después—i 16 o 17 años d'/. 
artista— primera expos-ición en 
Santander, en el viejo tinglado del 
viejo Ateneo. Primer éxito de exhi-
bición. Allí figuraron, de paisaje: 
"Sol de tarde", de tipismo regional: 
" E l viejo del gallo", "Tío Ccyón"; 
de retrato: "Señor i ta Regúlez", "Se-
ñora de López Doriga", y otros me-
nos significativos de la personali-
aad naciente. No nos detendremos 
en aquilatar y clasificar los gérme-
nes de tendencia, manera y mat i¿ 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
P Ó N G A N S E A 
i n o m t t n 
que en esta producción primeriza 
se insinuaban: hemos quedado en 
que estas l íneas tienen un carác te r 
puramente externo. 
Tninscurridos dos años, nueva ex-
posición que atestiguaba notables 
progresos, no por var iación de ruta, 
sino por perfección de técnica 
y desarrollo del intelecto: "La 
rámi la" , "Fi lósofo moral" , "Retra-
to de D. Manuel Obregón", "Gitana 
rusa", "Retrato del Sr. Estrada". 
Sent íase por entonces el artista 
acuciado por la necesidad de salirse 
del estrecho círculo en que se mo-
vía, de ampliar sus miradas en ex-
tensos horizontes, de - . , ¡sobre to 
do, Pa r í s ! . . . Pa r í s le a t r a í a irre-
sistiblemente con su prestiio ar t í s -
tico secular. 
Pero antes de realizar su deseo, 
hubo de ofrecernos de nuevo t u al 
ma a nosotros, los montañeses . Efec-
tivamente, tercera exposición, 1910. 
También en el Ateneo, en su segun-
do local. Y tercer éxito. Exito de 
crít ica, de público, y—digámos lo 
también , aunque ello sea cosa al 
margen del arte—de pesetas. Se 
vendieron buen n ú m e r o de obras, y 
se vendieron bien, para lo que se 
acostumbra a pagar a a r t i s t a » quu 
aún están en los albores de su ca-
rrera y que todavía no se han vis-
to consagrados oficialmente. Ved 
un extnacto del índice de aquel em 
tonces: "L\>i Piteros", "Tanagra". 
" L a Novicia", " E l Raposo", y dis-
tintas notas de paisaje; todo Jien-
zos. De lápices: "Dr . Celada". "La 
Basi", "La Chámala" , etc. De la 
misma época, aunque no exhibidos: 
"Retrato de Jackson Veyan" (óleo> 
y "Retrato de D. Luis Miquelarena" 
( láp iz ) . 
Por f i n — l O ü l — ¡ h é t e n o s en Pa-
rís, Ricardo empapó bien su alma 
en las aguas de la luminosa Lute-
cia. Trabajó con ahinco muchas ho- I 
ras diarias. F recuen tó estudios, fué | 
visitante tenaz de los Museos de más 
divergentes tendencias. Impúso te , no 
obstante, un plan reflexivo, que si-
guió perseverantemente. Este plan 
comprendía dos puntos capitales 
Primero: un estudio concienzudo 
del impresionismo y postimpresionis-
mo, estudio en que logizó ahondar 
muy profundamente. Segundo: afi-
nar la propia maes t r ía de dibujante, 
hasta llegar al ma'abarismo. Y para 
conseguir esta destreza se adap tó a 
una ruda labor. Largas y más l-uv 
g á s ' Sésiboes invi r t ió en sus per je-
ños, mojando ios sutiles pinceles ja-
poneses en tinta china, al objeto de 
evitar todo intento de rectifica'.'ión. 
Había que llevar la facilidad al lí-
mite. HaMa qUe "coger m á n c " . 
Retorno a los lares patrios. Pen- I wfn • , mfWmm %  el'' f^iular: "Eri-^f >v4« M a » a ^ q i 9 . 4 
car íñamienfo entonces con los en- ' m 
cantos de la luz y sjus cambiantes, 
con los deleites del color y sus ma-
tices. Priman a la sazón en la ten-
dencia del artista, sobre los otros 
géneros , él paisaje y el retrato. Ma-
nifiéstase ya la madurez de un 
arte. 
En la ú l t ima temporada, Bernar-
do ha acrecido copiosamente su ba-
gaje ar t í s t ico : "Soportales", "Pla-
za de la Vi l l a " , "Culzada Romana", 
"Lobo de Mar", "Pintando la Bar-
ca" (todos óleos de asuntos lareda-
nos); "Brisca' ' . "Bebedores", " E l 
Santero", "Tango", "O toña l " , "Noc-
turno", y más y más lienzos, y una 
variada colección de sepias. 
De entre tanto uueno, des tácansc , 
no obstante, como joyas de muy su-
bidos quilates tres cuadros de una 
**OfiA<íANCAS 
O Q M O A L I M E N T O D I 
BASES DE SU COMPOSICIÓN ELEMENTOS DIETÉTICOS 
CUADRO COMPARATIVO DE CALORIAS POR CIENTO 
Ironbeer. Jugo de naranjas. «Jucro de pina. Leche, Caldo desgrasado. 
61 48 42 5 6 3 8 
R a d i o t e l e f o n í a 
D E G Ü A N A J A Y 
Mayo 3. 
Los pagos a los maestros. 
E l mea de A b r i l , próximo pasado, 
aun no ha sido pagado a IOÜ maes-
tro» de este Distr i to Fiscal. 
Créese origen de esto, el hecho de 
haber ordenado la Secre ta r ía de Ins-
trucción Públ ica , -que por el Pagador 
de dicha- Zona, — y lo mismo debe 
haber ordenado a los demás pagado-
res de la Repúb l i ca—, no se cursen 
pedidod de fondos para pagos del 
Magisterio, hasta el día 21 de cada 
mes, anterior al de los sueldos a co-
brar. 
Lo kormal ha sido siempre que 
esos pedidos se hagan dentro de los 
diez días , de cada mes, anterior al 
de cobro. 
Bien merece este caso ser estudia-
de y resuelto por la referida Secre-
tarla, de modo m á s favorable a lat> 
necesidades del personal a sus ór-
denes. 
José López Méndez. 
Este querido amigo nuestro, que 
durante varios d ías ha estado en ca-
ma, sufriendo de pertinaz afección, 
encuén t r a se ya bastante mejorado. 
Mucho nos alcgiamds del festa-
blecimiento de su salud por el ami-
go Pepe. 
Academin "Minerva" . 
E l señor Ricardo Menéndcz, D i -
rector de este excelente plantel de 
enseñanza , nos comunica haber am-
pliado Bij domicilio ocupando loe nú-
meros 13 y 15 de la calie de Aram-
b u r ü . por fequerirlo el aumento de 
m a t r í c u l a escolar. 
Los paraos do estudios en dicho 
plantel son los siguientes: 
Primera E n s e ñ a n z a ; Segunda En-
s e ñ a n z a ; Magisterio; Mecanograf ía , 
ron clases adicionales de Ar i tmé t i -
ca y Or togra f í a ; Ingreso a la Ñor-
SIMPATICA B O D A 
F u é en el templo de! Vedado c*. 
elegido para rat i f icar los ju ramen to r 
de amor de dos j ó v e n e s que se com-
prendieron y se amaron desde que •« 
conocieron: la s impá t i c r . señorita 
Felisa Méndez y el apreciable sefioi 
José Garc í a . 
La boda se efectuó el s á b a d o últt. 
mo, a las nueve y media de la noche. 
E l l indo altar de la g ó t i c a Iglesia] 
aparec ía engalanado como nunca. 
Llegaron los novios al templo 
precedidos de una corte formada poi 
bellas j óvenes . I n f i n i d a d de amigos 
de los contrayentes l lenaban la iglg,' 
sia. 
La toilette de la novia mereciC 
muchas celebraciones; el velo, echa-
do sobre el rostro, realzaba sus en. 
cantos. 
Padrinos de la ceremonia fueron: 
la muy dist inguida dama Josefa 
Méndez, madre de la nov ia y el res-
potable comerciante s e ñ o r Lu ís Ba-
rros . 
Actuaron coüió test igos: por parte 
de la novia el señor L u í s Barres y 
el señor Ambrosio Borges, y por par-
te del contrayente el C a p i t á n Manuel 
Benítez y el señor A n t o n i o Caivia. 
De la Iglesia la concurreheia, se" 
t ras ladó a la merada de los padres 
de la desposada, donde fueron es-
p lénd idamente obsequiados con dul-
ces y licores. Imposible de hacer la 
relación de los concurrentes . 
Los novios recibieron numerosos 
regalos que no detal lamos por falta 
de espacio. 
* Feliz luna d( mie l y dicha eterna 
les deseamos. 
A las 7. 
A las 8 
Conferencia. 
Recital de ó r g a n o , 
LA K \ \ 
Pertenece a la Earle Anthony Inc 
de Los Angeles, California, y trasmi-
te con 469 metros de longitud de 
orda. 
De (> y 45 a 7 y 30 p . m . Cuen-
tos para los niños y concierto musi-
cal . 
De 8 a 9. Concierto de Los Ange-
l e s ' É v e n í n g Helard . 
De 9 a 10. Concierto por Los An-
geles Examiner. 
De 10 a 1 1 . Concierto. 
De 1 a l ü . Concierto en el hotel 
Ambasador. 
mal para Maestros; Curso de amplia-
eión. 
Admita pupilos, medio y tercio pu-
pilos, por cuota m ó d i c a ; teniendo 
casa amplia y ven t i lada ; terrenos de 
sport y un competente cuerpo de 
profesores. 
T ranqu i l idad . 
Con excepción del acostumbrado 
laborantismo de algunos, el brote re-
volucionario de las Vi l l a s , eS nsun-
to del que nadie se ocupa: es t imán-
dolo, con arreglo a ias noticins de 
la prensa seria, p e q u e ñ a revuelta 
condenada á perecer on breve 
La industria, el comercio y loa 
trabajos agr ícolas prosiguen su mar-
cha normal en el ( é r n í i n o y nada, 
en absoluto, preocupa a nuastrai 
elafiea todas, como no sea el deseo 
de que la paz be restablezca, por 
completo, v se f j rme. para consoli-
dación de la R t p ú M i e a . 
N'OEP. 
I-A V W X 
Programa del concierto por 
Banda--.Mun^oipal de la Habana, que r 
se'Vá trasmitido por la Estación Ra-' 
diotelefónjca P W X de la Ci'ban! 
Telenhone Company. asociada con la! 
International Telephone and Tele-' 
graph Corporation ,of New York City. ' 
desde la Glorieta del Ma".eu6n, el 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
L I B R E R I A 
E L CODIGO f l Y I T . I X T R R -
P R K T A D O POR K L T R I B U -
- ^ A L S U P R E M O . Rcconila-
cion ne las s<»ntínria.s dicta-
das; por e'. T . Supremo de E s -
paHa. con expreslfln de loa 
hechos y anteepd^ntes dc-1 llti-
Kio, cuestión debatida v fun- ' 
damentos del fallo, expuestas i 
en orden alfabético, por el '' 
D r . A . Martínez Rulz. Apén-
dice do 1322. 1 tomo encuader-
nado en pasta española $4.00 
D I C C I O N A R I O DE R E G I A S 
A F O R I S M O S T P R I N C I P I O S 
DE D E R E C H O . Obra útil y 
curiosa escrita por Carlos Ló-
pez de Haro. 1 tomo encua-
dernado 1 50 
I S "Floreci ta", canción cubana 
Eduardo Sánchez de Fuentes, can 
fá'da por Is s éño r i t a Moreno, con 
acompañamien to de piano debido a 
lá cortesía del L d o . Pedro Lopes 
Dorticós, Cienfueges. 
i " W K A Q". Nuevo fox trot , 
dedicado a esta . e s t ac ión , por su au-
tor, el nombrado compositor porto-
r r iqueño , F . Porrat ia Bor la . Por la 
orquesta W K A Q. 
¡ 10 Caneó a dúo . de la zarzuela 
" E l B r u j o " . J , Mar ín Varona, por 
Miss Betances y Sr, Laffi t te Acom-
pañamien to de piano. 
a) Coro de la Feria. ( JJ "Trifue?fa ^ A,ma"' dfnzón ks Do^io^TíWo ,i s r. , • cubano. A . M . Romeu, por la or-b) Fantoimma d - las b o l ó n - : q u e s t a w K A Q 
orí ii y1*» i 
12 Ultimas Noticias c Información 
General 
18 "La B o r i n q u e ñ a " , Danza Bo-
ricua. Fél ix A s t ó l . 
14 Himno B a y a m é s . .T. Marín Va-
rona. Por la orquesta W K A Q. 
Primera Parte 
1 Marcha "Le Loraine", Uannu. 
2 Obertura "Bolonia". , \ , N . 
o Toumament " a ' i a 'Polotíalb'C. 
E . Nevin. 
íu terniedio de 10 minutos. 
Segunda Parte 
4 Gran Fan tas í a de Las Üolon-
0 dr inas". Usandiz<,ga. 
of the! 5 Marclia tílav "Eut ry 
Bul^arM", A . Lo t t e r . 
Intermedio de 10 miijutos. 
Tercera Parte 
6 Vals "Bostoc", Modesto Fraga. 
7 Fox, " A u ü r a p g e greve in Ca-
l i fo rn i a " , J. Be r l ín . 
8 Danzón^ "Tr in idad y Herma-
nos". Prats. 
Modesto r'raga. 
Director de la Banda 
i:srACIÓN w o o 
Miércoles 7 
De la John Wanameker de Fi la-
delf¡a, que trasmite con 509 metros 
de longitud de onda 
A las 7 y 30 Noticias de policía y 
de Sports. 
Mi distinguido compañero señor ; Concierto en el hotel Sylvania por 
losé Tabeada, Administrador de ia orquesta Havana Casino, que di-
nuestro colega " E l Fén ix" , de Sancti rige Vicente Rizzo. 
,Spír i tus, me envía lo siguiente, que A las 8 y 15 Recital de órgano 
¡con gusto publico, adh i r i éndome a p0r Mary E . Ve?t. 
I N H O N o l l i )K ( I BA 
técnica depurada u n b u e n gusto I ERJ PROBÍJEMA DEL TRABU 
impecable: "Teresa , Retrato de la j 0 . oeorgismo y socialismo. 
Señor i ta I turr ioz" . "Mot ina l " . EsU; Escocia y los escoceses. Co-
t r ío significa la más alta fase de la 
evolución desarrollada por este es-
pír i tu poderoso. 
mo ayudar a los que no tienen 
trabado. L a gran batalla del 
trabajo. Los principios peor-
ifistas. E l georgismo y el co-
anercio. E l impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . 
Con estos antecedentes y con es-1 
tos t í tu los va. Ricardo Bernardo a i 
someter su valía, ya reconocida ' LA PEDACOOIA DE LOS CIE-
cor crí t icos peninsulares, al juicio i í?os-D /:3tu.c?ÍÍV1 P^agógicos , 
por Pedro \ illey. Traducción 
«.00 
lo propuesto por el señor Tabeada. 
Sancti Splritus, Cuaa, Mayo 5 de 
1924. 
Sr. Francisco J . Pérez, 
Redactor de la Sección de Radio-
telefonía . 
DIARIO DE L A MARINA. Habana. 
Distinguido amipo y --ompañero: I E S T A C I O N K Y "W 
Como usted es un entusiasta por Pertenece y es operada por la 
esta conquista de la civilización, me Westinghousc que la tiene instalada 
A las 8 y 45 Discurso. 
A las 9. Concierto por la orques-
ta W O O y presen tac ión de la con-
tralto Luise Belcher que será acom-
pañada por la orquesta Ritz Carleton. 
A las 10 y 55 Noticias del t iempo. 
tomo la libertad de enviarle copia 
del programa especial que la Esta-
ción W K A Q, de San Juan ú : 
Puerto Rico, ( la isla del Encanto), 
en Chicago y que trasmite con 536 
metros de longitud de onda. 
Miércoles 7 
De 3 a 6 y 30 p . m . Leciones en del público culto de la capital cu-1 francés ñor r Oreiiana . ^ 
baña , ! f tomo encuadernado 1.75 iva a transmitir el próximo viernes ¡castel lano por el profesor A . Bras-
Hásele agasajado con motivo de MONTAIGNE.—Su vida y sus 
su viaje con un banquete que fué , " b r a ^ Por ¿vaprlel Coivpayré. 
l eun ión numerosa y distinguida del J^Jg^JJ^^;;^^f^ 
homlvres que buLlen y descuellan LOS DULCES DE C O C I N A . Co- • 
en el campo del periodismo, de la 
polít ica, de la industria, y sobre 
todo de las artes bellas. 
ODVSSKl S 
Torrelavega, 18-4-24, 
lección de recetas prácticas pa-
ra hacer toda dase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, tartas, compo-
tas, mermeladas, etc., etc. 
por Juan Manfues. 1 tomo en-
día nueve del actual, por si usted :chi, 
no lo ha recibido, I De 6 y 33 a 6 y 43. Noticias de 
Como se Lizo antes con Méjico, yo ¡los mercados de negocios y de sport 
le ruego que usted intereso de la Di - I A las 6 y 45 Cuentos para los n l -
rección de Comunicaciones se d e c l a r e ! ñ o s . 
de silenco, en toda la Isla, ese dial De 7 a 7 y 30. Concierto en el 
de seis y media a uueve de la noche. ¡Hotel Congress. 
Conviene que el programr sea pu- De 8 a 9. Programa musical por 
blicado con ant ic ipación, para quo miembros del Colegio d o Música 
cuademado 1.40 los radio-fanL se preparen con tubos, 
D E L I M O N A R 
Abr i l 25. 
Nupciales. 
En plena tarde y cuando- el so! 
resplandecía más brillante, se efeo-
tuó el enlace de la espiritual se-
ñori ta Adela Li la Ruiz y Díaz, con 
el caballeroso joven señor Manuel 
María Calderín y Hernández . A las 
dos y media, hora esta fijada para 
la nupcial ceremonia, hacían su en-
trada los novios en el templo. Ante 
el Alta»* Mayor, resplandeciente de 
luceis y adornado con primor, santi-
ficó la unión nuestro párroco, el Pa-
dre Viera. 
Preciosa, encantadora la novia, 
ataviada con elegante traje y pren-
dida con irreprochable gusto; orla-
da la frente de azahares, r i sueña y 
feliz selló su juramento de amor i l 
elegido de tsu corazón, que orgullo-
so la hacía su cóiupañera. 
Portaba la novia un precioso ra-
mo, regalo del nadrino, ramo que 
terminada la ceremonia ofrendó a 
la Virgen Inmaculada, ante la cual 
había pronunciado el sí de felici-
dad. 
Fueron padrinos l " . respetable da-
ma señora Flora Díaz, madre de la 
novia, y el señor Manuel Calder ín , 
padre del contrayente, firmando co-
mo testigos en !a ceremonia re l i -
giosa loa señores Tiburcio Villegas 
v Manuel Keyna, y Jur.n Galán y Ca-
milo C?lderín por lo c ivi l . 
Damas ,le Honor: Eisa Arencibia 
y Blanca Caldcr íJ . 
Anotaré algunos nombres de la 
distinguida concurrencia: señoras : 
Antonia H e r n á n d e z de Calder ín , Glo-
r ia Amor de Villegas, tan bella co-
mo elegante; FlosA Díaz de Ruiz, Do- C U R I O S I D A D E S 
lores Ruiz de Calderín, Felicia Cal-
derín de Cardouner. Nieves Ruiz de: 
Calderín, Luisc Bargas de Mosa,l 
Atlolfina Calderín de Arencibia, Mer-i 
cedes Mendoza de Ferráe/ , Rosa-
rio Valle de Quevedo. Rita Caldorín i 
de Estrada. Cándida Pancolvo viuda 
TODOS L O S S E C R E T O S D E L 
B I L L A R . Manual práctico pa-
ra aprender a jugar al billar, 
por J . Adorjan. Edición Ilus-
trada con infinidad de grabados 
que rejiresentan las principales 
jugadas que pueden presentar-
se en este juego. 1 tomo en 
rústica 2.25 
M A T E M A T I -
Sherwood. 
A las 9 y 15. Discursos. 
De 10 p . m . a 2 de la madrugada 
C A S . Curiosís imas y diverti-
das operaciones sobre los nú-
meros, problemas ingeniosos, 
adivinación de cantidades an-
tes de escribirlas, etc., etc. por 
Primitivo Lahoz, 1 tomito en 
K O V E L A S S E L E C T A S Y M O R A L E S 
de Estrada; Blanca Roso Galán de E L PUENTE DE LOS SUSPI 
audífonos, etc. 
Dígame el resultado de sus ges-
tiones, y sabe le distingue su affmo.¡diversos entretenimientos que se 
i rán anunciando. 
E S T A C I O N W H C 
De la Radio Corporation of Ame-
rica que la tiene instalada en Was-
hington D . C. y trasmite con 460 
metros de longitud de onda. 
A las 6. Historia para los n i ñ o s . 
A las 9 y 15 Discursos. 
E S T A C I O N W C, Y 
Pertenece y es operada por la Ge-
S. S 
José Taboada 
Hadio Corporation d<« Puerto Rico, 
San Juan, Puerto Kico, (í.;i Ihla del 
Kncanrlo). "Noche Cubana". 
Programa del Concierto que será 
¡ t ransmi t ido por W K A (> en tres-
jeientos sesenta (360) meros de on-
da, el día viernes 9 de mayo de 
rúst ica « .49 ¡1924, de 8 a 10 p . m . hora de Puer-
o Rico (seis y treiala a ocho y 
treinta, hora de la Habana) para to 
Cartaya. Teresa forres de Quevedo, 
Emil ia Calderín de Estrada. Valen-
l ina R. viuda ds Suárez . Dolores Ca-
raballo viuda de Estrada. 
Señor i t as : Luisa y Ana J iménez ; 
Blanca. Margot v Lidia Reyna; Cla-
ra Cardounez; María Suárez . Caridarl CAJsoJPE CONCIENCIA. Novela 
R O S . Preciosa novela histórica 
de Miguel Zevaco. De esta no-
vela est4 tomado el argun en-
to de la hermosa película quo 
próximamanle podremos admi-
rar en los principales cinema-
tógrafos de la Habana. 2 gran-
des tomos en rúst ica . . . . 
I 
dos sus oyentes en el mundo y e s - ¡ n e r a l Electrical que la tiene instala-
pecialmente para nueütros hermanos1 da en Schanectady, Nueva York y 
de Cubta la bella. Itrasmite con una longitud de onda 
1 Sinfonía en Fa Mayor. Hera-ide 380 metros. 
1.50 
Sanabna, Margarita Suárez , Natalia 
Hernández . María e Isabel Estrada, 
Elisa Pires, Del'.a Sierra. Margot 
González. Aída Cartaya, Ana Rosa 
Montes de Oca, y un aparte para una 
ideal f igur i ta , Raquel Fe r ráez y 
Mendoza. 
- Con esplendidez fueron obsequia-
dos los concurrentes y colmados d--
clio Ramos (Portorriqu' .no) . Por ia i 
Orquesta W K A Q. 
2 "Acuérda te de m í " . Romanza! 
¡cubana . J . Marín Varona. Solo •o! 
0.3C Soprano, por la señor i ta Josefina 
Moreno, con acompañamie i lo ce or-
questa . 
' B I S D E P A 2 . Novela de M'. 
Maryan. (Boa. L a Novela In-
gresante). 1 tomo rúst ica . . 
SUSCRÍBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA" 
Miércoles 7 de Mayo 
A las 5 y 30. Noticias de Ssport. 
Por la noche, noche de silencio. 
L A W E A F 
De la American Telephon and 
Co. de Broadway 19^. Nueva York , 
la que trasmite con 432 metros "e 
longitud de onda. 
D e 7 a l 0 y 4 5 . Servicios rel i -
giosos . 
Conferencia sobre agricul tura . 
Noticias de sport. 
Conferencia. 
Canciones por Delta Upsilon 
Concierto por la orquesta Chiclet. 
I A V O C 
recidos por la fortuna. "~ f i t t e . Pjano por la señora Carmenl Situada en Davenport lowa y per-
E s t a esfera la remitimos a todos io« S. de Firrueroa, ¡fenece a la Palmer Scholl Chireprac-
l a ^ r p a ^ o s 1 ^ ^ 6 "Pelices Dias". Danza por tor r i - | t ic trasmitiendo cen 484 metros de 
tiflcado, i quena. Juan Mo/ell Campos. Por la longitud de onda. 
LIBRERÍA "CK.RVANTES" DE BICAB- Orquesta W K A Q. A las 6 y 30 p . m . Cuentos para 
A n u i d a Italia. I ^ I n t e s <ü«k«0> L l . ^ - Í 1 1 *C*T«4» f g L ' M J ' ^ ' l * * 1 ? * * . rn v, Apartado 1115. T e l . A-4a58. Habana, i laureado poeta por to r r iqueño se-¡ A las 6 y 50. Noticias de soort y 
Tad. so t i ñor Ferdinand R. Cestero. de mercados de negocos. 
de Champol. (Bca. L a Nove-
la Ro.'a.) 1 tomo rúst ica . . . 
S L NOVIO DESCONOCIDO. No-
vela de Kveline Le Maire. 
( E c a . L a Novela Rosa . ) 1 to-
mo rftwtica o.30 3 Mama. . . . póngame la camr. , 
• Danzón cubano. E R lve rón . Por la 
orouestW K A Q. 
0.50 4 "Cuba", Discurso en castella-
VNA \ IRDADEBA o ANO A p o » $1.50 no- Por el í -do. Felipe J iménez R l -
Por solo $1.50 pueden adquirir una vera. 
felicitaciones partieron los nuevos bonita esfera terrestre para el estudio 5 "Mis \ n h e l o ' " canción cu-
esposos, momentos después , para la íae ' ^ n a . Francisco Vélez. Música de 
capital, en donde pasaran los prime- Dept. 204 E . Rochester. N . Y., E. U . A-berto Vi l la lón. 
ros días de su luna de miel. One grafía, como teniendo delante una es- Dúo de soprano y tenor, por Miss, 
ésta les sea eterna son mis deseos. ^ ^ d o Tas^que" los^avo- Clotilde H - Betances y el señor Laf-1 
El (o iTcspoi i sn i . 
Ayer dió su segundo Concierto 
para los socios de Pro-Arte Mu-
sical, este mago del arco. 
Heifetz posee un tacto exquisito, que es cacterísl ico suyo. Su 
entonación exacta de todas las dificultades técnicas, su dominio ab-
soluto del arco, que le obedece con infalible firmeza, y flexibilidad, 
le han conqüistado los aplausos de los entendidos. L a nota que su 
arco arranca al instrumento hace estremecer de emoc ión al audito-
rio. Es un artista refinado, que con inspiración delicada impregna tro-
ios que ejecuta con verdadera sensibilidad y dulzura, que satisfacen 
el cerebro y llegan al corazón. He fetz es un artista inmenso, un exi-
mio maestro, un famoso violinista. Para él no hay dificultades, su 
taUnto es maravilloso, su técnica insuperable y su interpretación es-
pléndida. No es que Heifetz posea solamente técnica asombrosa, una 
ejecución delicada y un dominio completo de las tiernas dulzuras del 
violín; no. Jascha Heifetz posee mucho más. Este genial violinista 
es un verdadero mago del arco, y la música es su segunda natura-
leza. 
ALGUNOS DISCOS "VICTOR" DE ESTE INMENSO ARTISTA 
DISCOS DE 10 PULGADAS, A $1.50 
64770 Marcha Turca. (Ruinas de Atenas). (Beethoven). 
64759 Coro de los Derviches. (Ruinas de Atenas). (Ludwig van 
Beethoven). 
64758 Valse Bluette. (Richard Drigo). 
66110 Danza española. ;(Sarasate). 
64769 Meditation. (Op. 32) . )Glauzounow). 
64833 Capricc No. 20. (Paganini Kreisler). 
64917 Siciliana y Rigodón. 
DISCOS DE 12 PULGADAS, A $2.25 
74563 Ave María. (Schubert). 
74678 Canzoneta. (Tschaikowski). 
74626 Introducción y Tarantela. (Op. 43.) (Sarasate) 
74581 Moto Perpetuo. (Op. 11). (Paganini). 
74616 Nocturno en Mí bemol. (Chopin). 
74600 Romance. (De concierto en Re Menor). (Wieniawski). 
74635 Valse. (De serenata para orquesta). Tschaikowsky). 
74721 Concertó in E . Minor. Fiaale. (Mendelssohn>. 
74646 Sinfonía española. Andante. (Goldmarto). 
74764 Concertó en A minor. Andante. (Goldmarto). 
74562 Scherzo y Tarantela. 
74811 Nocturno. Op. 27. No. 2. Chopin. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a 
S. en C. 
V 
Riela Nos. 83 y 85. Teléfonos A-3498, M-9093 
CH10} 
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P o a HEBMINIA P L A N A S DE O A o n i n H 
pe í l ibro "La Hermosura por la 
Higiene". 
preceptos J íor teame'- icamH. 
para conservar la sa lu i , funda-
mento de la belleza. 
Iso toméis t é n i café; pero, en 
cambio, tomad cuanta lecha os sea 
posible. 
Bebed agua durante la5; comidas 
' Comed todos los dias muchas le-
gumbres y frutas. 
Dormid con las ventan\s abiertas 
(oda la noche, a menos que el frió 
., muy intenso. 
í ) rquldea . Puerto Rico. 
|f Tanto Vl- COI°o su amicuita, puo-
^en c o r t a r ! ¿a melena. Es t án en .a: 
flor de su erfad y les a s e d a r á muv ! 
Men. Además a todas las cabellera'» 
les conviene porque de és& manera, i 
se fortifica la raíz del cabello y vuel- i 
ve pronto a hermosearse. Aún dura-
ra a lgún tiempo. 
Lavaos los dientes con el mayor 
cuidado después de cada comida. 
Lavaos las manos rutes de cada 
comida, y procurad que vuestras uñas 
estén siempre limpias y bien corta-
das. 
Manteneos siempre muy erguidos, 
con los hombros hacia a t r á s , hasta 
cuando estéis sentados. 
Comed despacio y masticad bien 
los alimentos. 
Respirad siempre por la nariz y 
no por Ia boca. 
Quedaos al sol lo más posible, 
M. V. Y . A. 
Tomo al almuerza y comida?, el 
vino Pecto-Kola, Robin. Media hora 
antes do los casos eu qu.e quiera ea 
tar sereno, una taza de t i l o . 
I HermosUla. 
Le repito que el aceite ricino ea 
Inmejorable para el crecimiento de 
las pes tañas , pero ya que está "des-
corazonada", le aconsejo pruebe con 
"Mervell le" que según test'monio do 
las que lo van usando es de resulta-
dos maravillosos. Sé de dos señor i tas 
residentes en Madrid, (capital de Es-
p a ñ a ) que lo encargan por correo a 
la peluquer ía "Josefina" do Galiano 
54, que es la única casa que lo ven-
de. Vale dos pesos y el franqueo. 
Escriba directamento. "Sres. Salazar 
y B u e n d í a " . 
E l precio de la loción "Ondulado 
ra" Josefina, ha subido a dos pesos 
y cuarenta centavos para franqueo. 
Ya lo saben sus muchas c ineumido-
ras. 
• Sed siempre alegres. > 
D 
Eulal ia Ap^ay Eustaquia. 
Granadina. 
No conozco ese jabón y si lo hubo, 
ahora no se encuentra. En cambio, 
puedo recomendarle con toda efica 
cia, el j abón Perusol, Este puede 
usarlo para Vd. y el niño sin per 
judicarse. A l contrario, t e ñ i r á siem 
pre la piel fina y sonrosada. Des-
pués del baño , use los polvos "Am-
ules". Estos productos, lo tiene prin-
cipalmente E l Encanto. San Rafael j 
r Galiano. Allí t ambién tienen, los 
polvos Depilatorios " N o v e ü a " . Le 
fcace desaparecer el bello rúp idamen 
te sin perjudicarla y con la continua-
ción de su empleo, nronto no la ne-
cesitará. Corresponde esto depilato-
rio, a los productos de la Academi-» 
Científica de Belleza de P a r í s que 
representa E l Encanto. 
Lo que mejor puedo recomendarle 
a "Eustaquia" para su cabello, es el 
"Eau de Henna". Lo cubre comple-
tamente las canas, sin perjudicarle 
en lo más mín imo. No mancha y for-
talece la raiz, evitando la aparición 
de nuevas camas. Solamente vale cua-
tro pesos y cincuenta centavos. Con 
mucho gusto me h a r é cargo de su 
pedido. Para cerrar los poros abier-
tos y hacer su cutis de nácar , como 
la piel de los n iños , le recomiendo 
el asdiagente Xostlé. Evi ta la grasa 
y toda impureza de la pleí. Vale seis 
pesos y cincuenta centavos de fran-
queo . 
El astringente puedo mandár se lo . 
Madre de familia. 
Lea 1500 Secretos del hogar y el 
l ibro Breviario de la Mujer los en-
cuentras en la L ibre r ía Académica 
Prado 93 bajos de Payret. Teléfono 
A-9421 , 
Le recomiendo " l i a Comedia Fe 
menina". 
Cocinera Aficionada. 
Huevos a la nieve, de sorpresa 
Se baten cinco claras de huevos 
a merengue y se mezclan con cuida 
do con 100 gramos de azúcar fino 
vainillado. Colocar este merengue en 
forma d3 m o n t a ñ a ^obre una fu^enta 
redonda y se cuece en el horno unos 
minutos. Rál lese una tableta fina de 
buen chocolate; se mezcla con azú-
car y se deslíe con un poc > de agua 
o leche y se cubren con ello los huo 
vos de manera que los tape por 
completo y se sirven con una crema 
o la va in i l la . 
Loca do Amor. 
Muy bonita su poem'a. Gracias por 
el obsequio, pero on esto; días se 
hace imposible publicarla. 
Frescura do la tez. 
Todas las impresiones, todos los 
sufrimientos se reflejan r áp idamen te 
en la tez, que pierde con facilidad 
su frescura, su transparencia y su 
buen color. 
No a lardé is de afrontar el aire 
fuerte, el aire salino o ol sol. La 
tez se daña pronto y ser ía poco razo 
nable contar para renisdiar los da-
ños en el causados con los remedios 
ficticios que procuran los afeites, que 
en realidad solo son terribles enemi 
gos de la tez. 
Morena. 
Los codos, r á p i d a m e n t e le blan-
quearán con piedra nómez en polvo 
y evitando en lo posible que rocen 
con todo lo que loa pueda perjudi-
car . i . ~ 
Lectores. 
Una consultante, a quien quisiera 
complace.r me pide La Serenata de 
Shubert. 
¿Habrá alguno que pueda remftlr-
ls? Gracias anticipabas. 
Por este media se hace muy difícil 
explicarle lo más apropie-.do, pero 
puede hacer una co>;a. Vaya a "La 
Granada" de Cuba y Obispo, pregun-
te por el Sr. Alonso y dígala que ea 
mi recomendada. E l la ayuda rá a 
seleccionar bien . Es persona de 
gusto y muy entendido. Además ya 
sabe usted, que siendo calzado de 
"La Granada" no queda más remedio 
que ser elegante. Allí sólo tienen 
los úl t imos modelos de cada mes 
Los que van pasando de novedad los 
retiran de ese establecimiento. Ten-
ga la seguridad de que ea así como 
le digo. Siendo de la Ca^a de Mer-
cadal, de Obispo y Cuba es lo ú l t imo 
decretado por Su Majestad la Moda. 
L A V A D A S 
LA ( S 
E l d r i l de esta marca se parece a los otros en que 
es blanco; en todo lo d e m á s es único. 
Se vende en paquetes que contienen un corte de 
saco y pan ta lón , v por yardas. Er í j a lo a su sastre. 
T E L E F O M O A . 2 o 7 o 
A g u a d e C o l o n i a 
P R f f A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAfiO Y El PAÑUELO 
venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALE, Obispo, 36, esgoina a A p i a r ^ J 
SE DISFRUTA DE MEJOR SALUD 
USANDO ROPA DE HILO EN 
VERANO 
ANOTE ESTOS PRECIOS: 
CREAS DE LINO PURO 
No. 5000 de yarda de ancho, 
pieza de 30 varas . . . . a $25.00 
No. 10000 de yarda de ancho. 
pieza de 30 varas . . . . a 26.00 
No. 13000 de yarda de ancho, 
pieza de 30 varas . . . . a 27.50 
iNo. 20000 de yarda de ancho, 
pieza de 30 varas . . . . a 29.00 
Somos los que más barato vendemos las 
telas blancas. A precios de fábrica. 
V I D A O B R E R A 
EX E L CEXTKO OBKERO 
Ayer celebraron una reunión en 
el Centro Obrero" de Zulu^ta 32, las 
i tripulaciones de las goletas de Ca-
botaje, para conocer las mises apro-
Los Gavilanes'* han hallado | badas, y acordar la .'uelta al traba-
] buen nido en " M a r t í " y no es pro- jo. en el día de hoy, en aqa.elloó 
Los arRontlnos nos dieron anoche \ hable que emigren de él en mucho ques cuyos armadores hubieren f i r -
otro estreno: " E l Alma del Tango", tiempo. ! mado con la Federac ión . 
POR LOS 
ESTRENO EN " P A Y R E T " 
TEATROS ANOCHE 
" E l Alma del Tarnro" e*: un saí-
nete de costumbres argentinas, or i -
ginal el l ibro de Roin-rto Cayol y 
la música del maestro Ar tu ro de 
Bassi. 
E l Sr. Cayol no es autor deseo-
nocido para el público de la Haba-
na. La compañía de Camila Qulro 
« a 
E. I . 
E L COMITE CONJUNTO 
>ión el Comivi 
n i n T E M P g ' 
P R E C I O ^ MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTEL A 
POST-CRONU A 
L A D Y THAIS 
El sábado 10 a las 8 y 45 p. m. i Anoche celebró 
se ce lebrará en la sala "Espadero" Conjunto, qv.e viene actuando en 
un recital que ofrece la notable i apoyo del movimiento huelguista de 
violinista tchecoeslovaca Lady Thais, \03 obreros de Bahía, 
en una de sus risitas, nos dió de paso en la Habana. Dada cuenta del e taejo en que ee 
a conocer una obra de este escritor1 Lady Thais (con este nombre la ¡ hallaba la huelga y de haber solu-
que lia cultivado con éxito el género ! conocen todos los públicos de Amé- cionacj0 el problema con muchas ca-
costumbrista. ' r k» i ) es tudió en Praga la técnica de, ogs. y encontrarse en vías de ha-
Dentro de esta ca tegor ía hay que í su instrumento con el famoso pro-j ceri0 (.ou otras, SP. acordó redactar 
clasificar " E l Alma del Tango", fesor Sevcik, gran maestro de maes-' 1.Ijia9 oircu.lares, para remitirlas a to-
Aparecen en IÜ obra pintorescos as- tros. Según el decir de la crí t ica Q0S iog puertos de la República, a 
pecios de la Argentina que rie, que Lady Thais es una artista notabi-1 |os organismos obroros notificándo-
goza y se divierte, que baila en los, llsima que une a un mecanismo , leg las casas consiguatarias que no 
"cabarets" a los compases del tan- nada vulgar un profundo sentido de; jian f ¡ rmado aún, para que dichos 
go de moda, insinuante y capitoso. | su arte. En la prensa suramerlca-! organismo3 presten su concurso, y 
Hay, sin duda, aciertos de visión lo-
cal y pinceladas de vivo colorido.. 
Añadid a esto una música anima-
de., retozona, «le acueido Mcaupre 
con el ambiente y ha l la ré i s jus t i -
ficada la buena impresión que cau-
só el snin^te de Cayol y Rassi. 
na hemos leído cál idas frases de, lengan ^ llegar 3 una liarmoIl(a 
elogio sobre su actuación. C0D Ia Fedcración de los trabajado-
El programa en que se presenta-, reg de Bahía( lafl que ha. 
rá a nuestro publico Lady Thais e s l ^ j firmado. 
' También se dió cuenta do haber el siguiente: Primera parte 
Liszt, Scond Hungarlan, Rapsody. 
s í 
peñaron concienzudamente su labor, 
de m a n e r a especial las Sras Tomar 
y Vnlyor y los Srcs. Vittonc, Pomar, 
Muñiz y Pctray. 
'AMORES Y AMORIOS" 
" P R I N C I P A I , " 
EN EL 
C O L L A R E S 
Mientras más $e tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la última no-
ta en elegancia y distinción. Coliares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, etc tic. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
L o s M a s B u e n o s y S a n o s 
y R o b u s t o s S o n L o s Q u e 
T o m a n C e r v e z a 1 
U n a b u e n e a c e r v e z a d á v i g o r p o r q u e 
s u s i n g r e d i e n t e s s o n p u r o s y f o r m a n 
e l a l i m e n t o n u t r i t i v o m á s d ó c i l . 
^ w ^ a w l , l a m e j o r p o r q u e e s l a m á s 
p u r a d e l a s c e r v e z a s q u e s e c o n o c e n , 
s e e l a b o r a c o n M a l t a d e c a l i d a d i n s u -
p e r a b l e . S e a s i m i l a f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o d e l e f e c t o e s t i m u l a n t e d e u n 
p o r c e n t a j e m í n i m o d e a l c o h o l . 
E l l ú p u l o m á s s e l e c t o q u e s e p r o -
d u c e e n B o h e m i a , a u m e n t a s u s v i r t u d e s 
t o n i f i c a n t e s . 
m 
E l A l i m e n t o 
L i q u i d o M e j o r 
I g u a l a l p a n . 
F e r m e n t a d a c o n 
l e v a d u r a p u r á c o m o 
e l p a n . 
I n o f e n s i v a c o m o 
e l p a n . 
N u t r i t i v a c o m o 
e l p a n . 
P o r s u a b s o l u t a p u r -
e z a y p o r l a c a l i d a d 
d e s u s i n g r e d i e n t e s 
G ^ J t o d l c o n s t i t u y a 
u n a l i m e n t o l í q u i d o 
i n s u p e r a b l e . 
E n c a d a c o m i d a y 
e n t r e t o d a s y c a d a 
u n a d e s u s c o m i d a s 
t o m e U d . ^ ^ d i d e 
l a C e r v e c e r í a . 
Agen! es distribuidores para Cuba: 
J. Gallarreta y Cía., S. en C. 
La Habana. 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES L A MAS SENOnvLA O S AnZOAB 
FTTE Y S i a i T S SIENDO L A M X J O B I » T O D A * \ 
TEKTA £21 B S O C t i r a B I A S , 7XMCAC&UI T B W M i 
1.a compañía presen tó con propio-• Granados. Playera. Spanish Dance, 
dad la obra y los in té rp re tes desem- j Beethoven. Menuet tó . 
Intermedio. 
Segunda Paite 
Berlot, Concertó No. 9 Rondó. 
Chopin y Samsate, Nocturno No. 





Smetana. Songo of home. 
Sarasate, Malagueña . 
Bohm, Perpetuum nu-bile. 
Hermanczyk, Slavisk National 
Dance. 
La entrada al espectáculo cuesta 
dos pesos, están las localidades a 
¡ la venta en la misma sala "Espa-
' dero," Galiano 47, altos. 
Llegamos anoebe al teatro de Ani -
mas en los precisos momentos en 
qne María Tubau recitaba aquello 
de: 
Era ' un Jard ín sonriente, 
era nna tranquila fuente 
de c r i s t a l . . . . 
E l público escuchaba ansioso en 
b .mío y solemne silencio: Las se-
ñoras daban señales de Indignación 
e impaelencia cuando el mñs leve 
ruido (una tosecilla, un suspiro, un 
eambio de postura inoportuna) ve-
nia a turbar la callada qul«'tud. Sin 
duda no quer ían perder silaba de 
BSOfl vei-sos que hemos oído en las 
Voladas de las Pérez , de las Menén-
dea y de las ( íómez. 
Y pa>;>rún los años y aun vere-
mos a este y aquel auditorio absor-
tos mientras la aetrl/. en la escena 
cuenta como 
a la or i l la de la fuente 
un caballero pasó, 
> la rosa daléetmente 
de su ta l lo separó, 
¡ Incurab le romanticismo del pue-
blo! 
¿Quién ha dicho que "Amoies y 
.".morios" es tá mandado a ret i rar . 
Quienquiera que sea, que pida su 
opinión a nn empresario de cual-
quier compañía de vei^o. E l os de-
senífañará . Opinión de empresario, 
d i ré is . Pero a veces hay m á s lógi-
ca en ellos que en las otras. 
Naturalmente "Amores y amo-
r í o s " g u s t ó anoche a los que asis-
tieron a l a función del "Pr inc ipa l" 
y gust a i o n también casi todos los 
intéirpretes, M a r í a Tubau, Rosa 
Rlanch, Socorro y Mar ía González, 
J o s é Rivero, Berrlo, etc. 
También fué justamente celebra' 
da la manera «-orno la empresa mon-
tó y sirvió la obra. 
CONTINUAN "LOS CAVILA M s 
EN MARTÍ 
Si, en el teatro de las cien puer-
tas con t inúan "Los Gavilanes" ha-
ciendo de las suyas. Y, lo que es 
más gracioso, con gran contento del 
público y de Santa Cruz, que se fro-
ta las manos de gusto mientras la 
mul t i tud se ve procisada a h í c e r 
cola ante la taquil la para conseguir 
MU localidad. 
Como dijimos "Los Gavilanes" 
vuelan con el mismo derrotero de 
" L a M o n t e r í a " y no llevan trazas 
de amainar el vuelo. La nueva obra 
de Ramos Mar t ín y Guerrero s-iguo 
luoporcionando magníf icas enMa-
dds. En la actualidad no son pocos 
los que l a han oido dos y tres re* 
ees. Porque precisamente ¡uno de 
los mér i tos de la obra, qu izá el 
principal de ellos, es que no fatiga 
un solo momento, antes al contrario j 
nos Invita a oír más de una vez sus 
número^! musicales. 
Por otra parte la compañía de 
" M a r t í " realza el valor Intr ínseco 
de la zarzuela. Las señoras Bañu l s 
y Znffol l , y los señores Ordoñez, 
Goula y Juanlto Mar t ínez realizan 
cu esta admirable labor. 
i constituido el Comité de Auxil io, que 
\ radicará en el propio Centro Obrero, 
mientras sus servicios resulten ne-
i cesarlos. , 
E l Comité de la ti'ielga emitió un 
| luforme dando a coaocer las casas 
que firmaron en estos úl t imos días . 
I habiéndolo hecho ay-^r, la casa Arre-
I chabala, y H1 Gerente üe las goletas 
I "Gertrii l i s " y "Mercsdita". El reprt-
. sentan e de la casa ?i\eiras y Perei-
I ra. informó el Comité, que hab'a 
j estado en el Centro Obrero a tomar 
| informes, por lo que esperaban que 
de un momento a otro solucionarían 
satisfactoriamente el problema de la 
huelga con la referida casa. 
CARIDAD SALAS E \ E L 
El Cumit4 Central de la Federa-
ción de Bahía, con el f in do que 
no se dé torcida in terpre tac ión a de-
terminadas versiones circulantes. 
PRLN'- i ícordó hacer constar que no acepto 
C I P A L " DE JESUS DEL MONTE I determinada cantidad en metálico 
Conforme anunciamos ayer será qu.e hace algunos días , le fué ofre-
esta noche la tercera función de la i'Mda por una comisión de obreros de 
brillante temporada de comedia que I "La Polar", y que ¡d algún dinero 
está celebrando en el teatro "Pr ln - han podido percibir los obreros de 
cipal" de J e sús del Monte la c o m - ' B a h í a , del Sindicato Industrial de 
pañía de Caridad Salas. Cuba, io hab rán hecho con car r^er 
Es función de moda la de esta i particular, de lo cual el Comité no 
noche. Con este motivo sa ha com-(fe hizo ni í>e h a r á responsable, ha-
blnado un programa lleno de a l i - i rié/.dolo constar p a n conocimiento 
cientes. La compañía pondrá en es- Me las colectividades obreiaa. 
cena las divertidos comedias de los I 
hermanos Quintero "Sábado sin i 
sol" y " E l agua milagrosa". En am-
bas realiza la señora Salas notable 
labor. 
Como fin de fiesta la aplaudida 
actriz a c t u a r á como "coupletisto" 
cantando canciones y tonadillas de 
su repertorio. 
Para esta velada existe gran en-
tusiasmo entre las familias dist in-
guidas de Je sús del Monte y la Ví-
bora. 
A" las doce te rminó la reunión del 
Comité 
Celestino Alvarez. 
Suscríbase al DIARIO 
DE L A MARINA 
G f l R T E L D E T E A T R O S ] 
. fACK NAI . (Fa»»o &• Marti y Sma 
Kafaal ) . 
A las nueve y cuarto: primera audi-
ción poética de la artista argentina 
Berta Síngerman. 
P A Y B E T . (Poseo da Marti ••qulua a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina t i Vitíonti Po-
mar. 
A las nueve y cuarto: el saínete en 
tres cuadros, de Roberto Cayol y el 
maestro Arturo de Bassi, Kl alma del 
tango y la revista De Buenos Aires a 
la vista. 
PMltíCXyAI. D E X.A COMZSZA. (Ani-
ma* y Znlnota). 
Compañía de Comedias de LU:B En-
tradr». 
A-ias nueve: la comedia en dos actos 
Un drama de Calderón, original de Pe-
dro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernán-
dez. Nuevas canciones por Marta Tu-
bau. 
MAXTZ (Dragones •sqaina a Zalut'.a). 
Co npaflía de zarzue as. opere'as y 
revsías riantacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un a':to dividido en cuatro cuadros, 
original de Arniches y García Alvarez, 
música del maestro Serrano, Alma da 
Dios. 
A Ins nueve y media: la zarzuela en 
tres acíos, de José Ramos Martín y el 
maes'.ro Jacinto Guerrero, Loa Gavi-
lanes. 
CUBAWO. (Avenida d* Ital ia y Juan 
Ciscante Zanaa). 
Comoañla de zarzuela cubana de Ar-
quIm'jJtís Pous. 
A as ocho: el saínete de Armando 
Bronca y el maestro Monteagudo, Kl 
Altarlto de Cruz. 
A las nueve y media: la pellcola o -
mico bailable en un acto, de Pous y «•! 
maestro Montcagudo, Texana o Amor 
de India. 
AZtKAMBB^. (Ccnsnlado esquina c T r -
tndes). 
Conr.pofUa de zarzuela de Rtglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve y cuarto: el saínete de 
AgusMn Rodríguez y el maestro Jorge 
Anckcr'nann, La Reelección. 
A las diez y media: la fantasía de 
Federico Vllloch y el maestre Jorge 
^nckarmann. Las trav-cras d« Venus. 
6 a r t 6 i d e G i n e m a i ó g r a i o s 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Albajas suntuosas y de suma no-
vedad y elegancia. Pora señoras, se-
ñoritas y caballeros. 
Cuanto se pueda desear y a pre-
cios sin competencia. Damos dinero 
sobre prendas a módico interés. 
Vengan y darán gusto a los 
ojos. . . por lo menos. 
CAPIX Y GARCIA 
D E L G A B R I E L 
BODA ELEGANTE 
El día dos del presente raes vieron 
tealizados los anhelos de unir sus 
destinos la bella y nr tuos- señor i ta 
perteneciente a una af-ieciable fami-
l ia de ctta localidad • i r ía del Car-
men Pérez Allet y ol distinguido jo-
ven el acreditado com-í.-ciante de es-
ta plaza Alejandro Pé-ez Suárez. 
Fueron testigos lo6 señores Ma-
nuel Hernández y J > 8 ¿ Miguel Her-
nández. 
Muy bella lucía María, pues real-
zaba sus naturales cnoantos el ele-
gante traje de desposada y un her-
moso bouquet regalo dol señor José 
María Rodr íguez , popular industrial 
de Mari?nao que asistió al acto acom-
i-añado de sus dos bellas hijas. 
Debido al reciente ".ito del novio 
la boda se celebró en la mayor i n t i -
midad, asistiendo sin embargo un 
rumerosc grupo de amistades, ansio-
sas de felicitar a los nuevos cónyu-
ges. L03 concurrentes fueron esplén-
didamente obsequiados con dulces, 
sidra, cerveza y tabacos. 
Que la felicidad pea la compañe-
ra inseparable de María dol Carmen 
y Alejandro son los fervieni.es deseos 
del cronista. 
ESPECIAL, 
APOLO y D r » A . (Jesas del Monte). 
A î s seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la serle E l camino de hie-
rro . 
A 'as ocho y media: E l vagón cu-
bierto . 
CAPlTCIiíO. (Zrtfastrls esqnlna a San 
Jos*) . 
De i na y media a cinco: la comedia 
Ladrones de automóviles, por Harry 
Polla-d; Amor de esclava, por Lucy Do-
raine; Se aguó la fiesta, por la famliia 
Spat: Entre chinos, por Eddy Boland; 
La tentación del lujo, por Claire Wind-
sor y Kenneth Harían. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la revista número 
5 de Carrrerá y Medina; por prmiera 
vez Violetas imperiales, por Raquel Me-
ller. 
De sie'.e a nueve y media: Ladrones 
de automóviles; Se aguó la fiesta; es-
treno de la cinta Gancho y escalera, 
por HootGibson. 
CASCPOAMOX. (Plaxa l e Albear). 
A las cinco y cuarto: La Reina del 
Molino Rojo, por Mar»ha Mansfield. 
A 'as nueve y media: Manos afuera 
y Amjr irlandés; la rebata Novedades 
internucicnales y la comedia Héroe por 
terco. 
De otlce a cinco: Leoncitos a bordo 
y Héroe por terco; la revista Noveda-
des internacionales y el drama Entre 
las llamas. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho; Entre las llamas. 
r A U S T O . (Pase* de Martí eeqaia* t 
OeMa). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos; Justicia sangrienta, por 
Cláire Adams. 
A las ocho: Si yo fuera Reina, por 
Ethel Clayton. 
cuarto: Actualidades Carrreá y Medina 
número 3; El Rey de la Velocidad, por 
Richard Talmdage. 
VXXAVOV (Arealda PTUsc» en n-e A. * 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Romance lugareño, por 
Dustin Farnum; E l domador. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Romance lugareño; E l Rey de 
la Velocidad. 
VTSA. ,'Paaeo «e Marti extra « s a 7oi4 
7 Teniente B e y ) . 
F'inciores por ia tarde y por la no-
che. 
Episodios primero y segundo de E l 
hijo -W circo, por Eddie Polo; el dra-
ma Luces brillantes de Broadway, por 
Harrioon Ford; la revista Novedades 
internacionales. 
n r o i i A T P X X A . (Cemenu Carrillo y xs. 
trod» Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve- estreno de la cinta de gran 
especMculo E l amor t.-lunfante. 
A 'as tres y cuarto, a Isa siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreiro 
de la cinta en nueve actos ¡Hembra 
bravia, por Leonora " U l n c a . 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
mrea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: estreno del drama en seis ac-
tos Divocrio conyugal, por Ethel Clay-
ton y Frank Mayo. 
7 P M r i 
(M P 17, Vedatfc). 
A las ocho y cuarto: Noche de amor, 
por Tohn Gllbert. 
A ^ae cinco y cuarto y a las nueve y 
WXLBO*. ( •eaenu oarnuo 
Ve reía) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en nueve ac-
tos ombra bravia, por Leonora Ulrice. 
A ÍÍS ocho y cuarto: estreno de E l 
marido de su esposa, por Betty Bly-
th«. 
OX.ZMPZC. ((ATenlda WUson esquina a 
B., Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Nupcias trágicas, 
por Alice Joyce. 
A as cincb y cuarto v a las nueve 
y media: L a oveja descarriada, por Co-
Uen Moore. 
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H A B A N E R A S 
TARDES DE LOS SABADOS 
M A R T I 
A j u s t a d o r e s ^ R o y a l 
Ajustador Royal de elástico, abier-
to al frente y atrás. 
Tallas, del 36 al 48 
Precio: $1.75. 
r 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Verdaderas preciosidades en Jarrones, Platos, Bomboneras, Joyeros y 
Tarjeteros 
P I L A S D E O N I X Y B R O N C E 
en vanada y primorosa colección de imágenes 
Acabamos de recibir las últimas mvedades a precios muy limitados y 
conver ientcs. 
" i 
SAN RAFAEL. No. rELEFONO A-3303. 
D O S P A L A B R A S A I O S 
Recordamos a los c.lccaiites Qu.e on 
el "Bazar Inglés", Advenirla de Ita-
l ia y San Miguel; hay un r;uevo De-
partamento de Camiseri-i. a cuyo 
frente eatá un habi.lsimo camisero 
ine—como dicen los mismos mar-
chantes—es de puntería. 
Los caballeros más conocidos de 
la Habana se encargan su i camisas 
a la orden en el "Bazir Inglés", 
Avenida de I tal ia y San Miguel, por-
oue saben que no hav̂  quien confec-
cione mejor las camisas tte última 
moda. 
Además, la popular c-arsa cinnta 
non un muy selecto surtido de ir-
llandas, vichys. etc. Hay pintas nue-
¡vas, muy bonitas, que no se encon-
| t r a r á n on ninguna parte, 
j t a m b i é n hay en el "Bazar Ing lés" , 
Avenida de Italia y San Miguel, ca-
hintoM de fabricantes afamados, muy 
lindas y muy bien confeccionadas. 
En el DepiM-taineuto de Camisería 
e n c o n t r a r á n cuanto puede desear el 
más culto y refinado, lo mismo en 
calcetines y corbatas que en t i rac-
i les, ligas, ropa interior, payamas, 
iKcétérn . 
I ¡Y todo muy en proporción! 
Vuelven los sábados . 
Con sus secciones elegantes. 
Tirdes deliciosas que instituyen 
uno de los capí tulos más animados 
de nuestra vida teatral. 
F u é durante aquella temporada 
inolvidable en que reinaba Consue-
lo Mayendia con su arte, con su do-
naire y con su gracia en la escena 
del coliseo de la calle de Dragones. 
Iniciat iva de Ju l i án Santacruz, 
que como tantas otras del querido 
empresario, resul tó un feliz acierto. 
Era yo de los asiduos. 
Sin faltar un solo sábado . 
Hacian furor entonces couplets 
'como Mala e n t r a ñ a y Flor de Thé 
que todavía oímos tararear por 
nuestras calLes. 
Consuelo Mayendia, la tiple que 
se hizo tan popular como esos cou-
plets, tuvo el privilegio de habernos 
importado la sentimental música de 
Mart ínez Abades, pintor a la vez 
'que compositor a quien sorprendió 
la muerte en el apogeo de su carre-
ña ar t ís t ica . 
No podría olvidarse el aspecto que 
presentaba en esas tardes de los sá-
bados la sala de Mart í . 
Se llenaban los palcos. 
Y no quedaba luneta vacía. 
En un gri l lé , que se le tenía re-
servado des tacábase siempre la se-
ñora Marianita Sbva de MienocaJ, 
distinguida esposa del ilustre cuba-
no que regía a la sazón los destinos 
de la República. 
Pasaron aquellos sábados. 
Que todo pasa y todo qesa. . . 
En restaurarlos se empeña aho-
ra, impr imiéndoles un atractivo po-
deroso, el bueno de Santacruz, 
A base de una comedia corta y 
determinado n ú m e r o de couplets se 
organizaba an t año la ar is tocrá t ica 
tanda. 
En la actualidad, con mayores 
I elementos de que disponer, se puede 
'hacer mucho más en su favor. v 
Hay estrellas en MaTtí. 
Como nunca. 
De ah í la r ep resen tac ión de unos 
Mosaicos de los S á b a d o s , . s e g ú n ha-
brá que llamarlos, remedando el es-
pectáculo que inauguraron los ad-
mirables artistas de la Chauve-Sou-
ris en las más importantes capitales 
de Europa, 
En esos Mosaicos de los S á b a d o s 
, t omarán parte las m á s valiosas f i -
! guras del elenco interpretando es-
i cenas cómicas, danzas, canciones y 
couplets perfectamente armonizados 
y en original p resen tac ión . 
¿Con quién inaugurarlos; 
Ya está resuelto. 
Ha recaído la des ignac ión , como 
no podía ser por menos, en Eugenia 
Zuffol i . 
Ella, la bel l ís ima t iple romana, 
p r e sen t a r á el ú l t imo sucecs de Pa-
rís , el couplet La Jawa, que val ió 
un t rhinfo enorme a su creadora, 
la famosa Mistinguette. 
Eugenia Zuffol i lo e s t r e n ó en Ma-
drid con un éxito semejante al de 
la actriz francesa. 
Los Mosaicos de los Sábados , con 
esa novedad como comienzo, pare-
cen destinados a una buena suerte. 
Solo un reparo. 
Que me pe rmi t i r é hacer. 
Acordada está la pr imera de las 
secciones elegantes del teatro Mar-
tí para el sábado p róx imo . 
Esa tarde precisamente c e l é b r a -
se en el primero de nuestros col i-
seos una fiesta a beneficio de las 
Damas de la Caridad en cuyo mayor 
éxito están interesados los elemen-
tos principales 'del mundo habane-
ro. 
Fiesta de un doblo c a r á c t e r so-
cial y ar t ís t ico que cul-minará en 
un acontecimiento. 
Transferir la i n a u g u r a c i ó n de los 
Mosaicos de los Sábados es lo ind i -
cado. 
Yo lo aconsejo. 
Con el mejor de los deseos. 
D E 
A 
Maletas de suela, inglesas, desde 
$50.00 hasta $90.00. 
Maletas de cuero, reforzadas, 
americanas, desde 
$14.00 hasta $22.00 
Antes de comprar equipajes hága-
nos una visita que le será pro-
vechosa. 
© o t a (f ia 
rvcxnac fe 
OBI S P O Y C U B A ^ ^ 
M E R C A D A ! , V 
Nuestro estimado amigo y CQ 
ponsal especial del DIARIO g , / ^ 
Juan y Mart ínez , señor Miguel v ' 
sana, que hace poco tiempo tnvn 
dolor de ver morir a un hijo, ÜM, -
otra vez en tan duro trance con »^ 
tivo del fallecimiento de otro ner* 
ño hijo, Alfonsito. acaecido el * 
tres del mes corriente. *k 
Reciba el señor Mlgaoi V i l i ^ 
a quien deseamos resignación 
sobrellevar tan duras pruebas, a,,^ 
tro más sincero pésame. -
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afecta-, 
por la crisis se cotizaren ayep 
sigue: 
S N L A B O L S A 
cota, 
Los que piden el café a "La Flor de Tibes tienen todas las ventajas en 
C A L I D A D , S E R V I C I O Y P R E C I O 
A-3820, M-7623. BOLIVAR, 37. 
por la mitad de su valor 
S O L A M E N T E 
D E S D E E L DIA 5 H A S T A E L D I A 20 
camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sabanas, fundas y mantelería l i -
las y bordadas 
i . , 4 V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
\ 
J 
D E C H A P A R R A 
caba c o s a em m i m m 
Y UN LUGAR PARA CADA COSA. ASI SE DE-
FINE EL ORDEN QUE DEBE CARACTERIZAR A 
LAS PERSONAS CUIDADOSAS. LAS JOYAS DE-
BEN ESTAR EN EL JOYERO. NOSOTROS LOS 
TENEMOS EN TODOS LOS TAMAÑOS, ESTILOS 
Y CALIDADES. PERO EL DE PRECIO MAS ECO-
NOMICO, ES ALGO REALMENTE CHIC, 
MODERNO. 
5 kk M A S F E R M O S A - § o M F A E k 2 a 
Banco Nacional. 25% 21 
Banco Españo l . 10 
Banco Ksupañol, cert. w „ , 7 
I I . Upmann. Nomlny 
NOTA.—Estos tipos de Bolta 8 0 1 1 * . 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
ComP. Vtm 
Banco Nacional „ 26% "¡TU 
Banco Español . . . . . . . 11% JJ 
Banco Español , cert. w . 8 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . .. , 
María Luisa Arangurou y Serafiñ^G 
Menocal, padres amant ís imos de mij 
queridos amigos Mario y Jacinto. 
Les a c o m p a ñ a su bellísima ¿|ja 
Nena, y el joven Mayito Menocal, 
quien siguió viaje a Guantánamo ea 
asuntos relacionados con la compra 
del Central "Almeyda" por su sefo 
padre, el General Mario ü . Menocal, 
de grata recordación en este Chapa' 
r r a . 
El Cronista saluda a tan aprecia-
bles huéspedes y les úesea una gra. 
t ís ima temporada. 
Mayo 2/ 
LA Z A F R A . 
Cont inúa sin i n t e r rupc ión alguna 
la molienda en estos dos col-osos Cen-
trales, "Chaparra", v 'Delicias". No 
obstante, debemos s c ñ a ' a r ¡a notable 
merma que se nota; cai'.sa obligada, 
la falta dé agua, pues hace cinco 
meses que no lluevo en t : d a esta 
extensa zona, y de seguir '.a intensa 
sequía que nos azota, muy pronto 
dará fjn ¡a presente ¿afra y c-n ello, 
la apar ic ión del espectro amenazante 
de wn tiempo muerto muy l a r g o . . . 
Hasta fines del pasado mes dg 
A b r i l , "Chaparra", hab ía producido 
419.712 sacos y 529.500 "Delicias" 
con una molienda d? 1.294.559 to-
neladas en cuatro meses que lleva 
mos de zafra. 
*Con estos datos y siguiendo el es 
timado hecho al comenzar, casi po-
demos asegurar que tendicmos una 
merma de un 30 a 35 o|o u la t e rmi -
nación de la misma, y . . . t odav ía 
el " r e g a d í o " en paña l e s en toda l» 
r e p ú b l i c a . . . . , 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, UBR0S 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y URIOS. 
PRÍCIOSOS MODELOS. TODOS NUEVOS 
Antes de hacer sus compras vea los precios de la 
LIBRERIA RELIGIOSA 
ANTIGUA D E V A L D E P A R E S 




Lo son desde el pasado lunes, los 
Sres. Dr. Bernardo J. Crespo e I s i -
dro Montaño, Director y redactor, re-
pectlvamente, de la Revista " A g r i -
cultura y Zootecnia", i m p o r t a n t í s i m a 
publicación que se cuita en esa ca 
pi tal 
Les acompaña, como redactor grá-
fico, el Sr. J o a q u í n 3lez, el m a g n í -
fico f o t ó g r a f o . 
Con Blez nos llegó t a m b i é n su i n -
teresante y bella esposa, ó ra . Carmen I 
F e r n á n d e z Ramos, la t r iunfadora an | 
el Certamen Nacional de Bellezas, i 
celebradj recientemente ; or " t i ! 
Mu.ndo". 
Motivos de índole in format iva 
—que v e r á n la luz en n ú m e r o extra-
ordinario de la culta pub l i j ac ión a l u - | 
dida—, r e t e n d r á n a *an dist inguidos 
huéspedes durante breves n ías ent ie 
nosotros, ocasión que aprovechamo-? 
para desearles u,na ¿ r a t í s i m a estan-
cia en é s t a 
E l servicio de Comunicaciontvs 
Cierta vez, a una in fo rmac ión mia 
sobre la necesidad gantidisima a q u í , 
de aumentar los Apartados de Co-
rreo, cuyo n ú m e r o era muy reducido, 
el Sr. Cartoya, n i tardo n i remiso, 
a t end ió aquel ruego y mediante la i n -
tervención muy elogiable de nuestra 
Admin i s t r ac ión , dicho servicio fué 
aumentado. 
Hoy. vuelve mi pluma a ser so-
licitada para elevar otra súplica. La 
demora en el despacho de los paque-
tes que del extranjero se .eciben, 
tan creciente, y su entrega tan defi-
ciente, que a gritos ijstá pidiendo 
nuestra Oficina de Correos, que ' l i -
chos paquetes sean despachados aq i * , 
y no enviados a Puar(,o Padre como 
a c t u a í m e n t e se está haciendo. 
La importancia de la Oficina ele 
Correos de ésta, no seré y i iuien u 
aerfalite en estas í i n e i s ; evidente-
mente tiene mucho movimieu* » y la 




Llegaron a ésta procedentes de la 
Habana, el distinguido matrimonio, 
Kloiua Mohedano. 
Mucho que ha sentido no hab̂ r 
sido más atento, pero tarde llegó a 
mis oídos la noticia 
Hablo de ella, cuando ya se 91. 
cuentra en franca vía de restableci-
miento la interesante y bella pro-
metida de m i afectuos ) y. cmplida 
amigo Emiliano Esoinosa. 
Fué en la Sala "Raimundo Meno-
cal" de rVestro bien atendido H03-
pital , donde se 1c sometió f« una de-
Icadísima operación qui rúrgica . 
Operación brillantemente realizada 
por el habí l is imo Cirujano, ,Dr Edie-
mendía , auxiliado por su cuito com-
pañero el Dr. Leandro Cejas. 
Grata noticia que me p'ace seña-
lar con mi felicitación a tan bella en-
fermita y su,s allegados, y, que hago, 
extensiva a mi afable amigo el Dr. 
Echemendía por el -ixito alcanzado. 
Uno más en su larga lista como 
benefactor de la humanidad, 
Eti enhorabuena! 
L'u sueño 
El que ven realizados mis amigos 
Néstor Gaiteras y su ^oveu e intere-
sante esposa, Maria Luisa Bidopia. 
con la'llegada al mundo de un bellí-
simo niño, fruto primero de Can amo-
rosa un ión . 
Con mi felicitación más entusiasta 
para los padres, vayan también mis 
votos sincerlsimos por la eterna di-
cha del bebito. 
Ikathclemy-Dominici 
P'acer inefable el que experimen-
to al anunciar desde ésta crónica, la 
indescriptible a legr ía quo hoy reina 
en el hogar de éstos .'.mantísimos es-
posos, al ver aumentadas las caricias 
filiales con la presencia de un lindo 
y hermoso niño. Una preciosidad. 
Un motivo —por dornas sobrado-
para felicitar a tan distinguidos « ' 
posos por tan grata dicha y locarle 
al bebito todo género de venturas en 
el camino de la vida. 
On d i t . . . 
Con marcados visos de certeza lle-
ga a mi la noticia de haber sido for-
malizado (aunque no ofi-ialrhente) 
un compromiso amoroso, entre dos 
jóvenes muy apreciados de nuestra 
sociedad. 
La incógni ta se despejará en bre-
ve; i-or hoy solo seña la ré las inicia-
les. Otra cosa no me ha sido auto-
1 ZElla: F . M - f igunta de muchos 
atractivos; las de é l : J . M . D. B. 
de rancio abolengo nortuguéa, em-
pleado en una de las principales de-
pendencias de ésta Compañ ía . 
Luis E. Gutiérrea. 
Corresponsal. 
A R E S 
T R E S D I A S 
Este será el tiempo que lnverti,-á el Z E P P E L I N coloso de los aires, en la ruta prOxima a inaugurarse. 
Y asi como no hay l ímite para la voz del hombre por el grandioso invento de la Radiote lefonía , as í para el 
hombre no habrá distancias; pues con velocidad vertiginosa se tras ladará del viejo al nuevo Mundo. Con esa 
prontitud también nosotros disponemos de las ú l t imas novedades en V O I L E S F L O R E A D O S , e invitamos a us-
ted señora a que visite nuestra exposiciónAdonde podrá proveerse de lo m á s selecto y exquisito en telas do 
verano. También tenemos primorosas guarniciones para niña, bordadas cor. muñequitos de colores. 
" E I C o r r e o d e P a r i s " 0 f e p o 8 O T e l J - 3 2 6 0 
L a c a s a d e l a s c r e m a s ^ A G N E L ^ J 
C .';932 
FOLLETIN 
C i l i o s árboles un grup^» de señoritas, 
u l I Dea niñas venían corriendo hacia 
ARMANDO :JAL.ACIO VALDFS 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del docto: ^ngeVe) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía". Pi y Margall. (antes Obis-
op) número 135. , 
(Continúa) 
t á . . . ¡Es él! Acércate-, Angel; 
tuanto pueda?. 
rema 
nosotros. Natalia sal tó ligeramen-
te • . tierra. Al encontrarse estalló una 
tempestad de abrazos y besos. Nata-
lia no se hartaba de acariciarlas. 
¡Pero Paquita! ¡Pero Auror i ta ! 
¡Qué felicidad! . . . ¡Quién me lo ha-
bía de decir! . . . 
Ellas le besaban las manos con 
entusiasmo. La niá í pequeña lloraba. 
El perro saltaba en torno del grupo 
queriendo participar de aquel fes-
tín de oiriclas. 
La m: yor de las n iñas , que podría 
tener catorce o quince años, era real-
mente hsrmosa y se parecía mucho a 
su hermano. La pequeña , que repre-
sentaba diez o doce, em más bien 
tea; pero su llanto, su emoción, me 
El perro, en efecto, ladraba desde la hicieron s impát ica . 
la oril la con visible inquietud como; Aparecieron otras tres damas en 
M eos l l a m a n , queriendo arrojarse ptío, de cllas ^ s.0 -.mieron aI g ru . 
sil agua. p0- dosj eran jóvenes y elegantes; 
— ¡Rema, Angel, rema fuerte! la tercera vieja y ridiculamente ves-
Segúu nos acorcaoamos el perro, t j ^ j . Las jóvenes saludaron a Nata-
¡adraba con mas furiosa alegría , pe- iia con afectuosa cor tes ía ; más la 
ro ya DO trataba de arrojarle a ' | vieja no se dignó hacer siquiera una 
agua. Al cabo tocamos en la ori l la inclinación de cabeza y permaneció 
y el perro «altó a nuestra barca V | t j e s a y apartada del grupo contem-
comenzó a bacer talco y tan vivas piándolo con ojos nada risueños, 
caricias a Natalia que; énta se esfor- Yo me había quedado en la barca, 
/.aba en vano para su atraen, o a ell2«. (iei;do dondp podía observar sus ges 
— ¡Quieto. L ion! ¡Basta , L i o n ! tos áunqa3 sin percibir palabra al-
El Lion cs;;:ba empeñado en he- guna de la convorsación. que fué 
earla. I animada en los primeros mor.entoí?. 
— ¡Basta , tonto!—exclamaba nen-, Y en un principio, con la sorpresa 
¿o . ¡QUÍ; n r i e<-:tá?? manchando! i y 1?, emoción del entnentro parecie-
Eu aquel memento apareció entre j ron ignorar mi presencia, pero m á s 
tarde comenzaron todas ellas a sae-
tearme con prolongadas miradas de 
curiosidac'. Particularmente la vieja 
no quitaba los ojos de mí y creí no-
tar en su rostro una expresión feroz 
y sarcást ica que, yo, irr i tado, me 
n p r s s u r é a pagar con igüal moneda. 
Todas se apartaron al cabo de la 
or i l la de jándome solo. No lejos de 
la mía estaba otra barca, donde sin 
duda habían venido las damas y un 
barquero a bordo de ella. Como no 
las perdí de vista porque la ialeta 
era harto pequeña para ello, obser-
vé que Natalia pagaba el brazo por 
la c intura â  la mayor de las niñas 
y marchaba adelante hablando con 
ella. Pocos minutos después volvie-
ron todas. Hubo tiernas caricias de 
despedida entre "las n iñas y Natalia, 
y corteses adioses por parte de las 
otras jóvenes. En cuanto a la vieja 
se mantuvo en la misma actitud dis-
plicente y agresiva sin dar la mano 
a Natalia. 
— ¡Sujetad el p e r r o ! — g r i t ó ésta 
viendo que el Lion trataba de arro-
jarsa al agua det rás de nosotros. 
Fué la vieja avinagrada la que 
con visible satisfación se encargó 
de sujetar, aga r rándo lo bruscamen-
te por el collar, al pobre Lion. 
Volví a e m p u ñ a r los remos y nos 
alejamos r áp idamen te de la isla. 
I Desde su ori l la las ñ ipas enviaban 
i besos a Natalia, que parecía presa 
ú-} fuerte emoción aunque tenía lou 
l ojos secos. 
Más he aquí que el Lion logra 
zafarse de las manos d-e la odiosa 
vieja y se lanza al agua siguiendo a 
nado nuestra barca. 
— ¡Oh, pobre a n i m a l ! — e x c l a m é 
yo. 
— ¡Quieto ,Angel! Déja le entrar. 
Si s« cansa pudiera ahogarse. 
Hice como me ordenaba y ponien-
do las manos en la boca a guisa de 
bocina gr i té al grupo de la is la: 
— L e dejaremos en el pabe l lón 
del Casino. 
Las n iñas hicieron con la cabeza, 
signos afirmativos de asentimiento1 
y esperamos al animal, que nadaba 
vigorosamente hasta que cons igu ió 
abordarnos. Natalia con las mej i l las ' 
bañadas en l ág r imas le a y u d ó a su-1 
bir . ' 
— ¡Qué graciosa eres, La l i t a !—-
exclamé riendo—. No has l lorado al 
encontrar a esas n iña s y ahora lo 
j haces por el perro. 
—Tienes razón; no me explico 
—repuso llorando y riendo al mis-
mo tiempo. 
—Pues yo te da ré la r a z ó n ; te su-
cede lo que a un rey egipcio de la 
1 an t igüedad , que vencido y hecho 
1 prisionero por otro rey vió degollar 
a sus hijos y pasar por delante de 
I él a su hija en traj-e de esclava sin 
| verter una l á g r i m a ; pero ciHando 
i llevaban al suplicio a uno de sua 
servidores se echó a l lorar perdida-
mente. Sin duda su corazón henchi-
do de amargura ya no podía sopor-
tar más . 
—Es posible que a i f sea: el vaso 
estaba tan Heno que una gota de 
agua b a s t ó pana hacerle rebosar. 
No fué empresa fácil dejar el L i o n 
en e? Casino. F u é preciso e n g a ñ a r -
le l l evándole a una h a b i t a c i ó n , sa-
l i éndonos después y cerrando apre-
suradamente. A l mozo que nos 
a y u d ó en ^ i t a maniobra le adver t i -
mos que dentro de pocos momentos 
v e n d r í a n sus dueños a buscarlo. 
Montamos de nuevo en el t r an -
vía y nos restituimos a P a r í s . Na-
talia se mos t ró durante el viaje ta-
ciurna y d i s t r a ída . Me i n f o r m ó l acó -
nicamente de aquellas jóvene» que 
estaban con sus d i sc ípu las : perfcne-
cían a una familia mejicana que ha-
bitaba en Enghien, las mismas con 
las cuales jugaban al ajedrez por 
medio de cartas. En cuanto a la 
vieja a n t i p á t i c a era la nueva ins t i -
tu t r iz de las n iñas . 
A l cabo de un instante me arro-
jé a preguntarle: 
— ¿ Y no sabes nada de lo que 
sucedió después de Ja reyerta entre 
padre e hijo? 
— S í ; Bernal echó a su h i jo de 
c a s a — r e s p o n d i ó con mayor sequedad 
aún y visiblemente contrar iada. 
No me a t reví a insistir sol ici tan-
do detalles; meros aun a hacerle la 
comunicac ión que t en í a preparada. 
Será m a ñ a n a irprnisiblemcnte por-
que no puedo sufrir m á s t iempo el 
estado de ansiedad en que me en-
cuentro, 
11 
Todo se ha Tecuelt7 al f i n , pero 
no según mi voluntad sino ( f iforme 
a la de Dios. 
Hace pocas horas nos ha l l ábamos 
en el restuarant d isponiéndonos a 
cenar. De pronto observo que Nata-
Ha empalidece y a la palidez sucede 
inmediatamente el rubor. Vuelvo la 
cabeza pxra explicarme la causa de 
tan fuerte impresión y veo al joven 
Bernal que avanza hacia nosotros I 
sonriente, aunque pál ido también , i 
Saluda a Natalia con visible emo-
ción y pronuncia pocas y turbadas 
palabras para celebrar tan casual 
encuentro. Nunca había estado en 
aquel restaurant; e n t r ó en él a ce-
nar por haber venido a visitar a un 
amigo que habitaba por allí cerca: 
salió tarde de su ca^a, tenía ham-
bre y como el restaurant donde 
acostumbraba a servirse estaba le-
jos, se introdujo en el primero que 
halló. 
Lal i ta se había recobrado y con 
bastante serenidad le p regun tó por 
sus hermanas a las cuales había te-
nido el gust ode ver la tarde ante-
rior en Enghien. 
— S í , ya lo sé; han venido esta 
m a ñ a n a a verme y me lo han conta-
do todo. !No sabe usted la, a legr ía 
que han tenido! Auror i ta esaba aún 
agitada. Esa n iña la adora a usted. 
Paquita t ambién la quiere muchi-
simo. pero la de Auror i t a es una 
verdadera pasión. 
—No hace más que pagar la que 
yo siento por e l l a—mani f e s tó Na-
talia con voz temblores»! y los ojos 
rasados de lágr imas . 
—Guarda un pañuelo de usted > 
unos guantes como reliquias en un 
le el pañuelo quiso matarme. 
Lal t ia se puso otra vez fucrt*' 
mente enoarnada. 
— ¡Qué niña encantadora! * 
también guardo la crucesita qu« nj 
regaló el día de su cumpleaños y 
levo siempre colgada al cuelo, 
llevo siemple colgada al cuello. 
—Cuando lo sepa se va » voHe 
loca de a legr ía . 
A todo esto el joven Bernal P*' 
recia ignorax mi existencia. Nat^ ' 
advir t ió la descortesía y e x c l a ^ ¿ 0 
— ¡Qué hermosa se osá ponte1* 
Paquita! ¿Verdad. -Ange l , qu* ' 
mayor de las n iñas es una precio 
dad? 
Entonces el joven se volvió a 
cia mí y me sa ludó con mani"** 
seguir 
és-friaildad. Después t r a t ó de la conversación con Natalia pero 
ta la cortó a la rgándole la m a ^ t a 
—Buenas noches, Enrique. " o3 
la vista. Muchos, muchísimos bes 
a esas n iñas cuando las vea y 
las que no las olvido j amás . 
Pronunció estas palabra» eB 
tono indiferente que leñó mi 




ia contrariado de la brusca desp^ y retuvo en su mano la de Nata ^ 
algunos seKundoa. hasta que e'la j¿ 
soltó bruscamente. Y cuando le.an. 
alejarse se puso a comer sin 'eV ij, 
tar más los ojos del plato; P6r0 





1, que i» 
l preciosí-
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 7 de 1924 
EL CORSE-fAJA 
PAGINA CINCO 
| H A B A N E R A S 
C H E A P E D R O S O 
De su calidad depende la comodidad de usted y el 
lucimiento de sus vestidos. 
Tenga la bondad de \cnir a examinar la colec-
ción de modelos de verano de fajas, corsés y ajusta-
dores que acabamos de recibir. 
Son de las marcas "La Victoire" y "Double Ve'*, cu-
ya representación para este país es de nuestra exclusi-
vidad. 
PARA CONSERVAR EL CUTIS SANO Y ERESCO: 
AGUA 
JABON 
D E CARABAÑA 
D E CARABAÑA 
2 cucharadas 
todas las m a ñ a n a s , 
en el b a ñ o y tocador, 
a todas horas. 
C4113 lt-7 
C r ó n i c a S o c i a l 
SOL D E O C C I D E N T E 
E l eábado 10, celebran .m anun 
• ciado Baile de las Flores, esta po 
tlerosa sociedad de Marianao. 
Los jardines E l Clavel. E l Fénix y 
1 Las Palmas, como obsequios de sus 
propietarios enviarán bouquets de ro-
has para ciue. en el bello salón del 
antiguo Ayuntamiento de esa pobla-
ción vecina, no baya una sola dama 
que no lleve u,na linda flor. 
Por acuerdo que agradezco han de-
tirminado felicitarme por el puesto 
que ocupo en el DIARIO. 
Puedo, muy congratulcdo desde 
lu.ego. decir a los amigos de esa ins 
titución que tan pronto sea oportu-
nc les señalaré la actitud que deben 
tomar conforme a lo que me he pro-
puesto con todas las prueúas de con-
sideraciones que silenciosamente 
mantengo de cuantas sensatas e im 
portantes personalidades, lamillas v 
entidades han asentido al parecgr 
que ahora Sol de Occidente me eo-
munica 
E L CL WSILLÜ D E MAKSTUO-i 
Por falta de tiempo no describí 03-
te acto con la debida oportunidad 
Se efectuó en la Escuela Mode'o 
de donde es Director el doctor íesf 
Ochoa. 
Lo presidió el entusiasta y ponu 
lar Inspector de Escuolas Páblicaa 
de la Habana, señor Abelardo Sala-
di igas que tuvo a su derecha al se-
ñor Raúl López, activo y meritoso 
miembro de la Junta de EJucac im 
do la Habana y los señores Aguayo. 
Paulino Baez Inspector Escolar, el 
doctor Raventós. el docto/ García 
Galán y entre de cieu-os de maestros 
y maestras de la capitaí y la proviií 
fia. a Miguel Valladares, la doctora 
Angeles García, Inspectora de las 
Escuelas Públicas. Mar.a Josefa Fa-
mírex. de Oquendo. Micaela Morales 
de Fuertes, Angela raulina de Va-
radares, las señoritas Tlelánea Acns-
tfc, María Luisa y J :ana Rivas. Go-
yita y Carlota Herrera. Frisca Acon-
ta v:uda de Gualba. Rita Flcres de 
fcampos Marquetti y tantas y tantas 
que sería prolijo enumerarías. 
E l señor Hayder, vrofesor de Ejp.r-
C'fiios calisténicos ¿el sistema ale 
S ^ á n y sueco que tanto eutusiasmo 
demuestra tener y tanta comnetenc-p 
v'fine demostrando, hizo una mag 
tífica e ilustrativa cor-ferencia so-
; tre ese importante lema ouc bien 
v,-ene a los hombres y mme'-es de! 
Mañana. 
l Las profesoras de la Escuela do! 
Hogar, oue dirige pVmaibV mente M 
lpsigne maestra cubica doctora An-
fibia Landa. señorita Gracie'la Soto 
Rovirosa y Ana Teresa Merino Sala-
rar. de la Escuela Normal para Maes 
tras. ofrecieron nñmeros compllca-
'lísimos y difíciles con sus alumno^ 
'Ue merecieron las '-elebraciones da 
lodos los maestros / autori !ades er.-
;olares allí present». 
- I - B A I L E DE ANOCHE 
Muv concurrido ouedó •! primer 
l^np de sTala que verif'-a 1̂ "Casino 
''"sioal" después de la espléndida 
•emporada carnaval.ísja qu-í tuvo 
^ué un éxito 
domingo 11, en los hermosos y bien 
preparados terrenos Deportivos de la 
floieciente y prestigiosa Sociedad 
"Antilla Sport Club", sito al fondo 
de la iglesia de Je lús del Monte v 
en la que toman parte los entusias 
tas loams del Bizancio Club, Cerro 
Tennis y Magnetic Sport Club y La 
Juventud Moralista y algunos nú-
meros nuvs que;»» i«£ uau agregado 
al programa de esta formidable com-
petencia atlética de extraordinaria 
exhibición de destreza, de agilidad, 
de amor al vencido, de caridad al ne-
cesitado, de justicia ai mérito ya eu 
decadencia por los años que demue-
len y las círcunstanc'as que todo le 
rebeba a beneficio di la genial pía 
nieta maestra Sabas Mamoyto, será 
gratis para las damas y los niños, 
para los caballeros ?1.00 con dere-
cho a todo, incluso matinée y baile 
que tocarán las orquestas del Casino 
Musical, que dirigen el señor Féllz 
González y el Janz Band ' Saratoga'* 
de los Barretes. 
Las invitaciones no gon imprescln 
dihles, puede concurrir teda perso 
na que no crea desentonar la armo 
nía que resalta entre ae 'o digno y 
meritoso de una concurrencia. Em-
pezará a la una y terminará a las 
doce. 
E L E G A N T E RECEPCION 
Se efectuó y muy lucidamente en 
! !a fresca y lujosa mansión, de la dis-
¡tinguida matancera v dama queridí-
, sima señora Chicha Contreras viuda 
j de Morúa Delgado. 
Se la festejaba por sus natales. 
1 E n reunión agrauible y selecta 
I con sus cultos hijitos las bellas se-
foritas Teté. María Luisa Juanita. 
I .Tosef.na y Crisálida, Enrio.uito. León-
¡ ció. Martín e Ildefonso Mr-rúa, ex-
| consejero Provincial de hl Habana, 
i v rodeado de una mventud que so 
| orienta por los destellos de un por-
venir sonriente en los compos del 
¡ nrogreso y que ya ejercitar sus facu! 
! tades en provecho de la República y 
1 de sus conciudadanos, se hallaba ¡a 
; hacendosa señora. 
¡ Allí escuchando las not'ns mus'ca 
j ie? que enardecían y aspirmdo el sa 
turado ambiente qu2 erevalecía esta-
¡ han la interesante y ciegaí:!'sima se 
! ñora Anto'ina Gároi^a dn Valdéc». 
i Ana L . Vivanco de Vldai. Au;» M. Fer 
j nández de Alvarez y otras 
De señoritas un precioso manojito 
f'harito. Yara. Rosa y Fina Lago. Co 
riña Diez Abrcus. G'ona, Lola y E l 
Ivirá Leal. Isabel Sier-a Jun-'f» Encar 
i ración Morúa. Ramona González JA», 
i T!»gul y l i que es un bibelot como las 
! r-tras graciosas y lindísimas Margoí 
I Valdés. 
Con un sabroso pom-he v dulcss 
nos obsequió reiteradamení»'. 
De plácemes. 
Una linda señorita. 
E s Chea Pedroso y Mendoza, mi 
encantadora amiguita, cjue ya. a es-
tas horas, se encuentra restablecida 
casi por completo de la. operación 
que sufrió en fecha reciente. 
Operación de la apendicitis prac-
ticada con su proverbial maestría 
por el joven doctor Gonzalo E . Arós-
tegui. 
Cirujano notable. 
De brillante historia. 
B E N E F I C I O S Q U E R E C I B E N C O N N U E S T R O S 
P R E C I O S D E flUñGEN 
Al embarcar para Europa el doc-
tor Jacinto Pedroso con su esposa, 
la elegante y gentilísima Cheita 
Aróstegui, dejaba en el más satis-
factorio estado a su adorada hija. 
Completará su curación en Villa 
| Rosa, al lado de sus amantes abue-
j litos, el doctor Claudio G. Mendo-
1 za y su distinguida esposa, María 
Teresa Freyre. 
1 Reciba mi saludo. 
Los beneficios que reportan n ú e s -
tros precios de a l m a c é n son los 
siguientes: 
F L O R A MORA 
E l último concierto. 
De la señorita Flora Mora. 
Está dispuesto para las diez de 
la mañana del próximo domingo en 
el teatro Capitolio. 
Fin de una serie brillante de re-
citales acompañados de disertacio-
nes que han puesto de manifiesto el 
talento y la profundidad de conoci-
mientos artísticos de la joven y Ae-
ritísima pianista cubana. 
¡ Dará una conferencia. 
Sobre Beethoven. 
Hablará la culta profesora acer-
ca de las opuestas opiniones que 
•existen, en materia religiosa, alre-
;dedor de esa figura inmortal. 
Regirá el mismo precio de los 
anteriores conciertos para las lo-
calidades. 
Quedan ya pocas disponibles. 
E N E L E X T E R N A D O 
Bella ceremonia. 
En la Capilla del Externado. 
De manos de Monseñor Pedro 
González Estrada, venerable Prela-
do de la Diócesis de la Habana, re-
cibieron ayer la primera comunión 
numerosas niñas. 
Una de ellas, Margarita Bastillo 
y Ponce de León, encantadora nieta 
del que fué Gobernador de la Ha-
bana, don Pedro Bastillo. 
Vestida como los ángeles. 
Preciosa! 
Recibió a su vez el pan eucarís-
tico, ataviada con las más bellas 
galas, la adorable Carmelina que 
es gloria y es encanto de sus pa-
dres, los. distinguidos esposos Luis 
Muñoz y Carmen Teresa Santos. 
Hicieron también su primera co-
munión Zeyda y Olga Tous San Pe-
dro, hermanas las dos, a cual más 
j graciosa y a cual más bonita. 
L a primera, Zeyda, es ahijada de 
| la distinguida señora Concepción H. 
| de Valdivia, al paso que la madrina 
de Olga, es la hija de esta dama, la 
gentil Conchita Valdivia de Santo 
Tomás. 
De cada una de ellas recibo, co-




2 o . 
3 o . 
4 o . 
Que recibimos las úl t imas nove-
dades en ropa y seder ía . 
Que lo mismo puede comprar un 
corte que una o dos piezas. 
Que como vendemos mucho, nues-
tras m e r c a n c í a s son siempre 
frescas. 
Que se economiza lo menos un 
3 0 por ciento del precio co-
rriente. 
Á 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
D E J A R U C O 
R E C I T A L D E VIOLEN 
'En perspectiva. 
Un recital de violin. 
Lo ofrecerá el joven Virgilio Diago, 
con el concurso de la distinguida 
pianista Natalia Torroella. 
E l programa que recibo, acompa-
ñado de atenta, invitación, lo señala 
para el domingo 18 del corriente. 
Celébrase en la Sala Espadero. 
A las diez de la mañana. 
Interpretará el concertista Diago, 
acompañodo al piano de la señorita 
Diago. a Tartini, Fr iml , Wieniawski 
y otros grandes maestros. 
Están ya de venta las entradas. 
A peso el billete. 
Enrique PON TAN E L L S . 
A r e t e s ú e F a n t a s í a 
T AS úl t ima novedades en pendientes de ó n i x , coral japo-
— ' n é s y otras fantas ías , las encontrará usted expuestas en 
las vidrieras de 
L A CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
Anuncios TRUJILLO MARIN C4029 ld-5 6t-e 
Abril 30 
A la Cubnn Tclephone Company, y a 
la Cámara de COUIÍTCÍO de Janico 
Desde yuo se instaló el telefono 
local en esta ciuaaa, existe algún 
disgusto en los suscriptores por el 
elevado precio de las llamadas de 
larga distancia, sobre todo con la Ha-
bana, pero ahora es mucho mayor, 
al no haber estendido la Compañía 
a pesar del-tiempo transcurrido, el 
servicio a los demás pueblos de es-
te término como había ofrecido, y 
cobrar 20 centavos por cada comuni-
cación con el pueblo do Aguacate, 
pues los susccriptores entendían que 
este servicio sería local por pertene-
cer aquel pueblo a esta cabecera. 
L a extensión de la línea a los de-
nms pueblos de este término muni-
cipal, es una necesidad; los estu-
dios están ya hechos, como también 
el presupuesto del costo total de ca-
da pueblo. Sólo falta que la compa-
ñía dé las órdenes oportunas para su 
prolongación. L a extensión de la lí-
nea le sería a la compañía relativa-
mente de poco costo siguiendo el tra-
zado hecho de Jaruco a San Antonio 
de Rio Blanco hasta Santa Cruz del 
Norte, pasando por el Central Hers-
hey, y desde Bainoa hasta Caraba-
lio. Con estos cuatro pueblos que-
daría el servicio completo y la Com-
pañía tendría un aumento de más de 
cien te léfonos. 
A la Cámara de Comercio corres-
ponde gestionar la rebaja solicitada 
y la prolongación de la línea a los 
demás pueblos de este término. 
E l Centro de Jaruco se inauguró 
el 29 do Septiembre pasado con se-
tenta y dos suscriptores y el de 
Aguacate el 28 de Marzo último con 
51. Cada comunicación con la Ha-
bana les cuesta 60 centavos y desde 
Jaruco 45, tarifa excesivamente ele-
vada, teniendo en cuentí. que en los 
años 1917 y 1918 cobraba la misma 
Compañía 20 centavos por cada lla-
mada a la Habana. 
E v o c a c i o n e s . . . 
(Viene de la primera página) 
cones, miles de rincones encanta, 
dos, donde coloquian las golondri. 
ñas gratas que cantó Becquer a 
quien Sevilla dió el divino tribute 
de un homenaje inmortal—no tole, 
ran más que la quietud veneranda 
de los que ven, pasando por la vi-
da. el perfumado aliento de vid* 
misma. 
Y en su Parque soñador, oasii 
de ruiseñores y veifeel de rosas, 
quieto y «señoril como recatada vir-
gen, en donde se concentra el más 
grande amor de esta bendita tierra, 
viven a todas horas niños jugueto-
nes, amados que sueñan o dulcej 
vidas viejas que en el ocaso de sus 
años acuden allí a mendigar el biea 
de las confortables estancias, tibian 
y olientes. Allí en quietud manan 
los surtidores que lloran la amar-
gura grata de la soledad, donde el 
sol travieso ni se atreve a besar a 
las flores sino es purificándose con 
el velo oliente de las f rondas . . . . 
¡Qué dulce sensación de pureza 
ofreces .Sevilla, con tus paisajes! 
Al escribir estas líneas, en la no-
che estrellada y maga, cuyas horas 
cantan las diversas campanas con-
ventuales de las cien iglesias ben-
ditas, llega hasta mi balcón abierto 
el eco de la profanación. Caballos 
briosos, uncidos a coches de revuel-
ta, pasan aturdiendo el ambiente. Y 
en el salón de lectura del hotel, 
una iglesia escuálida, que esta tierra 
y todas las tierras, vió a través de 
su Bécquer, me dice, dejando un 
momento el piano donde calma sus 
ocios: 
—Esto es Sevilla, la tierra de los 
toreros. . . 
—Excuse, la digo yo sin dejarla 
terminar, esta es la Sevilla que, ?». 
fuerza de imaginarla, la hemos con 
sagrado; pero la Sevilla verdad, la 
hermosa, la inmortal, está en las 
vetustas piedras que, como la no-
che, callan y duermen. 
Y al decir esto, limpias, sonora-, 
reposadas, sanaban las doce, que 
comenzaron el nuevo día. . . 
Carlos C R E H U E T 
Onomástico de la señorita Onelia 
González. 
E l día 23 del actual, en la amplia 
y elegante casa del respetable caba-
llero señor Amado González, se 
verificó una agradable reunión fami-
liar, con motivo del onomástico de 
su simpática e inteligente hija One-
l ia . 
Otra de las causas que la motiva-
ron fué una muy importante, que 
redundará en beneficio de la juven-
tud jaruqueña: el. hallarse en pose-
sión la señorita Onelia del título Ce 
Profesora de Piano, otorgado en la 
Academia de Música del Profesor 
Gonznález bol ina, el día 13 del mes 
en curso. 
Sin pérdida de tiempo y con un 
éxito grandioso, abrió su Academia 
con el nombre de "Mozart", incorpo-
rada a la del señor González Molina, 
el día 21 con 25 alumnas; número 
excesivo, teniendo en cuenta los po-
cos días transcurridos. 
L a Academia de la señorita Gon-
zález era una necesidad mentida, y 
de su Instalación se esperan grandes 
beneficios en favor de las niñas edu-
candas. 
A las 8 p. m. fueron gratamente 
sorprendidos los esposos González-
Rodríguez y su hija Onelia, por una 
invasión de jóvenes de ambos sexos, 
y varias famDias, que fueron a sa-
ludar a Onelia, correspondiendo los 
dueños de la casa y sus bellas nijas, 
Amadjta, Onelia, Adelaida y AsunsN 
ca, con múltiples atenciones y obse-
quiando con rico mantecado y sabro-
sas pastas a todos los que tuvimo;i 
oportunidad de asistir a la que po-
demos calificar de brillante festa fa-
miliar . 
A los acordes de la .orquesta del 
profesor Miguel González, se bail) 
hasta las 12 m. Las parejas eran 
numerosas y la satisfacción general. 
E l cronista ha podido retener en 
su débil memoria la presencia de las 
señoras y señoritas siguientes: 
Asunción Rodríguez de González, Do-
lieres Gil de Zamora, Amada Gonzá-
!lez de Linares, Gertrudis Pineda dé 
[Campa, Guadalupe de la Rosa de 
¡Santander, señoritas Onelia, Adelaida 
|y Asuntica González, Elenita y Elo-
dia Zayas. Piedad , Zamora, Ofelia 
Tarafa, María A . Pérez, Eugenia 
Borges, Silvia Cándano, María Te-
resa Petit, Lalita Ortega, Teresa Or-
tega, Gabriela Martínez, Juanita 
Martínez, Angelina Alcalde. Mcrcy 
Martínez, Eloína Larrazaléta, Berta 
Cánovas, Deli^ Perdomo, Esperanza 
Cándano, Magdalena Aguiar, Mima 
Aguilar, Onelia Maldonado, Amparo 
Cruz y Josefa Fernández. 
Reciban los esposos González- .Ro-
dríguez mis felicitaciones muy since-
re, al igual que su hija Onelia, que 
coronado por el éxito uno 
de sus Enás veTiementes deseos, su 
Títeío y su Academia. 
Campa, Corresponsal 
L A M I L A G R O S A 
Hemos recibido el número corres-1 
pondiente al mes eu curso de la re-! 
vista mensual, que dirigen los P. P. 
Paules, " L a Milagrosa". Como ee 
costumbre, tanto por el texto como 
por las ilustraciones, dicha revista | 
viene repleta de interés. Entre va-¡ 
rías informaciones figura una muy I 
extensa y detallada, de la fiesta re-
ligiosa y literaria celebrada recién-' 
(emente en el Asilo "Rafael de Cár-i 
denas". 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 6. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Ha vana Rallway, 87 3!4. 
Empréstito Británico 5 0|0, 100 3|4. 
Empréstito Britinico 4 1|2 OjO, 97 l!2 
CASINO L I T E K A K E ? 
R A ' L E DE LAS > Lol íKS 
^ara el día 20 de m.-.yo. tien^ 
''"'••'.ado L a Unión Fralernlkl, Stí 
r:>fifc¡oi>al halle de las flores 
Tocjrn Komen 
M I U STA d e l I>omiv í :o 
E ; ¡er.-.ndio'ío festival rnie í'»]pb-a-
""nos los señores ("ronist-i^ Sociales 
los P''riodicn-; haManeros oue me 
^Uto •<n presidir. q ^ -abrá d-
-ectuarse en la tarde y noche del 
{ Para ei mes próximo tien ? acorda-
' do este grv.no de jóvenes mre'ectua 
i les. el comienzo de s n serie - do con-
ferencia. . 
Asf me lo comunica el soi.or bnn-
I nuf Morúa. su distinguido c insiisti 
¡ luíMe Presidente Albcto Coffigny 
I Ortiz 
R I E X V E M D A 
Cortesmente se la darnos a la es-
• Umada y amable señon- Vauuela M. 
de Moré v a su aap.d'oal hijlta la 
• eñorita Ernestina Moré, ene aca-
ban de regresar de Santo Domingo 
ríonde han pasado agradabilísimo-
0fíDe 'a población w:iar.,ña traen 
•r» má'; gratos recuerdos »• al insta-
larle de nuevo en ™ res AfitsA» A". 
la Víbora, nos lo participi-* galau 
temnii 
Tjcualnipnte exoresamos nuestra 
blenven da a la señora Caialina Lu-
sa de Allende que ha regresado de 
Bahía Honda, a donde estuvo varios 
días visitando a su hermano el se-
ñor Angel Mena Yanes. 
L a acompaña su cuñada !a seño-
ra Francisca López áe Yunes que 
trae a sus niños. Scrgia María, An-
gel Julio y Pedro Pablo. 
DR. PIO A R T L K O F R I A S 
Fué su santo el lunes. 
Buenas pruebas de afectos y consi-
deraciones tuvo en ese día de júbilo 
para su hogar, el ilustrado Doctor en 
Cirugía Dental. 
Dos distinguidos asociados de la 
respetaolr: y cultísima soc'odad Club 
Atenas, de cuya Directiva es el doc-
tor Frías, su Presidente, colmaron 
al amigo y al compañero de infini-
tas deferencias. 
Su elegante morada de Concordia 
y Aguila, estuvo muy eone.irrida por 
los selectos elementos que fuerou 
a saludarle. 
De entre el grupo de amistades 
que acompañaban a la virtuosa y fi 
na señora Ramona Muñoz esposa del 
doctor Frías, y a sus estudiosos y 
aplicados niños Alicia. Ofe-'.ia. Olga. 
Silvia y Lily y Salvador q:i'; ya des-
punta como heredero digiu de los 
prestigios de su paire. :a:- señoras 
Francisca M. viuda do Muñoz, ama-
da suegra del caballeroso clubman, 
Fanchita Arce de Doa y las agracia 
das y espirituales seüoriLíj María 
Narcisa Frías. Herminia Muñoz, Ca 
mea Valdés, Ana Palacios. Neda Don 
y Rosa Estela González Fr'-i?. 
Caballeros: el doctor Miguel An 
peí Céspedes abogado y amigo núes 
tro muy apreciado, Jesús Masdeu el 
, franco y veraz autor ce un -ibro que 
refleia sentimientos cae i nfristecen 
: ñor lo anticuada y reacionario en es-
i ta época de evoluciones y libertade¿, 
Antonio Guevara y el secundo jefe de 
la Banda Mr.nicinal señor Reinoso. 
Hubieron muchos mas. ?ntes de 
m' llegada. 
Muv comnlacido nos r e t a m o s del 
i ^nAtico rec:nto en que viv¿»p encan-
| tc<̂ ns ñor las dichas fjue Ifs sonríe 
y lr.s turnos amores oue embelesan 
a los esposos Muñoz-Fríap. 
Alberto Coftigny Ortiz. 
P R E C I O S E S P E C I Á I E S P O R M U Y P O C O S D I A S 
O P A 
J U E G O S D E C A M A , 
S A B A N A S , 
M A N T E L E R I A S . 
Camisones de hilo holán batista con encajes, a . 
Camisones de hilo holán clarín bordados, a. . . 
Pantalones de hilo holán clarín bordados a . . :, 
Camisas Noche hilo holán elarín bordadas, a . M . 
Camisones de hilo holán batista bordados, a. . 
Pantalones hilo holán batista bordados, a . . . 
Camisas noche id. holán batista bordadas, a . , 
Camisones clarín muy finos con encajes, a. 
Pantalones id. id. id. id. id. a . 
Camisas noche id. id. id. id. a . 
$3.50 -
Camisones clarín muy lindes bordados, a, 
Pantalones id. id. id. id. a. 
Camisas noche id. id. id. a. 
Tenemos un magnífico surtido en juegos de Seda, en holán cla-
rín de color, en blancos de tres piezas, con encajes legí-
timos, etc. etc. 
ROPA D E CAMA 
Sábanas de hilo 225 x 260 muy finas a . . . , . w ,- , -,-
Sábanas de hilo 225 x 260 de tapar a. . , . . . ^ 
Fundas de hilo 45 x 150 interior a. . . . 















Juegos bordados de hilo muy finos a . . . . , „. 
Otros juegos desde $45 hasta $125. 
M A N T E L E R I A S 
Tenemos el mejor surtido en lisos ' bordados de todos tamaños, 
lo mismo en granité que en Warandol y Adamascados, to-
dos los precios muy rebajados. 
P E R F U M E R I A DE "CARON" 
Hemos recibido perfumes de este fabricante: 
ESENCIAS. NUIT DE NOEL. NARCISO NEGRO. INFINY. MIMOSA. 
D I A N T . A &. 
POLVOS. NARCISO NEGRO. BLANCO Y R A C H E L . 










TABAC BLOND. ' RA-
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
D E Q Ü I V I C A N 
Abril 29. 
L A G R A V K S I T l At í ( ) \ DB LOS ( O. 
TONOS D E D C K X T R A L " M E R C F -
D I T A " 
Los colonos de este central se en-
cuentran en estos momentos pasan-
do por una sltuaciófi muy crítica. 
Cansados de esperar la liquidación 
de sus cañas no hac?n más que la-
mentarse de la situación en que los 
ha colocado esta Inexplical le demora 
en el pago, pu.es hasta est-»"; momen-
tos no se les ha liquidado, un solo 
centavo de la zafra actuai. sufriendo 
con tal motivo una ^ran decepción 
y viéndose en la necesidad de faltar 
a los compromisos más rerentorios 
que tienen contraídos en el trascur-
so del año, con los distintos comer-
ciantes de esta localidad, que son 
los que han venido '•efacc-Ionan^o a 
los dicho? colonos con víveres y cuan-
to es menester, sin que d̂ ; nada ies 
hubieran valido hasta el presente 
cuantas gestiones han hecho para co-
brar lo que por Justicia '.es corres-
ponde. 
i \A s r r r , T r \ 
Se la dirigimos al Jefe de Sanidad 
¡ocal. 
Desde hace dos mer.es estamos sin 
aue se rieguen las calles de esta lo-
calidad, debido a que el carro que 
hace ese servicio se hal!a roto y 
según nos comunica el capataz de 
ésta, se ha enviado a esa Jefatura 
para su reparación. Estamos sufrien-
do una sequía espantosa y la polva-
reda no se puede soportar Este pue-
blo le ruega por mi conducto enca-
recidamente nos envíe dicho carro 
para remediar esta necesidad, que 
tanto nos hace sufr'r. 
UN B A I L E 
En los salones de la Sociedad Mar-
tí tendrá efecto el día 25 del próxi-
mo mes de mayo un suntuoso baile 
de ias flores el, cual será ameniza-
do con la reputada orquesta del pro-
fesor Valenzuela. 
Existe un "embuFo" culosál para 
el mismo. 
Deseamos que el éxito corone el 
esfuerzo de la comisión. 
Victoriano Vázquez, 
Corresponsal. 
4111 2t-6 Anuncios TRTTJtLT.n VAT? 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
AVE DE LOS PRESrDEKTES (O 1 




En cumplimiento del artículo ](? del 
Reglamento y por acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca a sesión ordina-
ria de la Junta General, para el día 
12 del actual a las S y media p. m. en 
e] local social Avenida de los Presi-
dentes y 21. 
Asuntos: Lectura del acta anterior. 
Memoria de la Junta ^Directiva año 
1-923-1024. Asuntos generales. Eleccio-
nes parciales. 
Nota.—Para tomar parte en la vota-
ción es indispensable acreditar la con-
dición de asociado, mediante el recibo 
del mes de Mayo actual. 
Habana. 6 de Mayo de 1924. 
El Secretarlo-Contador, Fraaclsco Ba-rral López. ei T aoiv - _ / , 7 My. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — 
L A N U E V A L E Y 
E L E C T O R A L E S P A Ñ O L A 
Be concede el roto a las mu.irrcs 
mayores de edad que no estén suje-
tas a la patria potestad, autoridad 
marital ni tutelar. 
L a Gaceta publicará hoy un (Je-
creto, cuyo preámbulo dice así: 
"Exposición.—Señor: Es el Censo 
electoral uno de los elementos más 
esenciales pora el funcionamiento po-
lítico de un país. Sin embargo, en el 
nuestro, por desidia de los electores 
unas veces, y otras por corruptelas 
dimanadas de un vicioso régimen, el 
Censo había sufrido a menudo la-
mentables mixtificaciones que le pri-
varon de todo valor como documen-
to público llamado a consignar au-
ténticamente el nombre y circuns-
tancias de loa ciudadanos con dere-
cho de sufragio. 
"Ansia el Gobierno poder devolver 
a España la mecánica que le corres-
ponde como Estado constitucional, 
y ello exige, como trámite previo, 
una depuración exquisita del Censo, 
ya que el actual resulta inadecuado 
adolece de impurezas numerosas y 
no comprende, además ni a las mu-
jeres ni a los varones a quienes el 
Estatuto municipal ha extendido el 
derecho de votar. 
"Todas estas razones hacen nece-
fwria, no una simple rectificación, 
sino la confección de un verdadero 
Censo nuevo, siquiera con ello se an-
ticipe tres años la operación que por 
precepto legal, habría de llevarse a 
cabo en 1927. x 
" E l Gobierno aprovecha la ocasión 
para aclarar en sentielo expansivo 
y liberal la concesión de voto a la 
mujer, recientemente hecha en el Es -
tatuto municipal, y para organizar, 
siquiera sea con carácter meramen-
te provisional y por vía de ensayo, 
las Juntas municipales y provincia-
les del Censo, cuya renóvación que-
dó sin efecto por Real orden de 26 
de Diciembre últimef, y que desem-
peñan una función tan delicada en 
cuanto concierne a la vida política 
del país. 
"Fundado .en lo expuesto, el pre-
sidente que suscribe tiene el honor 
de someter a la aprobación de V. M. 
el adjunto provecto de decreto. 
"Señor: A. L . R. P. de V. M„ Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja". 
L a parte dispositiva es tan exten-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
sa. que llenaría muy largo espacio, 
de que no podemos disponer. He aquí 
las principales novedades: 
Tendrán voto: Todos los vecinos 
mayores de veintitrés años y todas 
las mujeres, vecinas, mayores de 
veintitrés años que no estén sujetas 
a patria potestad, autoridad marital 
! ni tutela, "cualesquiera que sean las 
personas con quienes vivan". 
Se exceptúan únicamente las due-
ñas y pupilas de ciertas casas. 
Podrá votar la mujer casada cuan-
do por sentencia firme esté divorcia-
da, cuando el marido esté en ignora-
do paradero, cuando el marido su-
fra interdicción, cuando el marido 
esté loco o sordo-mudo. 
Desde luego, quedan excluidos los 
individuos y clases del Ejército y de 
Cuerpos o Institutos armados, inclu-
so de los dependientes de provincia 
o Municipio, si están sujetos a dis-
ciplina militar. 
.Formarán las Juntas provinciales 
del Censo: E l presidente de la Au-
diencia, el gobernador militar o un 
un jefe militar, el rector de la Uni-
versidad o, en defecto el director del 
Instituto: el decano de los notarios 
o el más antiguo y el jefe de Estadía-
tica. 
Las locales, en las cabezas de par-
tido: E l Juez, y si hay varios el de-
cano; el notario decano del término; 
el delegado gubernativo, y si éste ya 
no existe, una autoridad militar; un 
cojcejal y el secretario del Juzgado. 
E n los demás pueblos: el juez mu-
nicipal, el cura párroco, un concejal, 
el maestro, un oficial, suboficial o 
sargento retirado o funcionario ci-
vil jubilado. Las maestras podrán 
pertenecer a la Junta si son electoras. 
L a reclamación contra acuerdos 
de las provinciales se hará en plazo 
de nueve días: la alzada se cursará 
a la Audiencia, señalándose vista 
dentro de los seis días, y celebrándo-
se vista dentro de vlo8 seis días, y ce-
lebrándose precisamente el día seña-
lado. Las costas serán de oficio, sal-
vo declaración de temeridad en el 
apelante. 
En el mea de Octubre ae reunirán 
para oir las reclamaciones las Juntas 
provinciales y locales. 
Todas ellas deberán constituirse 
l . i . el término de diez días, a contar 
I desde la fecha de este decreto. 
E l mercado amerlrano cerro cot izán-





Enero, 1&S5'. 23.60 
Marzo, 1!«25 23.67 
DON EDUARDO VICEN- EL RIESGO DE LOS EMI-
TINIY REGUERA GRANTES ESPAÑOLES 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-3«BI.—CURA Pío. 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y, 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
Antaño se rev.níau los más a!íoa 
prestigios españoles en ciertos sa-
loncitos de teatro y en tertulias es-
peciales. Una de sus distracciones 
era la de las charadas, la de ias 
adivinanzas, la de los jeroglíflicoá 
autiles. De charadas y de entones, 
aún corre esta atribuida a Echega-
ray: 
— E n segunda de primera 
van todos por la acera. . . 
Y la solución es: tipos. 
De charadas y de entonces, aún 
corre esta, atribuida a los herma-
nos Alvarez Quintero: 
—Ni lleva primera, 
ni lleva segunda, 
ni lleva tercera. . • 
Y el todo echa h u m o . . . ? 
L a solución: un tren de mercan-
cías . . . ! 
Todo esto, no es otra cosa, más 
serena, más aguda, más noble, más 
natural? Estas son nueces repletas 
que suenan poco, mas que pesan 
bien, y las otras son nueces sin sus-
tancia, que meten bastante ruido, 
mas que no pueden comerme. Con-
torsiones pueriles del idioma: re-
tortijones bárbaros de voces: mala-
barismos fáciles de ideas. . . Y a ni 
siquiera mímica de clown, con gra-
cia o con armonía, sino tortura de 
descoyuntado, que a veces hace reir, 
pero que casi aiempre inspira lás-
tima . . . 
Ingenio que se tuerce y se malo-
gra bajo el turbión del mal gua-
t o . . . ¡Un poco más de juego y de 
trabajo, y todos esto? carbones pu-
clieran ser puñados de diamantes! 
C . C A B A L . 
Ha fallecido en Madrid el ex-d¡-
(PUtado a Cortes, don Eduardo Vm-
jcenti y Reguera. 
Nació el señor Vincenti en L a Co-
.runa el año 1857, y en 1872 ingre-
, so en el Cuerpo de Telégrafos, en el 
jcual, se dió muy pronto "de baja para 
I estudiar la carrera de Derecho y de-
dicarse a la política . 
Desde el año 1SS<5, afiliado al par-
tido liberal, representó en el Con-
I greso el distrito de Pontevedra, ea-
l peciaiizándose en las cuestiones de 
enseñanza, en las que tenía gran 
j autoridad, lo que le valió ocupar el 
i cargo de director general de Ins-
j micción Pública. 
También fué director de Adminia-
I tración y Fomento en el Ministarlo 
| de Ultramar, concejal y alcalde del 
' Ayuntamiento de Madrid y preaiden-
te de la Comisión permanente del 
Conaejo de Inatrucc.ión Pública. 
Con gran frecuencia intervenía en 
los debatea parlamentarios, singular-
mente si se trataban problemas de 
enseñanza, declarándose siempre ae-
fensor de los maestros. 
Varias veces estuvo indicado para 
desempeñar una cartera. 
Por su, iijiciativa cuando ejercía el 
cargo de director de Fomento, en -21 
ministerio de Ultramar, se croaron 
las Escuelas de Artes y Oficios d? 
Cuba y Puerto Rico. 
Escribió varios libros, entre los 
que se recuerdan "Historia Univer-
sal de. la Telegrafía", " L a cuestión 
social", " L a emigración" y " E l l i -
bro de las escuelas", declarado de 
mérito por la Real Academia Espa-
ñola. 
E r a oficial de la Legión de Honor 
7 estaba en posesión de las cruces de 
la Estrella Negra, del Cristo y de la 
Concepción, de Portugal. Perteneció 
como académico a la Real de Juris-
prudencia. 
Fué fundador del Centro Gallego 
de Madrid y era presidente honorario 
del mismo. 
C R E A C I O N D E UN C O M I T E D E 
S E G U R O S 
L a "Gaceta dfl Madrid" ha publica-
do un Real Decreto dis"oniendo 10 
| siguiente: 
Artículo ! • — A l objeto de estudiar 
; y proponer por quien y en qué for-
| ma ha de seguir cubriéndose el ries-
I go de muerte o invalidez permanente 
; total, por naufragio, de los emigran 
i tes españoles , que tomó sobre sí el 
¡ suprimido Comité oficial do Segu 
I ros, y hoy, en su lugar, la Comisión. 
¡ liquidadora de las operaciones poi 
I éste realizadas, se crea, bajo la pre-
¡sidencia del subsecretario de Trabajo, 
i Comercio e Industria, una Comisión, 
; de la que serán vocales dos funcio 
! narios de ta Comisarla general de 
¡.Seguros pertenecientes al Cuerpo tén-
1 nico de Inspección; dos del Conse-
I jo Superior de Emigración, uno del 
departamento ministerial de Hacien-
i aa, otro del de Marina y un subdi-
| rector del Instituto Nacional de Pre-
j visión o persona por él designada, y 
; un vocal obrero de la Comisión pu 
iritaria del mismo organismo. 
Artículo 2 ' — L a Comisión quedará 
[ constituida en el plazo de diez días, 
a contar desde el siguiente al de la 
I publicación de este decreto en la 
I "Gaceta de Madrid", y en el de un 
| mes, a partir de su constitución, dará 
'por terminado el trabajo, debiendo 
'redactarse la propuesta en forma ar-
1 ticulada, y articularse también las 
i opiniones que se sustenten contra-
¡ rias al proyecto qvie prevalezca por 
| mayoría, precedidas una y otras de 
la exposición clara y sucinta de las 
¡ razones ,que les sirvan de fundamen-
! to. 
Artículo —TZl subsecretario de 
Trabajo. Comercio e Industria ele-
vará a la resolución del Directorio 
la propuesta de la Comisión, con los 
votos particulares si los hubiere, y 
cuidará del exacto cumplimiento de 
este decreto". 
D 8 1 1 C 
LA ESTAC ION TERMIN A I> 
EUROPA 
DE 
S E INSTALARA KN S E V I L L A LA 
B A S E A E R E A 
UNA C A T A S T R O F E 
L a estación terminal Sevilla 
Buenos Aires, proyecto que pende 
de la aprobación de nuestro Gobier-
no, es el magnífico complemento d? 
E l dirigible estará' dotado ae 
salón de fumar, ^ómodamentJ 
acondicionado y de una potente ¡Z ' 
tación radiotclegráfica que \e p ' 
mitirá estar en continua comunw" 
ción con la tierra. 
E s autor del grandioso proyect 
el ingeniero español Don Emilio H." 
rrera, que con ios técnicos de v 
casa alemana Zeppelin, trazó las 1* 
neas generales a que habría de ajus". 
tarsc ti aparato, que será el 
la gran metamorfosis que en todo | que podrá recorrer, sin necesidad 
sentido experimenta la capital de 1 detenerse para efectuar repuesto a i 
Andalucía. I guno, una distancia de 10,000 küó! 
So puede asegurar, sin miedo a \ metros, 
error, que establecida esta línea in- I L a obra c;om° ' ? v^ es de pro. 
tercontinental, será Sevilla la pri- porciones colosales y de una trans. 
mera estación aérea del mundo. | cendencia incalculable pitra el pr3. 
¿Qué otra población podrá vana-! senté y el porvenir de Sevilla, 
gloriarse de contar en su seno ser-
vicios de velación como los nues-
tros? 
Véase lo que ya hay hecho. En j 
Varios meses llevamos en 1̂  SXM 
pectativa de la aprobación por el 
bierno. 
Hay dificultadas de cierto orden los campos de Tablada hallase el fítico 0 intfrna,iunal? ¿Sf! r J ° I 
Aeródromo Militar, el maa impor | Directorio a conceder la sub. 
tante de España y al que ya otro , n se calcula ^ 
día dedicaré amplia información. ñol en unos cinci.ent 8 
que bien lo merece. Muy cerca ra- nes de pesetas? 
dlcan loa hangarea dedicadoa al ser 
vicio del Correo Aéreo Sevilla-
Tánger-Larache. Y también en te 
rrenos inmediatos, ol Municipio ha 
hecho una concesión a una Socie-
dad importante de Madrid para ins 
talar talleres y hangares de la nue-
va Compañía Civil que explotará 
una línea de aviones para pasajeros 
entre París, San Si bastián, Madrid, 
Sevilla, Islas Canarias. 
En Sevilla como punto medio del 
Rumores pesimistas no han fai-
tado. Hasta ahora se ha dicho qû  
Francia trabajaba diplomáticametu'j 
una oposición a la estación terminal 
en Sevilla, desean-Jo establecerla 1 
Dakar o en cualquier punto de la 
costa de Marruecos Francés. Esto 
no parece confirmado. 
Las impresiones son ya más fa-
vorables. De un momento a otro 
dicese, se firmará oficialmente la 
concesión, obtenieiuk al fin Sevilla 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
REBOJOS 
Se lloga a un rinconcito provin- tró hasta el fondo del hogar. Y en 
ci-^no. rodeado d-i montañas, donde 
pan ce que debiera hallarse una 
tranquilidad blanda y segura. Y se 
tita un día en un grupo de un pu-
ñadico de amigos, y se acerca a 
traición un advoco, y dice de esta 
manera: 
— E n qué os parecéis vosotros 
calles, en teatros y en corrillos, loa 
amigos más amigos ae daban puña-
ladas de este género: 
— E n qué se parece un borracho 
•a unas higas viejas? 
— E n que gomíta por aquí, go-
I mita por all í . . •! 
i — E n qué se parecen las casta-
cuando yo os oaludo, -al automóvil , ñas a los baúles? 
que viene de C ú b r a l e s . . . ? 
Todos cal iani y parece que dis-
turren . . . 
E l alevoso da la solución: 
— E n que el automóvil que viens 
de Cabrales tioe quesos. Y voso-
tros. . . qué-sus traéis - . . ? 
Señor, es para matarlo. . . ! 
Y a que extremos de locura lle-
gó el mundo, que deja suelta a es-
ta gente tan espantosamente peli-
groí.i? 
— E n que las castañas las asas 
al fuego, y los baúles, las asas al 
costado. . . 
^ E n qué se parece el Circo-Pa-
rish a un a u t o m ó v i l . . . ? 
— E n que el une es teatro-circo, y 
el otro te-atro-pella. . . ! 
Y a continuación los colmos: 
—'Llevar a un bautizo yn pe/ 
grande, porque el pez grande se co-
me al chico. . . ! 
—Cuál es el colmo de un desado--
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA A F A M A D A MARCA 
G I R A L D A 
E l mal empezó en Madrid. Y ya , quinador? 
no hay rinconcito en toda España I —Entrar en un Ayuntamiento y 
donde no se hallen enfermos, ¡todos no dejar concejil en su s i t io . . . 
en las tertulias, las visitas, los ca-
fés, y todos en libertad, para que 
llegue el contagio a las inteligencias 
más serenas! 
E l mal empezó en Madrid. E r a 
entonces director de "ha. Tribuna" 
el- laborioso Cánovas Cervantes, a 
quien esta noticia madrileña que 
parece pico de áj-uila, hizo, víctima 
de un "juego de vocablos". 
—Se llama—aseguraba esta mali-
cia—"Ni lo uno ni lo otro" 
Ni lo uno ni lo otro. ¡Ni Cáno-
vas Vii Cervantes. . . ! 
Está b i en . . . ¡Puede p a s a r . . . ! 
Mas también cabe decir que el ci-
tado periodista es de los más entu-
siaslos. fogosos y crispadores y ads-
más, que tiene ideas. Y debió cono-
cer el "juegueclllo" y quererlo ven-
gar tremendamente, con una idea 
—-¿Cuál es el colmo de un cacha-
rrero? 
—Reñir mucho a sus rapaces pa-
ra que le hagan puchero con fre-
cuencia. . _ 
Y en seguida laa preguntaa: 
—Se escribe con acento alguna 
vez "calor"? 
— E n verano, ai' aobre todo, en 
Julio y Agosto se acentúa mucho-. . ! 
—Cuál es el sustantivo que pue-
de pertenecer a los tres géneros 
gramaticales? 
—Pez: porque puede decirse "el 
pez", "la pez" y "López". 
— A que no sabe usted quién me 
habló anoche de usted? 
—Uno que no tiene confianza pa-
ra hablarme de t ú . . . s 
Y así sucesivamente... 
En todo esto hay ingenio. Un tal 
espantosa, porque abrió en su perió-j Armencio Nabu que se echó a re-
dice concursos que pusieron de moda | cogerlo por Madrid, formó de ello 
la ̂ "pregunta", el "colmo", el "chis-1 tres tomitoa que aerían la apoteosis 
te", el "retruécano". . . | de este género de viandas, si no las 
Si fué la de v-ngarse su inten- i sazonara algunas veces con su piz-
ción, hay que decir que por lo me-j,ca de basura. Hay ingenio perve»--
nos Cánovas se quedaba ta,mañlty¡ tldo, retorcido, malgastado, de la 
junto ^ él. Esto de las preguntas ! clase peor del i s trakán, que sorpren-
y los colmos ae convirtió en una i de, desconcierta, hace desplegar los 
fiebre, que salió del periódico a la labios, como tirabuzón de carcajo-
calle. se metió por los teatros, se ¡ das; pero que pone al fin de mal 
esparció por los corrillos, y se oden-I humor. . . 
¡ Q U E S A B R O S A E S U N A T R O P I C A L F R I A ! 
P a r a ca lmar los rigores de l verano ñ o h a y m á s que d o s recursos: 
agua de l mar por fuera y T r o p i c a l b i en fria p o r d e n t r o . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
E 3 I E E M R R I A 
ti.iyecto habrán de instalarse los recompsn3a de su fervorosos an-
principales emticios, talleres, ofui- Y\elos 
ñas, etc. j Calcúlase en un par de años oÍ>í 
* ¿Se comprende la inmensa trans- tiempo que se necesitaría para quu 
cendencia que se desprende de la i0s dirigibles comenzasen a funch-
acumulación de tantos elementos de , NAR ¡Q^ gr,a.n momento para la vi-
pregreso en una sola ciudad que, ' da de Sevilla y que nuevo ornamen-
ya por otra parte, en diversas acti- 110 para ei esplendor de su Hiato-
vidades como la de la Exposición rjai 
Ibero-Americana y el Canal de Al-
fonso X I I I , desarrolla los mayores 
esfuerzos? 
L a base aérea para la comunica-
ción entre Sevilla y la Argentina, 
según el proyecto, escapa a la con-
¿De dónde mejor que de la vieja 
Hispalis podrían salir los naut?^ 
del aire, conquitadores del espacio.' 
¿No fué este puertecito cabeza de 
las Indias descubiertas, de don̂ 'o 
partieron las primeras naves que 
circunnavegaron la redondez del 
planeta? ¿Qué ctra ciudad con más 
cepción de cuanto análogo existo , título para esta supremacía de loa 
hasta la fecha. Para su emplaza- Magallanes del aire? 
miento se cuenta ya con la oferta ¡ pero no son razones de lirismo 
de unos terrenos del señor Benjumea , histórico las que abonan la insta-
cuya superficie asciende a unos iación en la capital andaluza de la 
500,000 metros cuadrados. ' base aérea. Son por el lo contrario 
Por las dimensiones que se abscri- razones de carácter geográfico y me-
ben a la base, puede calcularse la teorológicas. E s la limpidez de núes-' 
magnitud del proyecto y la vaste- tro cielo; la uniformidad de nuestro 
dad de construcciones que aerá pre- régimen barométrico; la favorabli» 
ciao levantar. disposición de las llanuras y el mis-
Daré algunos detalles de las mo relieve de las montañas de A-i-
características dsl modelo de diri- , dalucía. Estas condiciones, junti-
gible que ha de ser destinado al mente con otras de naturaleza diver-
tráfico entre Europa y América, sa, son en suma, las que han m> 
siendo puntos de arranques Sevilla 1 vido a loa técnicos a preferir Sevi-
y Buenos Aires., , _ _ .u | i l la como asiento del puerto termimi 
Los aeróstatos, forma Zeppelin. i de Europa, 
que habrán de dedicarse a este ser- ] Más adelante, cuando la línea ÍUTH 
vicio, tendrán una capacidad do j cione con los resultados práctiov 
350,000 metros cúbicos. Longitud, ¡ que se esperan, háblase de que -íl 
250 metros y diámetro 33'80. servicio intercontim ntal tendría una 
Constarán de nueve grandes mo-I derivaci6n estableciendo otra linca 
torea, de loa cuales siete función...- I entre Sevilla-Canorias-Cuba. 
rán en circunstancias normal^ y 
podrán dar al aparato una velocidad 
de 120 kilómetros por hora, o sea 
diez menos de la máxima consegui-
da hasta 1 día. 
Cada Zeppelin llevará una tripu-
lación de cuarenta hombres y po-
Aunque la idea e?té muy en prin-
cipio y sólo responda a una concep-
ción aun en génnen, bien se com-
prenderá con cuanto entusiasmo 
será recibida al tomar cuerpo y es-
tado en la opinión pública de -am-
bos países, tan ligados por estr:-
drá conducir un número igual de ¡ chos vínculos tradicionales, 
pasajeros. Hará semanalmente una I 
salida de Buenos Aires y otra de I Al escribir estas notas, SevilU 
Sevilla siendo la duración del via- j sufre el dolor de una tremenda inua-
je para todo el trayecto de unos | dación.-Llevamos dos meses de llu-
trea días y medio. vias continuas. Las aguaa del Gu-.'-
¡Menos de noventa horas para ¡ dalquivir alcanzan nueve metros so-
franquear el inmenso Atlántico so- | bre el n[™1 normal. Los campos es-
bre loa airea, rodeado del máa re- | tán Perdidos. Reina por todas part-s 
tremenda miseria. 
Cierro esta crónica dando cuen'a 
de una horrible catástrofe. E l puen-
te de la Algaba, llcmado de Borb-i-
lla, se hundió ayer arrastrando nu-
merosas personas que contemplabn'i 
finado lujo y confort! 
Porque el areostato de esta '.í-
j nea intercontinental, en nada echa-
• rá de menos las exquisiteces de loa 
| palacioa flotantes que surcan los 
mares, y sobre los que pasean su 1 , ,y " . „„ ,rot, ^ t r A , .„,_ , „, i . 1 la arriada. Hasta ahora van extr^ 
dos diez y seis cadáveres. Todas la" 
victimas eran vecinos de dicho pu*. 
.blo. E l puente, q ie tenía una lov 
mejor gusto y r iqueza. . . de todo | gitud de 280 raettos, estaba conv-
elió habrá en eare raudo alcázar, i truído desde hace trece meses. Era 
arrebatado a través de las nubes part0 de hierro y parte de mampo'-
i opulencia los elegidos cosmopolita?. 
Salas de lectura, cuartos de ba-
1 ño, comedores regios, camarotes del 
por el genio creador del hombre. 
¡Y a buen seguro que no falta-
rán las amplias toldillas y los di-
latados puntos Je vista! 
Pero no todo será lujo y espíen 
dor brindado al turismo nómada y 
opulento 
tería. L a violencia de laa aguas Pa-
rece que socavó uno de loa pilare-, 
determinando el hundimiento. 
Las calamidad que reseño r\o 
son loa mejores auspicios para nn« 
vísperas de fiestas. Pero el sol nr 
Sevilla vuelve a iucir. Ya sus rayoi 
j También los zcppelines habrán 1 ponen en todo ia divina sonrisa I 
de dedicarse al trinsporte de mer- l la Giralda, en plena primave^^ 
canelas pequeñas y' de correspon-
dencia. Podrá conducir 300.00') 
•cartas al precio de 2'75 una. E l 
coate del pasaje será de 6,000 pe-
I setas. 
lít VjIllCllUct, t:il | /1 c u ev K' . 
muestra el garbo \ la gentileza ti-
sú bello perfil. ' „ 
José L A G U I L L O 
-ni 
>,no 
Sevilla Abril 1. 1024. 
EL DECRETO DE 
Y R E W P L A Z 0 
RECLUTAMIENTO 
D E L E J E R C I T O 
que sea llamado a filas, uniéndose al | pero unos y otros podrán completar 
(Continuación) 
tisfacer anualmente una cuota de 
500 pesetas. Al terminar el plazo 
de la prórroga concedida, los mo-
zos servirán en filas los dos años de 
la primera situación de servicio ac-
tivo, pero podrán llenando los re-
quisitos que señala la base novena, 
pasar al segundo grupo del contin-
gente anual, incorporándose luego a 
la situación militar de su reempla-
zo. 
Todos los mozos comprendidos en 
el caso anterior prestarán juramen-
to de fidelidad ante el Pabellón Na-
cional y Mi retrato, como Jefe del 
Estado, en la Junta Consular, de-
biendo coincidir esta solemnidad, 
dentro de lo posible, con la fecha en 
que su reemplazo sea llamado a fi-
las en España, entregándoseles en 
este acto la cartera militar. 
E l Reglamento determinará la 
época en que ha de hacerse la pe-
tición de tales prórrogas, que se con 
cederán año por año, y los requisi-
tos necesarios para obtenerlas. 
D) Los prófugos, los comprendi-
dos en la base tercera, letra C ) , y 
los que, habiendo extinguido conde-
na por delito, hayan de servir en 
filas, no podrán obtener prórrogas. 
B) Los individuos a quienes se 
concedan prórrogas de segunda cla-
se no podrán solicitar las de prime-
ra, a partir de la fecha en que su 
reemplazo haya pasado a segunda 
situación de servicio militar activo. 
F ) En caso de guerra o circuns-
tancias extraordinarias no se con-
cederán prórrogas por ningún con-
cepto y podrán declararse caduca-^ 
das las existentes, llamando a filas a 
los individuos que se encuentren en I 
S goce de las mismas. Decretada la 1 ovilización general del Ejército, • 
I quedarán anuladas todas las conce-
didas. 
G) Las prórrogas de primera cía-; 
se se concederán hasta que se en-
cuentre en el quinto año de serví-1 
cío el reemplazo a que pertenezca el, 
interesado, y mientras subsistan las j 
causas que motivaron la concesión, 
pasando éste entonces a la segunda | 
situación del servicio activo y a la 
de primera reserva con su reempla- i 
zo; pero si dichas causas desapare-i 
ciesen en la última revisión o ante- i 
rieres se incomporaráu aL rr:.T."":-
suyo cuando a éste le corresponda 
pasar a situación dé primera reser-
va. 
H) Los que obtengan prórrogas de 
aegunda claae, cuando terminen las 
que ae lea concedan, se Incorpora-
rán al primer reemplazo llamado a 
fila?, pasando a formar parte del su-
yo después que hayan cumplido la 
priméra éituación del servicio arti-
vo.- • 
I) A los reclutas excluidos o se-
parados del contingente, asi como 
a los útiles sólo para servicios au-
xiliares que estando sujetos a revi-
sión de sus expedientes se les decla-
ra útiles para todo servicio, podrá 
concedérseles prórroga de primera 
clase, acreditando tener derecho a 
ello, y si al entrar en el quinto año 
de servicio su reemplazo no han 
cesado las causas de concesión, pa-i 
sarán a la segunda situación del | 
servicio activo, y a la primera reser-
va, cuando su reemplazo; pero si 
dichas causas cesaran antes de en-
trar en dicho quinto año, se segui-
rá la regla establecida en el apar-
tado anterior. 
J) Los reclutas que hayan esta-
do sujetos a revisión de sus expe-
cuatro años entre el tiempo de revi-I 
sión o prórrogas de primera clase y | 
de segunda. Terminadas las prórro-1 
gas, cumplirán el tiempo de la pri-! 
mera situación del servicio activo 
incorporándose luego a la de su 
reemplazo. 
BASK S E P T I M A 
del ! Concentración y distHbución 
contingente 
A) Como base para la concen-
tración y 'destino a Cuerpo del con-¡ 
tigente anual de reclutas, las Secre-! 
tarias de las Juntas de Clasificación 
y Revisión remitirán al Ministerio 
de la Guerra un estado que com-1 
prenda los mozos declarados solda-^ 
dos en Caja, con expresión de las' 
condiciones que en cada uno con 
curran.^ 
B) L a fecha de la concentración 
será fijada teniendo en cuenta que 
el destino a Cuerpo, tanto a los de 
la Península como a los de Africa. | 
ha de tener lugar precisamente el 1 
mes de Marzo. E n el Reglamento se ' 
especificarán las reglks a que han 
de ajustarse ambas operaciones. 
C ) E l contingente anual que ha 
dientes y sean declarados útiles pa-¡ de concentrarse comprenderá el to-
ra todo servicio, podrán obtener pró-j tal de mozos declarados "soldados 
rrogas de segunda clase por uno o' úti les para todo servicio", y esta-
más años. E l mismo derecho se con- ¡ rá formado por dos grupos 
cede a los que hayan disfrutado pró-1 Primero. Los de servicio ordina 
rros'is í'n primer 
" ¿grMiciQ reducido 
 i f t  -  i .   
•3 rla£? y hayan ce-jHo. 
B A S E Oí "TAVA 
Voluntariado 
A) Podrán admitirse voluntarios 
en los Cuerpos y unidades activas 
del Ejército de la Península e islas, 
siempre que reúnan las condiciones 
siguientes: 
Ser español. 
Contar diez y ocho años, 
¿ e m o s t r a r aptitud física para el 
manejo de las armas. 
B ) Con destino a las bandas de 
cornetas, trompetas y tambores de 
los Cuerpos y unidades del Ejér-
cito, podrán admitirse voluntarios 
desde los catorce años de edad, siem 
pre que reúnan las demás condicio-
nes del apartado anterior. 
C ) Para los Cuerpos y unidades 
del Ejército permanente de Africa 
se podrán admitir voluntarios desde 
la edad de diez y ocho años hasta 
la de cuarenta, siempre que reúnan 
.laá condiciones de ser español y 
demostrar aptitud física para el ma-
nejo de las armas. 
D) Disposiciones especiales deter-
minarán las condiciones de admi-
sión de voluntarios indígenas en 
unidades de esta clase, así como en 
las que puedan admitir voluntarios 
extranjeros. 
E ) E l Gobierno queda facultado 
para dictar las disposiciones necesa-
rias para crear una clase de volun-
tarios llamados "Cadetes de Cuer-
po", que en su día, mediante prue-
bas y condiciones adecuadas, puedan 
constituir ba&e de formación de una 
clase de oficialidad complementa-
ria llamada a prestar el servicio 
en ese concepto, jcon mayor exten-
sión que el resto de los de su esca-
la y claso, quedando, desde luego, 
suspendida la admisión de volunta-
rios de un año, creados por ley de 
29 Junio de 1918 y suprimida esta 
claae; pudiendo, también, modificar 
las condiciones de ingreso de los de 
tiempo reducido. 
B A S E NOVENA 
Reducción del tiempo de servicio en 
filas 
A) Los que demuestren haber 
aprendido previamente la instruc-
ción teórica y práctica del recluta 
y las obligaciones Cabo, se cos-
teen el equipo, se sustenten por su 
cuenta, mientras el Cuerpo a que 
estén adscritos no salga a maniobras 
o campaña, permanecerán sólo nue-
ve meses en filas y podrán elegir 
Cuerpo dentro de las limitaciones 
que el Reglamento determine, dis-
frutando-, además, las ventajas que 
en el mismo se establezcan, ai se 
comprometen a seguir los curcos es 
tablecidoa para clases y Oficiales de 
complemento, cuando para ello sean 
designados por la Junta de Jefes, 
pudiendo ser castigados por la mis-
ma en ciso de notoria desaplicación 
o mala conducta, perdiendo las ven-
tajas inherentes al segundo grupo, 
sin tener derecho a la devolución 
de la cantidad abonada 
B) Para poder formor parte del 
segundo grupo, a más de las cond'" 
clones que se fijan en el apartado 
anterior, será indispensable el abo-
no de una cantidad progresiva rela-
cionada con la cuantía de las ren-
tas que por todos conceptos disfru-
ten los asjendientes directos «le1 "T 
teresado o él mismo, en caso de ía'^ 
tar aquellos, o corresponderle ma-
yor cédula. 
Su Importe será el siguiente: 
Aquellos a (/llenes corresponda 
tener cédula especial. 5.000 PesetadS: 
Los que deban pag'ir cédula 
primera o segunda clase, 3.500. 
Los de tercera, cuarta o quinta. 
2.000. 
Los de saxta, séptima u octav»' 
1-5Q0. j . 
Los de novena, décima o unae^ 
ma, 1.000. J « a 
Esta tarifa no será aplicable 
las personas a quienes correspon 
obtener cédula personal con a r . 0 
al sueldo o haber activo o PaS' 
que perciban, ni a los militares f0 
prendidos en el artículo 4' de la • 
de Cédulas de 31 de Diciembre 
1881. si no la pagan mayor P(M . 
riqueza, todos los cuales, c0" . ' ^ 
dependencia de la clasn de céa 's 
que paguen, abonarán las siguieP 
cantidades: bcr 
Los que perciban sueldo o ^d'.r 
desde 10.001 pesetas en adela"1-• 
1.000 pesetas. 
(Continuará) 
A N U N C I A N T E S 
£ p o c i e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
• e c o n o m í a o r . s u p r o p a g a n d a - • • 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d ¿ ' D I A R I O D E L é M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . T E L E F O b o I V I - 9 0 0 & . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t i c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e í e s t a b l e c i m i e n t o 
• : • : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
.VCESA. 
j ^ T ^ Ñ O S 0 U 1 M 1 C 0 S 
I» l , - „ L . „ . r « . / i o . 54 al 72 A- ' - j ' U',JU,nJP*^*'10, 
B A S T I D O R E S 
Galiana. ^6. Telefono A-tÍ77 
aaAAYB-ÜTIO Y CoT 
f lor ín . 2. po. Clenfuesoii. 
J "'.ííono M-«914. 
I 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L A CAS.Í. QüERALTO 
-••ibrica de Badea y Maletas. 






























































































































e la 1^ 
par:» cañ— 
A-P151. A-eiS'j 
'BATTM.S Y X A X . K T A S do todas clases 
lr>e mejores prechlx 
C"ba 112. Telf. A-26v0. 
T ^ Ó R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
.<tA»1,IN* g J03Ó. T?lf . A G;M6. A-7310 
ina«»u'J ^ 
-Ajf f AJBitlA", •OTquia y C.a. 
••IA t„ms para automóvi les . 
^arela Vi. Telf. A-7455. 
^ - ^ c E i í E D E L U B R I C A R 
TUZAS Co. (West Indias ) 
i * ^ , * Ventas: Teléfono A 3359 
Vi Contabilidad: Teléfono M-93n 
D€Pt0-
BST INDIA Ol í . O • 
0{ ic io |^Í l 
A C E I T E S D E O L I V A 
.«SOS MUNDOS" 
^*;do y extra-refinado. 
EJtodos 1"̂  e s t a b í e e n m e n t o a . 
^ A C I D O S 
--ttB IiECOTTRS 
ríhri'-a de ác idos . 
gfono A-:'60 1. Mercaderes. 38 
c 
C A R T O N 
C S S A U I O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas de cartón 
Paula 44. Telf. A-7982. i íabana. 
C A L Z A D O 
J O S E StXXNEh K:O. 
i'abrirá de Oaíxad© varn ca.bñl1eros. 
"La, Ptó". Peñón 2. Cerro. Telf. 1-1330. 
C U B A N L E A T H E H SE B B L T I X O CO. 
Fábrica de correas. 
Fal&ueras. 31-1|2. Teléfodo A-4071. 
C A M A S D E H I E R R O 
P E D R O R O D K I Q U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique. 197. Teléfonos A-5014.' A-5015. 
" ¡ C U M U L A D O R E S E L E C T R I C O S 
¡^fon?I'MT^,>- Lázaro. 121 
.ClTSnJI'AI>0BES "EXIDE"»-
^vana Battery Co 
•ynLázaro. 77. Tcl.-tono M-1024. _ 
"AGENCIAS D E I N F O R M A C I O N 
0, DUN & Co. i 
jco Nacional. 454 
jífono A-1053. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U E L 
T A A B A J O . 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-13Í5. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Qabafta y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra I . Teléfono M-7482. 
C A N T E R A S 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 403 
Teléfono A-6116. 
A G E N C I A S V A R I A S 
«STLE AND ANGLO-SWISS 
DENSED MIEK Co 
bsntes de leche condensada. 
rReilly. 6. Oficini y Depós i to , 
¡¡léfoiió M-6951. 
.DO Y MARTINEZ 
Bes de la General Llectric Co 
Tíutva York. 
'Reilly. 2tí y 2_S. Habana, 
feléf^no A-2147. • 
CON-
A G E N T E S D E A D U A N A 
loABLOS D E I iA T O R R E . 
Agento 'le Aduana. 
Itonja. 536. Teléfono A-7427. 
A G R I C U L T U R A 
|KA7ANA E R I I T COMBANY 
iTractorr.. "Best Tracklayer y arados 
Crosse". Teniente "Rey <• T. A - » l ü l . 
Jbi 
Z HORTER Co. 
plementos agrícolas 
l í icio "Horter". 
spo y Oficios. Teléfono M-6959 
A G U A S M I N E R A L E S 
Agna "LA C O T O R R A " . 
Bad Felipe. 4. Teléfono A-256? 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja. Teléfono M-3734. 
89IT FRANCISCO M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
Cab'da de Infan'a. 
Teléfonos A-5555. M-430S. 
AGUA SAN M I G U E L . 
Madantlales de "San Miguel do leí 
Baños". • "'" 
Tacón. 4. Teléfono A 7C27. 
C A R B O N Y L E N A 
P E L I . E Y A Tinos. 
Carbones miaerales. 
Oficina: Banco Nacionil, 201. 
Teléfonos A 7843. A-1331. 
Depsto. Cflstina. 3. 
Teléfonos A-5051. A-2767. 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K-'» 
lefia para panadería. ' 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
C O R T I N A S Y T O L D O S 
T f̂" , K 3 , 1 C Í « » I A i " Seco y Rodríffuez. 
J-Aonca de cortinas, toldos y encerados 
TcnIcMé K c y 104. Telf. A-5847. 
" L A U K I V E R S A L ^ " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante do toldos, cortinas y ene». 
rail os 
Galiano, 7. Teléfono A-Ü33L 
G A L L E T I C A S 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A GLORIA».. 
Solo. Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
F . L A V I L L A R O B A I N A . 
Reparaciones de máquinas de escriolf 
y oalcular. 
Obrapla, 30 Teléfono M 1963. 
U N E E R W O O D . 
Máquinas de escribir mundial-
Viuda de J . Pascual Walduin. 
Obispo, 36. Teléfono A-3554 _ 
P E R F U M E R I A S 
R E G A L : Céspedeá 125 (R?gla) 
T51T. 1063. Apartado 436. H a b á S i 
T H E P A L S Z O L I V E Co. 
Lerr.or Pérez. 9S. Teléfono M-10TÍ. 
C R I S T A L E R I A Y L O Z A F I N A G A S E O S A S Y R E F R E S C O S M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
C A S A V r . R S A X L E S 
Garría. Valle y Ca 
Aepturo, 24. Telf. A.44S8. 
" l . A M A R I P O S A - de P o - e r o v Coííra. 
Locería; crlstalerfa. l á m p a r a í etc 
Galiar.o 56. Telf. M-^f.00. 
' L A B O M B A " 
Pinturas preparabas "Ir-jp" 
Riela 83 y 85. Telfs. A-34S8. M-9093. 
D 
D E S T I L E R Í A S , E T C . 
COMPAAXA L I C O A P R A D E C U B A . 
Centro privado: Jesús Peregrino, 36, 
altea 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S ' ' 
Dest i ler ía y r e t i n ó l a . 
Infanta. 49. Teléfono A'41'JV 
C U B A l » - D U S r » I A I i A L C O R C Í AWI2 
R E P I N T N G Co. » 
Amargura. 28. Teléfo.-.o M-3749 
D U L C E S 
L A S l i Y C E , Andréd Cofal . 
Eelascoaln 98-A. Telf. A-6079. 
" T R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refreseos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4625. 
Direcció:; y Admon. Telf. A-9605. 
" T R E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 
G O M A S D E A U T O M O V I L E S 
M A R T I N E Z Y C A . S. ea C. 
Industria y S. José . Telf. A-7310. A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Telé fonos A 7042, M-2099. 
H 
H A R I N A D E M A I Z 
• L A C E N T R A L ESOLIüTERA' 
San Andrés. Í2, Mafianao. 
Teléfono 1-7393. 
H O T E L E S 
L A E L O R C U B A N A . 
Dulces y helados. Servicios pn/a bodas 
y bautizos. Galiano 9f. Telf. A-4284, 
« C l ^ L rLOR.TDA. 
4»bi«Do y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L » E G I N A . 
José AlVarez. 
Habitaciones con' cuarto de '\)?.f)o. 
Aguila. 119. Telfs . M-51S5 y M 595< 
" L A P O I P E A » 
Lo que desean por 10. é s t a lo da T501" 0-
Gran l iquidación: Neptuno 144. T. A'991o 
I S M A E L B L R N A B E U Y HNA<. 
Robes, Maiíteaux. Modas. 
Compostela y Progrese. Telf. A-lo9<. 
" L A MZMX" Sombreros, luto, blancos, 
colores. Ultimas novedades, a $o00. 
Industria 112. Telf. A-3749. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Agular. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-847T. 
SucucsaL San Rafael. 16 y 11. 
Teléfono A 6811. 
P E L E T E R I A S 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnández y Ca, 
Calzado de todas Clases. 
Baúles. Maletas y Maletinee. 
P.elascoaín, Zanja y San. José-
Telé fonos: M-5874, y M-6514. 
" P R E S T A M O S 
" L A H A B A N E R A " 
Rafael María de Labra, 139. 
TelíéíiHio A-8939. 
V 
V A P O R E S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
HUGO STINNE .S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generalea. 
" L A S E G U N D A L I R A D E ORO" 
DTnoro "Bóbrr toda clase de valores, mó-
dico interés. Neptuno 2\Z. Telf. A-8326. 
M O S A I C O S 
" L A LUZ'», 
Gerarde Núñez. 
Lnz. 18 Víbora. Te lé fono I-424t. 
L A Cl l i AN A, Fáor ica de mosaiees. 
San Felipa y A t a r é s . Tel f . 1-1033. 
D E P O S I T O S D E H I E L O 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-SS53, 
/San Ignacio y Isxiz. Telf . M-7&38. 
M U E B L E R I A S 
¡ O U A S C H Y RIBERA 
Importadores- d* -mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-70e3 
Belasooaín fil l|2. Telf. M-9395. 
J . del M. 303 Telf. 1-517». 
•VTÍOS Y G O N Z A L E Z 
Muobles do todas clases. 
Neptuno 1CI. Telf. M-38157. 
C A R B U R O 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawiningan". 
Obispo. 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
UNION C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. RoXvland, Madager. 
Banco Canadá, 212. Teléfono A-2Í68 . 
C A R A M E L O S 
L A SUIZA R E S E . B A R C E L O N A 
E n todas las dulcerías. 
AGI A DE V I L A J I I G A 
"mportadores: M. Oriol 
ObraDÍa 21.—Telf. A-2440 S. en C. 
ALAMBIQUES, D E S T I L E R I A S Y 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
I A V I Z C A Y A " . 
p é Arechabala. S. A. 
ta Clara. 2. Teléfono A-1520. 
A L P A R G A T A S 
I R I S " 11-1437 Oficina, 
tonio Agulló. Tlfs . ¡-2U4Ü Fábrica, 
fnlilplo S9. lA-7757 Lonja. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R * 
BE AMARO 
Mpital. 1. Te lé fonos M-6432. 
H787. 
A V E S Y H U E V O S 
IBIANO CANO. Importador de Hue-
ivos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Wéfono A-1392. 
A Z A F R A N 
*• f E E R E R . S. en C. 
í"¡P'irtar¡,,r,.¡:; de azafrán . 
¿«'is María 11 altos. T e l f M-4366. 
A Z U C A R E S 
J * * » A N L O B O Y Co 
¿Portin y Exportin Ass. 
JP^o privado: A-1186. A-1187. 
iiTnacio, 32 al 36. 
f2 ís ' to: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
k^T^' 33. Lonja del Comercio. A-(327. 
A Z U L E J O S 
'VllAttt':Z B I U S Y CA 
¿3. Telfs. M-3 
890. A-1782. 
B 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
" t J O W A L C I T Y B A N R OP N E W 
^tiS'2- 0í"lc'.na Central. 
,t,0aos A-n61, M-0913. 
'rfiei^. Sucursal»»: 
^ r ^ : ^ - Teléfono M-7988. 
• C Í T P ^minos P Várela. e.'.O. M-4763. 
^MlD0- 102. Teléfono M-52&8. 
8TÍc2 CAÑABA. 
^ U r -al Ha-ncl< of Cana.d«u> 
^ t . r " Oficlda ;rinc;i>;il. 
uo vivado: A 1134. A - l l l l -
8ncnr»a]»s 
^ V ^ f ^ ' «1-112. Telefono M-7604. 
}:! Teléfono A 4314. 
« 1!,4 " 












. Trl.'fono .M-1723. 
1*0. Teléfono A-8490 
5?7. Teléfono M-7323. 
*arn'u . • ieieiono JVI-ÍJZÚ. 
i . i ^ jo T-»l*fonos A-8765. A-0C12 Oto. TeTéfdñpa A-4104, M 7743. ''13. T*l(kforíí M-5249. 
;¡¡ Telefono M-5H5D. 
, TeK-fono F-13ei . 
• fl«l Monte, 6i5. Teléfono 1-3632. 
^*^0 C O M E R C I A L D E C U B A 
n ú / 1 Principal: Ag):;:tr. 73. 
^o^os M-6ÜG,-, M 2055. 
¡«¿íí'0' 127. Teléfono M-1739. 
ie' 3??. Toléfano M-2507 
í?"1"*20 C O P D C B A Y COMPAÑIA. 
" ^ M n . 6^3 Teléfono A-4850. 
•jJCoa:n. 4 7 -Wono M-5438 
i ^ Mrni ' c q n a . Tcyo. T»lef. I-320S. 
C E M E N T O S 
R O T L T . A N T Y B O N E D . 
Plasen'úa y Maloja. 
Teltfono. A-372u- - . 
A M E R I C A N T R A D I N G Co OP CUBA. 
Céíhónto:-"Atlas". ••• 
Obispo. 5. Teléfono A-1118. A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O POR-
T L A N D . • 
Fabricantes del cemento 1 nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencla. M. de Gó-
mez. 337. 
Centro pm-ado: M. de Gómez. 3^4. 
Teléfono M-6981 , . - -
Depós i to: Müelle dé Atarés . Tlf. A 9366. 
1 1— • 
— — r n 
C E R V E Z A 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tlvoll". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-2568. 1-2736. 
" L A L L A V E " 
La mejor cerveza importada. 
Reprasentante Francisco Domínguez. 
Obispo 4 112. Telfs. A-3791. M-1049. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical» , hielo y 
Mal tina "Tlvoli", llamar al te léfo-
no 1-5261. 
Administración Generali 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretarla: Habana, &6. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
C OCHES D E L U J O 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de ¡ujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata. 22 Teléfono A-612^ 
¡ P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema ck anun-
cios. Si usted necesita una información comerciad de cualquier gé* 
ñero que sea, o adquirir una meicancía, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
Apartado 802. Agente exclusivo, F. Ariaf. T e l f . M-9008.—Habana. 
0 
Q U I N C A L L E R Í A S 
L O S T I R O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte. 311. Teléfono A-902T, 
R 
R A D I O - T E L E F O N I A 
A M E R I C A N E L E C T R I C fc R A D I O 
SHOP. Obrapla. 110 Teléfono M_7795. 
E E R K A R D O B A R R I O , 
O'Rérily. 57. Teléfono A-SüS!.-
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4S78. 
L Y K E S BROS, ZNC. 
Lonja 404. Telf. M-695S. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropical". 
Oficios.' 8S-A altos. Telf. M-4954. M-3793 
E L A D I O P. SANTOS. Goletas de Ca-
botaje. Telfs. A-34S9. A-23a5. 
MrN>OV S T E A M S H I P L I N B 
Vx y Margal!. L Telf. M-69C1. 
J O S E M A R I A B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, nüm. 12. Telf. M-$035. 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H I P 
L I N E , I n . Amargura 33. Telf . A-1033 
CIA. M O O R E Y MC. C O R M A C H S. A. 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-5028. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 8. A . 
Sa. nPedro 6. Telfs. A-4730. 
T . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. 6. Te lé fono M-9122. 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O 
Bftg^K PARIS .—Al tas noTeAa&M 
M da Gómez Telf . A-4583. 
P R A N C I S C O L O P E Z . S. en O. 
Camisería y novedades. 
Sastrería, ropa, hecha, sombrerería. 
San Rafael 3 y 5. Telf. A-3708, A-04 23. 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
i . L . S A L M O N 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf. M-9494. 
COMPAÑIA S E T O M E N T O D E CO-
J I M A R 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf. M-3226. 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
V A S A L L O , B A R I N A G A Y B A R C E -
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotograf ía . 
Ob'spo y Bernaza. Teléfono A-8588. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
" L A N U E V A "VENECIA, , 
José Ciceraro. I 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6661. 
" N U E S T R A SEÑORA » B BELEN'». 
Seone y Fernández. 
Compostela. 141. Teléfono A-1638 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
A M E R I C A N E L E C T R I C & R A D I O SHOP 
Obrapla 110. Apartado 1057. TI M-7<9^ 
A M E R I C A N E L E C T R I S «B R A D I O SHOP 
Obrapía 110. Apartado 1057. T I . M-779o. 
E N C U A D E R N A C I O N E S Y R A Y A D O S 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151, 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castro & Co. 
Cuba. 75. Teléfono A-2944^ 
E N V A S E S 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartó» de todas 
PaCuf¿eS44. Teléfono A 7982. 
M A R T I N ALONSO, S en C. 
Fábr'L-a de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metá l i cos 
Santo Tomás. 5. Teléfono 1-1349. 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas. E s t u -
''na. Alcohol y Carbón. 
Müximo Gómez. 475. Teléfono M-3523. 
E S P O N J A S 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R * 
D E E S P O N J A S 
Exportación de esponjas. 
Infanta. 38 Teléfono \-Z%^. 
C O L C H O N E T A S 
nVASCEC Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R y Consulado. Telf. M-706». 
Bel.scoatn Cl 1|2. Telf. M-9395. 
J del M. 303. Telf. 1-5179. 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
C a , N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
FAbrica de conservas. 
Monte. 26. Teléfono M-4357 
P R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate. 140. Teléfono M-1.47. 
C O R R E D O R E S D E N E G O C I O S 
•NICOLAS D E C A R D E N A S 
Compro v veiulo casas en el Vedado y 
vfhora "Dinero en hipotecas en toda.s 
S mas'. Negocios sobro caña y azúcares 
Cuba 53- Telf. M-3030. 
C O R D O N E R I A S 
" E L ADORNO". M MIS 
San José , 12. Teléfono M-2135, 
E S C O B A S 
AGOSTA Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobes. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 1S y 15. Teléft fno A-4071. 
I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzano, de Gómez. 541. T e l f M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NAJABA. 
O'Reilly. 11. Teléfono -3064 
J 
J A B O N 
- A G U L L ó " 1 1-1437. Oficina. 
Antonio Agulló . 1-2040. Fábrica. 
Municipio 89. lA-7757, Lonja. 
JABON CANDADO 
Crusellas y Cía., Habana. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad. 20 Telfs. A-S173. A B944. 
Puesto. 128. Lonja, A-7872. 
J O Y E R I A S 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fina, 
"Longines". "Fijos como el Sol''. 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
L A CASA B E H I E R R O . 
Hierro SÍ Co S. en C 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyer ía fina. 
Sietnpre lo mejor a precio mas i)ajo. 
Galiano 88 A . Te l f . A.-9671. 
" E L G A L L O " . Habana y Obrapía. 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " Compos-
tela 46. de Sandalio Clenfuegos y Ca, 
Importadores y fabricante», T I . A 2738. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Barto lomé. 
San Rafael. 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L 
L I B R E R I A S 
" W I L S O N " 
Santos Alvarado y Co. 
Obispo 52. Telf. A-2298. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é Lópcrz Rodríguez. 
Obispo. 132. Teléfono A-7714. 
M 
M A D E R A S Y B A R R O S 
J . M . F E R N A N D E Z Y Cía. S. en C. 
Monte 303. Taller de Cajiga T A-S655. 
Maderas, vigns, cabillas y tejas piañas . 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Te l f . 1-1187. 
" E L 
Manuel Aedo. 
Monte. 295. Teléfono A-3078, 
" E L BISEL»'. 
Fábr ica de espejes. 
Salud. 25 Teléfono A-5453. 
0 
O F I C I N A S C O M E R C I A L E S 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparil la , 4. Te lé fono M-732L |j 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al A1126. 
Departamentos de compras, A-0591 
P A P E L E R I A S Y E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E R * T Y P B Co. 
Papelería. 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Plantas Eléctr icas "Western Electric". 
Bombas para írgua marea "Paul**. 
American Electric & Radio Shop. 
Obrapla 110. Apdo. 1057. Tel. M-7795. 
P I A N O S E I N S T R U M E N T O S D E 
M U S I C A 
U N I V E R S A L MI SIC CO. 
Pianos, auto-pláños y ' vifroIaS Víctor, 
al contado y a plazos. Rollos y dlcros 
"Víctor' . San Rafael 1. Telf, A-2930. 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Depto. Aguacate. 63. Te l é fono M-3294. 
E X C E L S I O R M U S I C Co. 
Obispo. 89. Teléfono A-3264. 
F 
F E R R E T E R I A S 
"MON S E B R A T E " 
O'Reilly y Monserrate. Telf. A-3112. 
J H E N R Y S T E I N H A R T CO. 
Cuba. 12. Telf. A-2366. 
F I A N Z A S 
COMPAÑIA NAOIONAL D E PIANZAS. 
Banco Nacionil, 313. Te lé fonos M-9248. 
M-5152, M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
M A Q U I N A R I A 
! B A S T F . R R E C H E A HNOS. \ 
Calderas. Bombas. Motores. Romanas. & 
Lamparil la 9. Telf. A-2950. 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Te lé fonos A-8652, A-8$c9. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes Industriales. Obispo 59. T . M-2C28 
W H . C A M P B E L , 
Maquinaría y automóvi les . 
O'Reil'y. 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y 8 Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4- Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L P E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347. 
A-21C4, A-9S2S. 
De noche: Te lé iono A-0161. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
S ° s B ? * c \ S ^ S o T ^ ^ o ^ o n o A-5171 
C O R S E T E R I A S 
«EL B I E N " . 
TííKirio do Dubroca. 
r a ; f« Ne«,luno' i^__TelÉfono A-8/-1, 
FA^i^ca de cpr.̂ et."'. 
San M guel. 179. T - l é í o n o A-3904. 
F R U T A S 
A N O N D E L P R A D O . — P . de Martí 110 
Te l f s . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran salón para familias. 
F U N E R A R I A S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel. G3. Teléfono A-4348 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . 
Pompas Fúnebres. No está en cl trust. 
Lamparil la 100. Telf. M--122. 
R E N E B E R N D E S Y CO. 
Bombas, Motores. Herramientas de car-
pintero, etc. . „ , . , , „ , . „ 
Cuba 64. Telfs. A-21ol A-2102. 
M A Q U I N A S C A L C U L A D O R A S 
D A L T O N . , , 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela. 57 Teléfono A-93o6. 
B U R R O U G H S . 
Máquinas de sumar, calcular y con-
tabilidad. 
F . Robins Co. mmm 
Obispo y Habana Telfs. M-59'l. A <2sl. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N G E R . t , _ 
Singer Sowing Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Meno-
Teléfono A-1313. 
Aeencias: Obispo. 91. Teléfono A-2524. 
Ée^asco'aln. 36. Teléfono A-8273. 
Monte. 4*3 Teléfono A-23.0. 
P U E S T O S E N L A L O N J A 
L O P E Z . R U I Z & Co. 
Puestos, 101 y 102. 
Teléfono A-8388. 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R B D O 
Puesto, 84. 
Teléfono A-6461. 
E N R I Q U E R. M A R Q A R I T Y CO. 
Puegto. 37. 
Te'éfono A-7847. 
M O R R I S Y COBtPA»IA. 
Puesto, 289. 
Teléfono A * : « 1 . 
PVUÑIZ Y Co 
Puesto, 44. 
Teléfono M-5?5V. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto. 288. 
Teléfono M-1330. 
MAEILXO N A Z A B A L . 
Puesto. 47. | 
Teléfono A-8904.x 
E U S E 3 I O O R T I Z Y T O R R E S . 
Puesto. 8. 
Teléfono A-7862. 
R P A L A C I O Y Co. 
Puesto. 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puesto, 26. 
i Teléfono A-145P. 
P I Ñ A N Y COMPAÑIA. 
Puesto. 80. 
Teléfono A-7829. 
P I T A H E R M A N O S . 
Puestos, 77 y 78. 
Teléfono A 2758. * 
RAMOS. L A R R E A Y COMPAÑ1 
Puesto. 152. 
Teléfono A-74 76. 
R E B O R E D O Y Hnos. 
Puesto. 69. 
Teléfono M-6047. 
" S A B A T E S ' ' . 
Puesto, 128. 
Teléfono A-7872. 
S A K T E I R O Y COMPAÑIA 
Puesto. 43. ' 
Teléfono A-8230. 
R S U A R E Z Y COMPAÑIA 
Puesto. 85. 
Teléfono A-7860. 
SWIPr1; AND Co. 
Puesto, 245. 
Teléfono A-3985. 
T A U L E R , S A N C H E Z Y Co, 
L o n j a . 
Teléfono A-4394. 
S O M B R E R O S 
D I A Z G O N Z A L E Z Y CA. 8. «B O. 
San I«naclt> 29. te l f . M-Í094. 
Jipijapas, Téjanos y Pajil las. 
S E D E R I A S 
" L A B O R L A " 
Casa especial para ar t ícu los de bordar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-503S. 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A N A . 
O'Reilly 60. Telf. M-2263. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
( F A B R I C A S ) 
" P A R T A G A S " Real Fábrica de Tabacos 
Clfuentes, Pego y C í a 
Hiduetrla 170 al 170, felf . A-87«0. 
J O S E G E N E R . 
Depósi to de Tabácoa y Cigarros. Mon-
te. 7. 
Teléfono M-2225. 
H E N R Y C L A Y AND BOOX k Co. L t d . 
Centro Privado. Central Offices, Zülue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAÑAS T C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tab*.os. yulueta, i0-
Teléfono AT2114. 
" L A CORONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-1449. 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica cíe TábacoS. Concepción d» la 
Valla. 5. 
Teléfono A 30AS. 
T A B A C O E N R A M A 
( A L M A C E N E S ) 
G A S I N O R O C H E 
Clases de la . a precios sin competencia. 
Monte 27B. Telf. A - 9 8 2 L 
M . A B E L L A Y Oo. 
Galiano. 100. 
Teléfono A - 2 5 0 6 . 
A I R A L A Y Co. 
Corraiei 6 al 1Q. 
Teléfono A-tOS7. 
ALONSO. G A R C I A Y 0% 
Monte. 106. ' 
Te lé iono A-1963. 
R A H O N A R G V E L L E S . 
Léaltád. r » . 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B B E C H T Y Co, 
A»n<sía<í ii'ii, 
ae l é fono A-7S08, 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, J5. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Bel'iscoaín. 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E F I J O O S . 
Monte. á2. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A PAZ. 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Teléfono A-3568. 
J U L I O A R M A L . * 
" L a Giralda''. Monte, 204 . 
Teléfono M-S288. 
A R R O N T E , F L O R E S Y Co. 
"Antilla Cubana". Estrel la. I t . 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoaín. 34. 
Teléfono M-2020. 
B E C X TOBACCO COMPANY. 
Gervasio. 96. 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O . 8. en C. 
" E l Almíbar" y " L a Flor óe Hatuey*». 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463. 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O ALONSO 
Cristina. 13. 
Teléfono M-2591. 
A U R E L I O AGÜE R I A . 
Monte, 391. 
Teléfono A-4700 . 
T I N T O R E R I A S 
M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teftldos en colores 
Magestic Cleaning & Lyelmg Co, 
Inf-.nta y Jesús Peregrino. Teléfonos 
M-930S, A-5866. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R l u s . 
Príncipe 33, Te l f s . A-1782 y M-389C. 
V I V E R E S F I N O S 
" E L A G V I L A " de Ibáñez y Cía. 
Casa especial en pedidos para familias; 
Aguila y Neptuno. Tel l . M-1717 M-7799. 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfonó A-3550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, ruante-
quilla y jabón de Castil la. 
CASA B B C A X T . Itnportadora de cham-
pagnes, licores, vinos y v íveres finos, 
Ob^po 4 118. Telfs. M-1049. A-3791. 
H . SANCHEZ Y CA. 
Almacéh de Víveres finos. 
Be lascoaín S y 10. 
Te lé fonos: A-4746, M-2023, A-325t 
CASA F R A N X 
Neptuno 80. 
Teléfono M-855S. 
A L V A R E Z T B L A N C O . " E l Boston. 
Egldo 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COMF. 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-284«i M-B881. A-5966. 
J O s E M A N C E L A N G E L 
" E l Angél". Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124.' 
Teléfono A-8650. 
JUAPf B A D U E L L Y OO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2Tfi7. 
B A R B A R R E Z A Y A L V A R E S 
Villegas 30, 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Pellne • 
ea C Cerro 536. p•, ^ 
Teléfono 1-Í12L 
B U R G C E T . J O S B 
Amargura 16. 
Teléfono A-2581. 
C A M P B L L C Y P I I O 
Teniente Rey 6. 
Teléfouo Ar829í. 
T H E C A S E AND C A R R T S V O B f 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Vívsres Pinos. 
O'IUdlly 1«8. 
Teléfonos A-8462. Á-2S34. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapla S4. 86 SS. 
Teléfono A-36¿8. 
L A C l B A N A 
Galiano tí. 
Teléfono A-C747. 
D A L M A U , SANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040, 
D I K Z CASTO 
Milagros sjn. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L ^ ^'Kl Progrese 4*1 
País , Gallado T8. 
Teléfonos A-(JS48, A-4262. 
F C O . DOMINO. E Z M O S Q U E R A 
Antipua Casa Rocalt. Obispo 4 i l l 
Teléfono A-3791. 
FL ECONOMICO, Chas Bmmons, Prop. 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S EMMONS, E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. P E R N A ? ; D E Z , " L a E s p a l ó -
la Vinícola, 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fueste". Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
F R A G A Y I i E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N X 
Casa Frank, Neptuno 30 
Teléfono M-8556. 
Y E S O 
" L A CEBAN A". PeUciano i» . „ 
Ornamentaciones en yeso. Paz 17 
Teléfono í-2112. ' 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
z 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378 
" L A TIODA D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Rellly, 76. Telf A-2294. 
B. V A R A S Y HNOS. " 
Teniente Rey. 72 
Teléfono M-9166. 
GUIA DEL COMPRADOR 
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E L E S T I M U L O ' 
Un mensaje, esperado o no, con-
•tiene siempre algo iuteresante. 
La idea no es mía y el lector lo 
Babe, porcHie anies que yo lo han 
dicho otros con muy hermosas pa-
labras. 
La convicción de que es así me 
pertenece, desde luego. 
El sentimiento que nos expresan 
en un mensaje, nos abre a veces, 
horizontes no entrevistos sta ese 
momento, nos estimula; ñus alien-
ta, o. . . nos l leva a la desdicha. . . 
que de todo « l i o puede producir 
un mensaje. 
Sin embargo, si algo importante, 
necesario y trascendental ha des-
cubierto el hombre, es expresar con 
la pluma Jo que el alma siente, 
cuando no puede hacerlo verbalmen 
te; es poder enviar a lejanas tie-
rras, ecos de esos sentimientos, es 
poder comunioa.rse con un ser a 
quien las corrientes de la vida, no 
siempre favorables a nuestros de-
seos, suelen empujar hacia remotos 
lugares poniendo entre nosotros ma-
res infinitos y tierras prodigiosas. 
Un mensaje es algo. Algo que pa-
•rece palpitar junto a nosotros, al-
go vivo y hondo. 
Y un dulce mensaje me hace es-
cr ib i r estas l íneas en momentos en 
que la salud precaria y un pesimis-
mo, producto consecuencia de la po-
breza de salud, roban e n e r g í a s y 
matan ilusiones. 
El , dulce mensaje vino de Conso-
lación del Norte. Lo envía una da-
Ima acompañando un generoso do-
cativo para mi amado Asilo de San-
ta Marta. 
Desde un r incón de provincia, si-
lencioso y bello, una mujer aje-
na a pompas y tentaciones capitali-
nos, harto peligrosas, recuerda que 
hay un Asilo de Ancianos necesita-
do de comodidades y se apresura a 
cooperar en la obra que nos tiene 
empeñados , de construir un mejor 
fe-dificio para ese Asilo. 
Y como himno de triunfo, suenan 
las sencillas froses que contiene el 
mensaje y surige el es t ímulo , tan 
necesario en la v ida de todas las 
criaturas; y reviven las esperanzas 
que iban languideciendo ante la ca-
si indiferenqfa de los que pudien-
do mucho no hacen nada. 
Reviven Jas esperanzas de que 
pronto el Asilo de Santa Marta po-
sea casa propia. 
Hasta ahora han contribuido mu-
chos; pero necesitamos muchos más . 
Necesitamos que los que tienen 
negocios de cemento, piedra y ladri-
llos envúin a Jas Hermanitas de 
Santa Marta los materiales necesa-
rios. Y si todos contribuyen; cada 
uno, con. un poco, ninguno sufr i rá 
con la cont r ibuc ión y en cambio ha-
rán un gran beneficio. 
Proteger a los que han llegado a 
la vejez pobres y solitarios es qui-
zás una de las m á s grandes carida-
des. Infelices viejos, que nada pue-
den dar ya; n i aun sonrisas, porque 
han olvidado sonre í r a fuerza de 
sollozar y de sufr i r ; infelices vie-
jos, gu iñapos m á s bien; que han su-
frido y siguen sufriendo porque ca-
recer de hogar es una pena inten-
sa. 
Hacedles, oh, s eñores ricos y po-
derosos, hacedles su casa. Que ellos 
puedan decir no tenemos lujo , ni 
nietos, n i amigos, pero tenemos 
nuestrai casa y en ella, unas hadas 
de l a bondad y de la misericordia, 
las Hermanitas de los Ancianos, flo-
res del Cristianismo, dulzuras de la 
rel igión ca tól ica , hermosa y divina 
como el que la predicó y nos hizo 
el inapreciable regalo de sus p ré -
dicas y sus consuelos. 
Haced, lectores bien amados, que 
mis viejecitos de Santa Marta pue-
dan habitar pronto el nuevo Asilo^ 
amplio y confortable. 
Las Hermanitas reparten unas 
cruces que se l lenan con reales. Si 
alguna de esas cruces cae en vues-
tras manos, llenadla con in te rés y 
sin deteneros. 
Los reales que pongáis en ella, 
se rán los cimientos sobre los cua-
les se l e v a n t a r á el Asilo. 
A T A N C E R A S 
CAUS E R I E 
Consuelo M o r i l l o de Govantes 
LAS BODAS D i ; MAYO 
Lu primera del mes. 
Del florido Mayo, 
Bello inicio de eso mes d3 las flo-
res saturado por la fragancia de loa 
rosales que exhalan t¡n estofe días y 
el aroma más suave, más dulce, mas 
delicioso. 
Poét ico Mayo. 
Mes de los enamorados que como 
Liciembre forma para esas aimas quo 
se consagran todo un poema divino 
de amor. 
Regia la boda de anoche. 
Boda de rango. 
Que ^3 celebró en la mayor i n t l nu 
dafi pero que tuvo un sello de solem 
nulad grandiosa, de brillantez impou 
tíorable. 
Fué en elegante m a n s i ó n . 
En esa residencia lujosa y confor-
table qu,e posee en la Av.-nida Cen 
t r a l . matrimonio tan distinguido ea 
la sociedad cardenense como la Sra. 
T.iaria T'az de la Roda y Carlos La 
l'osa y Hernández . 
Se cacaba una de sds hijafi . 
Uno de los bellos botónos de ese 
mo de l ir ios fragantes que dan a 
r uel hogar, un cuadro de luz. da 
vJda de a l eg r í a . 
Luto reciente que guardaa los es-
posos Faz-La Rosa hizo que la 
í t m o n i a no estuviese revestida de 
toda pompa, sino que al contrario so 
bizo sencilla en mid ió de un am 
bicnte de familiaridad y en un apa-
t; ment de aquella casa, templó d» 
vi r tud y de bondad 
Muv linda la novia. 
I n t e r e san t í s ima . 
Desfiló ante el ara santa de ios 
.inores ;a Srta. Mary La Rosa y Faz 
l-^iendo subyugadora. 
Novia ideal. 
A sus encantos unía su valioso 
troseaux de desposada. 
Traje precioso. 
Era de georgette bordado en seda 
é hilos de plata y de confección aca-
bada . 
El velo de t u l fintsimo. 
Prend íase desde la frente ceñido 
por una diadema de azaha>:f&. 
Le caía con gracia. 
Y constituyendo una cola larga, 
muy larga parecía una densa nube 
que se formara a su paso. 
La admiraban todos. 
Inspiradora Mary. 
En sus manos aprisionaba el ra-
mo de boda que era nn conjunto de 
pzucenas y hermosas rosas Feria de 
Cuba. 
Procedía del J a r d í n F r a n c é s . 
Mu.v elogiado esc modelo. 
A las 9 y media de la noche, hora 
señalada para el acto aparec ía ante 
el altar Mary de brazo ¿ H su res-
petable padre que fué el padrino de 
bodas, el Sr. Carlos de la Rosa. 
Iba de t rás el novio. 
E l s impát ico galán y feliz elegí 
do que. dando el brazo a la madri-
na la elegante Sra. María Faz de la 
Rosa, llevaba on su rostro la de-
mostración del júbilo que sent ía en 
su alma al unir su corazón a su beMa 
prometida. 
E l altar un vnMmor. 
Destacábase en e< la i n á g e n del 
Fagrado Corazón de Jesús entre bú-
Mary La Rosa y Faz y 
Felipe Carol Aguirregaviria. 
caros que ostentaban mul t i tud de 
flores. 
Reinó un silencio. . . 
Y de pronto les palabras del sa-
cerdote se escuchaban leyenda la 
Epís to la de San Pablo, esa .'on que 
la Iglesia une santamente c dos al-
mas para amarse como ya lo dice el 
sacerdote: como Cristo amó a la 
Iglesia. 
Ofició en la ceremonia el Rvdo. 
Padre José Francisco Larrea, P á r r o -
co Interino de esta ciudad. 
i E l acto c iv i l fué por la tarde. 
Testigos fueron en este el General 
Carlos M. de Rojas y el Dr. Rafael 
Reynaldos. 
Por lo religioso, cuatro. 
Por ella: el Dr. Carlos F. Smlth y 
Santiago Esteve»^ y por é l : el Dr. 
Luis Ros Pochet y Vicente Aguir re-
gavir ia . 
Partieron pronto los noviof . 
Casi al instante. 
Con el mismo de trap; de boda 
Mary y Felipe tomaron el lujoso auto 
¡ bajo una l luvia de arroz, s ímbolo de 
la felicidad, con rumbo a Varadero. 
Se abr ió al poco rato el buffet . 
En amplia mesa colocada en un 
hall interior de la casa des t acában le 
pastas f inís imas, cakea. sarcTwichs y 
el champagne Veuve Cllquout que. 
desbordaba sus espumas en copas de 
finísimo cr is ta l . 
Un servicio excelente. 
Que bajo la d i r ec i ión del popular 
Rogelio Díaz estuvo ?, cargo de la 
acreditada casa L a Gloria de loó 
activos hermanos L l o r t . 
La concurrencia sexecta. 
Levan té acta de el la . 
Ci taré primero una leglén de da-
mas: María Faz de la Rosa., Mar ía 
Josefa Carol de L u r i a . Guillermina 
Smith de Carol, Inés He rnández Ba-
zails de Guzmán, Amalia Faz, Leono-
Guo de Vi l l a , Ana María Fsz de Fe 
rrero, Angelina Sust c'e Aguirre, Ga-
vina Gloria Garcia i e Pérez L á m a r , 
Catalina Cossio de Faz, María Meno-
cal de Ros. Mrs. Cald^el l , María A l 
varez de Faz, Ana Mar ía Garcia d;1 
Hernández , y una joven dama l.< ^ra 
Nina La Rosa de Caldwell . 
Un partie de jeune files. 
Va pi imero una t r iología de her-
manitas Elena. Josefina y Margot La 
Rosa. , 
Lindas las tres. 
Tr ina Reynaldos la gentil y socia-
ble Presidenta del Tennis y sus her-
manas Angelita y O b i u l i a . 
i La e legant í s ima Nena Caragol. 
i Otra tr i logía de hermanitas prp 
«Mosas: Acela. Catuca y Ana María 
Faz. 
Y ñor ú l t i m o : Mari? Josefa Mal-
eas. Raquel Mania y Esther Rojas 
y Carolina La Rosa. 
Y mientras rum*)o a líi Playa 
Azul marchaban en pos d i la feliel 
dad aquellas dos almas eiumoradns 
que minutos antes se habían consa-
grado e" la residencia de los esposos 
Faz-La Rosa se levantaban las copas 
con un brindis . 
• Brindis por la dioha d? M y 
Felipe. 
Dicha nue yo también les deseo 
Por ello formulo mis votos, 
francisco Gonzllez R«ca ' lao . 
Emil ia Benito. 
En el cartel de la semana se des-
taca el nombre de la notable can-
zonetista que debuta el Jueves en 
el Teatro Velasco. 
Número de a t racción. 
Que ha de llevar esa noche al 
fresco y ventilado sa lón de fren-
te e l parque a la gentil matancera. 
Joven, bella, inteligente y gracio-
sa la Benito, su nombre en los car-
teles de los Teatros habaneros, ha 
sido éxito para la Empresa ^ue tan 
felizmente la p resen tó . 
Dará dos funciones en Matanzas 
Emil ia Benito. 
Un enferme reclama ahora la aten-
ción del Cronista. 
Me refiero a Julio Cas tañer yjRi-
vas que se encuentra gravemente en-
fermo en Colón donde reside. 
Desesperan los médicos que lo asís 
ten de salvarlo. 
Pero lucha el mal gravís imo que 
lo aqueja, con la juventud y la v i -
r i l idad del joven caballero, y en Dios 
se espera un milagro. 
Emparentado_ Julio Cas tañer con 
damas muy distinguidas de esta so-
ciedad, la noticia de su enfermedad, 
ha de causar en todos muy penosa 
impresión. 
Una bienvenida en estas l íneas . 
Para un colega que vuelve a la 
arena periodíst ica con br íos y em-
puje muy dignos de loa. 
Me refiero a Esparta, el semana-
rio de .losé M. García y Alberto Rie-
ra, que transformado en diario vió 
nuevamente la luz ayer. 
Un d i a r i o ' independiente. 
Dispuesto a defender los intereses 
de Matanzas y a ser pa lad ín de toda 
buena causa. 
Vaya m i enhorabuena a los Direc-
tores del nuevo diario matancero. 
Un toma de sport es objeto de 
las presentes l íneas . 
La inaugurac ión el domingo del 
Campeonato de la Liga de Amateurs. 
Viene a Matanzas ese d í a a medir 
sus fuerzas con el equipo del Casi-
no Español , la novena "Deportivos 
de Sanidad", en la que figuran muy 
brillantes players. 
Asis t i rán a esos desafíos nuestras 
damas y señor i tas . 
Se ya de un grupo que con Rossy 
Hoydrich, l a señora de Pé rez Jorge, 
y la gentil v iudi ta de Peralta, asis* 
t i r á el domingo, a la inaugurac ión del 
Campeonato. 
Hay ya como dije en dias pasados, 
lugar como destinado para las damas. 
L a n z a r á la primera bola el do-
mingo el Dr. Horacio Díaz Pardo, 
nuestro Alcalde Municipal , 
De viajeros es este pár ra fo . 
Entre los primeros figuran el señor 
Hugo Siegler y su distinguida es-
posa Matilde Noenck, que embarca 
el diez de Mayo, 
Van con ellos sus hijos. 
Y f i jarán su residencia en Berl ín, 
para completar a l l í la educación de 
los jóvenes Siegler. 
Queda al frente de la Compañía 
de Jarcia, como Administrador en 
sus t i tuc ión de Mr. Siegler, el eefioi 
Clement Laudman, persona afable, 
que es antiguo empleado de esa po-
derosa Empresa. 
Casado con una dama matancera 
tan distinguida como Rosita Ulmo, 
disfruta Mr. Laudman en Matanzas 
de afectos y s impa t í a s . bien ganados 
Es la otra viajera & que me refie-
ro en esta nota, la s eñora de Wi t -
field, la joven esposa del Cónsul 
Americano, que embarca rá el d ía 22 
rumbo a los Estados Unidos. 
No volverá a Matanzas. 
Porque cumplido el tiempo que en 
j l a carrera Consular se f i ja a sus 
i funcionarios para el ascenso, pasará 
j Mr. Wi t f i e ld a otro país, donde re-
1 p r e sen t a r á a la gran Nación. 
Lamentada ha de ser esa partida. 
Personas muy cultas, muy finas, 
m u y s impát icas los eeposos Witf ie ld , 
han sabido compenetrarse con nues-
tro ca rác te r y nuestras costumbres, 
haciéndose muy queridos en esta so-
ciedad. 
Una enhorabuena aquí . 
Para ü s w a l d o Gou, el Ex-Admi-
nistrador de Aduana, que acaba de 
de 6er nombrado Administrador dei 
Acueducto, que como saben todos; 
ha paisado a ser propiedod del señor 
Arenal , que a su vez lo ha arrendado 
al seSor Alfredo Heydrich, su due-
ño^ 'pr imit ivo. 
Acertada la designación. 
Que recae en hombre de los mé-
ritos, de la ejecutoría , de la buena 
reputac ión del señor Gou. 
De un boda me ha ré eco aquí . 
La anuncia Riera en sus "Elegan-
tes", para el próximo mes de Junio. 
Bodas de la señor i ta Icela Riera, 
que une sus destinos a los del jo-
ven Aurelio Mart ínez. 
En la int imidad el enlace. 
A causa del luto reciente que guar-
da la familia de la gentil flanee, por 
desgracia bien reciente en los de esc 
apellido. 
Por un enfermo formularé votos. 
Por la salud del Ledo. Agust ín Pc-
nichet que en bastante grave estado 
se encuentra en estos días, en aque-
l l l a Quinta Ani ta , donde pasa con su 
familia el verano. 
Un gran espír i tu el del ilustre 
jurisconsulto. 
Agotadas sus fuerzas, rendido su 
cuerpo, vive aún en él, la fé. la gran 
fé que ha sido la carac ter í s t ica de la 
vida del notable, abogado. 
A su alrededor, se encuentran su*, 
hijas, las hijas de su adoración, que 
velan junto a su lecho, pidiendo al 
Dios de la Misericordia, íes coneer-
ve al padre ejemplar, , 
Oigalas el Ser Supremo. 
De un traslado, da ré cuenta aquí . 
Del señor Obispo Monseñor Sainz, 
que ha comenzado hoy a instalarse 
en el hermoso Palacete, que para 
su residencia construyera el Arqui-
tecto Carlos Cabaliol. 
Suntuosa esa nueva residencia del 
Pr ínc ipe de ia Iglesia, que repre-
senta en esta provinvia a los más 
altos Intereses del Catolicismo. 
De ella he de ocuparme con de-
tenimiento en estos días. 
Daré cuenta t ambién de los ami-
gos de Juan Capo el Secretario del 
j Gobierno Provincial, que se tras-
ilada con su familia a la hermoria 
Quinta de la Vda. de Arechavaleta, 
en las alturas de la Cumbre. 
Pasa rá al l í el verano. 
Y termina boy esta causerie, con 
una felicitación para Valois Val -
huerdi, que celebra en esta fecha su 
natalicio. 
¿Cuántos cumple? 
Ser ía indiscreción del Cronista, y 
a la que sustrae mi pluma por amor 
de compañer i smo. 
Felicidades. 
• Manolo JARQUIN 
• M I S C E L A N E A 
E l Presidente Coolidge ha supri-
mido esa costumbre an t ih ig ién ica de 
estrechar la mano a los millares de 
personas, que con cualquier motivo 
acuden en bandadas a palacio, sólo 
por darse pisto ante los amigos y 
decir en fá t i camen te : "Acabo de es-
tar charlando con Coolidge; lo en-
con t ré muy bien de salud". 
Cuando hace años leía esas noti-
cias en las que se manifestaba que 
el señor Presidente de los E. U. ha-
bía estrechado las manos de treinta 
mi l ciudadanos, durante tantas ho-
ras, lo compadecía m á s que a l últ i-
mo habitante de la Unión, que ha 
de pasarse el año forzosamente sin 
paladear la espumosa sidra "Cima", 
atento solo a que no le falten Rus-
quellanas para conseguir destino ade-
cuado. 
¡¡"MANOS A R R I B A " ! ! . . . 
Esto ú l t imo lo digo recalcando las 
palabras, pero como no hay hombre 
más ignorante que quien se hace el 
desentendido, las pullas resultan de 
una ineficacia tan grande como la 
de e ? ^ relojes que no tienen en la 
es t ev*»^! nombro de Roskopf Pre-
res, que importan los sucesores de 
Francisco C. Blanco. 
Humilde ciudadanos yo, tiemblo 
cada vez que veo llegar hacia mí 
un sudoroso conocido ex tend iéndome 
la m a n o . . . Bueno, me dan ganas 
de volverme un Raffles y gr i tar : 
"Manos a r r iba" . . . 
Hay que convehir, caballeros, en 
que las manos es tán en contacto con 
la mar de cosas, y quien no sea 
aseado, puede dejarnos ,las nuestras 
impregnadas de algo muy desagrada-
ble, ya que no todos se l imi tan a 
f-oger la copa dol jerez Pemartfn o 
la lata de leche danesa "Dos Ma-
nos" para serví rse la a sus hijos. 
Se impone, pues, que se haga una 
c a m p a ñ a en toda Regla y demás ciu-
dades d2 la República, contra la per-
niciosa costumbre de estrechar las 
manos, y aun deb ié ramos adoptar 
tomo prólogo de saludo las frases 
Raffleseas de: "Manos a r r i b a " . . . 
LOS DM ( ASA 
Tiene el gran don de narra? 
y una punzante ironía, 
por eso se hace admirar 
Jorgito, "De día oí* dia". 
" E l Agui la" , de Neptuno y Agui-
la, es el a lmacén de víveres más hi-
giénico que hay en la Habana, sus 
ar t ícu los son de primera calidad, en 
consonancia con ley familias del m á s 
alto rango que se surten allí. 
H á g a l e una visita. 
Las manos es tán bien para dár-
selas a las paredes, y eso en forma 
de lechada, es lo único que concibo. 
Las de cada individuo debe reser-
várse las para hacer uso de ellas a 
su antojo, en todo lo que no sea 
ensuciar las de los d e m á s . . . Mu-
chas veces'de mejor gana r ega l a r í a 
a un amigo una caja de fortalecien-
te maltina Tívoli y un saco con go-
fio "Escudo", que estrecharle su ma-
ino. 
En los E. U. eetán alarmados por 
ia debilidad de su armada en com-
paración con las demás potencias de 
primera f i l a . 
¡Tendr ía gracia que a estas horas 
les fuera a resultar una armada des-
armada, o. por mejor decir, algo asi 
como la carabina de Ambrosio!. . . 
Realmente, después de gastar tan-
to dinero, resulta eso tan imperdo-
nable como comprar corbatas sin 
acudir a La Rusquella. 
Dicen los cables que el problema 
(Ruso-Alemán sigue on p i e . . . 
¡Bueno, hombre; pues que se 
i siente, cual haven las damas que van 
a comprar los. elegantes zapatos pa-
ra verano que venda muy rebaja-
dos de precio La Casa Incera en Mu-
ralla y Aguacate. 
Hay que tener en cuenta que este 
es un país donde se suda mucho, 
por lo cual a veces al estrecharle l - i 
mano a un conocido, nos hacemos la 
i lusión de que hemos cogido una an-
gui la . . . ¡ P u f ! . . . ¡Qué h o r r o r ! . . . 
Después de un encuentro de esos 
no le queda a uno m á s remedio que 
olvidar la entrevista tomando ron 
Bacard í , de otra manera, imposible 
tentarse a la mesa a paladear un 
rico chocolate de La Estrella. 
Según las ú l t imas noticias. Pana-
má es tá a punto de convertirse en 
nuevo terr i tor io de los E. U. 
Nada tendr ía do part icular . . . Esa 
gente con las tragaderas que tienen, 
son capaces do engullirse de un t i -
rón cualquiera de los palacios flo-
tantes que tiene la gran Compañía 
Hamburguesa Americana. 
También se hace admirar el 
ñor Gispert. de Galiano 73, Co * 
magnífica exposición de fotogr^ 
que exhibe en los portales de 9,, 
tudio. 
Efemér ides : 
m o . — ( M a y o 7) . La Regencias 
Cádiz es proclamada y jJ ; 
da en Méjico. 
1S4S.—Se subleva en Madrid e l* 
gimiento de España. 
1717.—Entrevista de Pedro el 
do y el Regente de Parfe 
1774.—Muere Hewson, eminente th 
ladista inglés, que niereJ 
miles de coronas de bisc^ 
cual las que fabrican cTftl 
lado y Co. en Luz 93. 
1704.—Felipe V se apodera de 
vatierra. 
ISSG.—Fallece la escritora anieria 
na Fanny Lear. 
Biografías s in té t icas : 
Cayetano Docizetti. n788-18.U) 
Nació este famosísimo músico ^ 
P.érgamo. ciudad de Lombardía itj 
liana. 
Dedicado al foro y después a la 
pintura con poco fruto, empreñé 
forzado por su padre el estudio d. 
la música, que tanta gloria le hj" 
bía de proporcionar. 
Escribió sesenta y cinco ópera-
de cuyo mér i to se puede juzgar «n 
solo citar algunas tan famosas OEO 
"Lucrecia". "La Favorita" y 
cía", baste decir que llegó a ser pre-
ferido al celebérr imo Rossini. 
Entregado a los placeres para «I 
vidar la pérdida de su esposa, mt 
rió relativamente joven en su ¡a 
tr ia el año 18 LS. 
* Libros de todos los autores, 
mas de fuente, lapiceros, etc. De to-
do encuentra en la l ibrer ía "Cervan 
.tes". 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
Luego sobre este asunto se me 
ocurren muchas razones más . y tengo 
que sujetar los dedos para que galo-
pando por las teclas de la maquini-
ta y siguiendo a la imaginac ión , no 
den cuenta d? ciertas cosas. . . 
Hay quien tiene en tan poca es-
t imación las extremidades superio-
res, que parece no darse cuenta que 
con ellaíJ cogemos los deliciosos ci-
garros "Aguil i tas de Bock" para 
iuego llevarlos a loe labios. 
Un profesor americano está inves-
tigando si existió realmente Elena de 
Troya, ia dama, por quien, según la 
historia griega, se peleó rudamente 
para salvar su tronc. 
Ganas de perder el tiempo. Lo que 
importa saber en ta actualidad, es 
que en lo.s fastuosos "Almacenes F in 
de Siglo" han hecho importantes re-
bajas en los e legant í s imos trajes pa-
ra darmis que acaban de recibir. 
Eso 5-í que es impor t an t í s imo . 
, Curiosidades: 
El grupo de islas de las costa 
de Senegambia. llamadas Los, debn 
Isu nombre al olvido de un grabadorl 
1 de mapas. En los antiguos mapa:' 
¡por tugueses aparecen con el nombwj 
!de Los Bos; pero el artista olvida-
¡dizo al copiarlo sóio puso el artícu-
I lo. y desde entonces se han seguido 
llamando como se llaman en la ac 
tualidad. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "MARIO DE LA MARINA" 
ÜTILÍCE ESTOS TELEFOMS. DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
LAS FLORES DE MAYO 
Desde el día primero se vienen 
celebrando, con toda brillantez, las 
fiestas de las Floras de mayo, en los 
Escolapios, por las m a ñ a n a s , y en 
Santo Domingo por las noches. 
No deja un sólo día de verse en 
ambos templos una enorme concu-
rrencia, demos t rac ión evidente de 
que las familias mantienen sus cren-
cias religiosas y dan con su presen-
cia verdadero realce a todos esos cul-
tos solemnes. 
Los alumnos de las Escuelas Piar, 
forman el coro que agradablemente 
es todas las m a ñ a n a s escuchado, y 
los Padres de Santo Domingo, son 
los que integran el coro de ese tem-
plo. 
Dá gusto ver todas las noches las 
n iñas y niños que acuden a Santo 
Domingo acompañando puchas dte flo-
res para colocarla en el regazo de la 
Virgen María . 
Los jueves se celebra sermón en 
Santo Domingo y son los días de ma 
yor animación. 
SKi l E S LAS CONFERENCIAS E S 
L A CARCEL 
El domingo pasado a. las 11 de la 
mañana , pronunció su quinta confe-
rencia en la cárcel modelo de es-
ta v i l la , nuestro querido compañe-
ro en la prensa el joven Ricardo Che-
ca. F u é este su tema/ " L a pernicio-
sa influencia de las malas lecturas". 
Demostró el compañero , cómo es ver-
dad que la lectura de ciertos libros 
atrofia los sentidos y conduce a . l a 
delincuencia. Censuró con justicia a 
los que ,hacen con sus plumas obras 
de disoluciónl social, y dijo que la t r i -
buna, el periódico y el libro debían 
ser utilizados solamente para pro-
pender al progreso, al amor, y a la 
solidaridad de la familia human?.. 
Fué muy aplaudido. La próxima con-
ferencia de Checa, se rá hoy miércoles 
a las ocho de la noche, en la presti-
giosa sociedad de ins t rucción y re-
creo "Círculo de* Artesanos" de la 
culta villa de San Antonio de los 
Baños. 
N ! ESTRO PESAME 
Aunque tarde, ñor hemos entera-
do, con gran pena, del fallecimien-
to de la respetable señora Nieves 
Ruíz viuda de Gastellanos. madre 
aman t í s ima de nuestro querido y esti-
mado amigo el señor Andrés Caste-
llanos. 
E l sepelio de la señora viuda de 
Castellanos, se verificó hace varios 
días en el Cementerio del pueblo>de 
Regla, habiendo resultado una com-
pleta manifestación de duelo, dadas 
las numerosas amistades con que 
cuenta el señor Andés Castellanos. 
i N v r r A r i o x PAKA UNA BODA 
Hemos tenido el guste, de recibir 
una invitación para la boda k- la ais 
tinguida seporlta María del Carmen 
Cadalso y Martínez, con el correcto 
joven, señor Octavio H e r n á n d e z Blan 
Ico, que &e ce lebrará el enir ' i r te día 
i 14 en la capital, en la iglesia del 
i Santo Angel. 
A las nue>'e de la iiocne. 
Muy agradecidos por la. a i-r-a ln-
vitaciCn iue se nos ha • nviado 
NUEVA MORAI»A" 
Les jóvenes y d í s t in f il ' lcs esposos 
Ofelia López y Dr. Baldomero B. 
¡Guash. han trasladado su residencia 
Ipara el nuevo chalet, construido en 
la calle de Pepe Antonio n ú m e r o 62 
'en esta,villa. 
Todo género de felicidades les de-
seamos en la nueva casa. 
E L M EVO T E A T R O 
A reserva desde luego de que le 
prestemos toda la a tención del ca-
so, en su oportunidad, anticiparemos 
i la noticia de que el gran Teatro Ca-
rral que se construye en esta vil la , 
será inaugurado el glorioso día 20 
de Mayo. 
Lo que falta ec bien poco. Son 
pequeños detallos. 
Hay la idea de que esa noche tra-
bajen el grupo de jóvenes aficiona-
dos de esta vil la que en otras oca-
siones tan buenos ratos nos han he-
cho pasar. 
De no poderse lograr esto, entonces 
t r a b a j a r á una bu<;na compañía de la 
capital, 
Pero se ha pemsado en lo primero 
para imprimir le al acto más sabor 
local, dado el acontecimiento de inau-
gurar un Teatro de las condiciones 
del que se ha levantado en Guana-
bacoa. 
Ese -Ha será gran fiesta para es-
ta Vi l la . 
J esús C A L Z A D I L L A 
Me he fijado que muchos indivi -
duos tras <1e algunos menesteres, no 
se toman ol trabajo de dar a las 
manos una buena lavada con jabón 
Copeo, aunque nc sea más que por 
respeto a quienes tienen de la pul-
cr i tud uña idea muy e levada. . . A l -
gunas veces me he propuesto decir-
les a muchos indirectamente laa in-
i f ini tas aplicaciones que tiene el 
agua; pero que si q u i e r e s . . . no se 
dan por enterados, ni notan la di-
ferencia que existe entre un indiv i -
duo que huele a perfumets Dralle, y 
otro que da emanaciones de cloa-
ca. . . 
—Cuidado —digo yo a veces—, 
¡que e s t a r í amos perdidos si no hu-
biera agua. 
—Verdad; es muy necesaria para 
tomar tras el cogñac Pemartin. 
—Hombre , y para otras cosas, ta-
les como lavar los cuellos " A r r o w " , 
mezclarla con la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque para asegurar una bue-
na d iges t ión ; b a ñ a r s e y lavar las 
manos cuantas veces sean necesa-
rias . . . 
I Entre amigos: 
—/.Ves ese joven de 23 años? 
1 — S í . 
—PU'JS acaba de celebrar sus t o -
jdas de oro. 
—No me explico siendo tan jo? 
1 ven! . . . 
—Es que se ha casado con la h i -
ja de un millonario. 
— L o felicito. Ahora puede com-
prar en " E l Modelo", de Obispo y 
Aguacate, cuantos trajes elegantes 
necesite. 
Razón convincente. 
— ¿ C ó m o dices que el caballo de 
Jesús está t l suo. siendo el que más 
corre ? . . . 
—Por eso. porque tiene tisis ga-
lopante . . . 
Es una razón tan inmensa como 
los grandes almacenes de Los Reyes 
Magos. 
Pensamientos: 
Nada hay más digno de admira-
ción que la naturaleza, n i más ape-
tecible que la salud y los helados de 
Marte y Belona. 
Pi y Margal . 
Desde hace muchos a ñ o s hay. en 
un punto de las costas del Japón 
un faro hecho todo de bambú. 
Dicen los nipones que este mate' 
r ia l resiste pe r í ec t amen te los eraba' 
tes del mar. y no se pudre como la| 
madera que se usó c o m ú n m e n t e . ^ I 
Una hallen:! adulta de las Haatt-V 
das ballenas" de Groenlandia. P«3 
por t é rmino medio. Mito como S' 
elefantes o l i ó osos de tamaño tv 
guiar. 
La nota final . 
Un desventurado. 
— Y o ceno cada noche en un re? 
taurant distinto. 
—Pues yo tampoco ceno nunca el 
m i casa. 
— Y o creí que no sal ía usted poi 
la noche. 
—Efectivamente, no salgo; es qu 
me acuesto sin cenar. . . 
Cene en el hotel Ritz de Neptuno 
y Perseverancia, lector, verá como 
sale satisfecho. . 
Solución: 
¿Qué barba es la que no puedí 
¡afei tar n ingún barbero? 
¡ Pues la barba-;oa. 
La envidia es la sombra de la 
gloria. 
José Larbal la l . 
¿Cuál sería el colmo de la 
bérr ima "Casa Iglesias", de Comp<» 
tela 48? 
Vea mañana la s o l u c i ó n ' 
Luí? M. SO.MINES. 
DE CÍENFUEGOS 
LOS ROTARIOS.— INTERESANTE 
( T ADKHNO MKTEHKOMKJÍU O 
Mayo 3. 
A las doce del día del jueves pr i -
mero de mayo, día de «asueto para 
los obreros, tuvo efecto en los altos 
del "Te r ry" la ses ión-a lmuerzo de 
los rotarlos, habiendo sido presidi-
da por Mr. Graham y actuando de 
secretario el incansable José R a m ó n 
Montalvo. 
En clise de Invitado as is t ió el 
joven Nicolás C a s t a ñ o e Intr iago. 
y como nuevo rotarlo el inteligente 
Arquitecto José J o a q u í n Carbonell, 
que ob t end rá la clasificación de su 
profesión. 
Después de haberse pasado lista 
y aprobado el acta de la sesión an-
terior, el señor Presidente hizo la 
presen tac ión de los jóvenes Nicolás 
Cas t año j José J o a q u í n Carbonell, 
invitando al doctor. Regino de la 
Arena para que leyese al nuevo ro-
bario el Código de Etica -y Moral 
Rotarla y una vez terminada la lec-
tura el expresado Presidente colo-
có la Insignia rotarla al señor Car-
bonell qulen^ al darles gracias por 
las frases benévolas que se le han 
dir igido, ofrece cumplir fielmente 
las obligaciones que imponen el ro-
tarismo. 
i En vi r tud de ser el día de la fles-
¡ ta de los obreros, el Presidente in-
1 vita al rotarlo señor Alvarez TMar-
¡ ga l lo ) , que ostenta tan prestlgiosa-
i mente ta', clasif icación, en el Club 
I Rotarlo, exponga algo relativo al 
1 día que hoy se celebra. 
Y el señor Margallo, que posee 
grandes conocimientos en los asun-
tos referentes a los obreros, pro-
nuncia un bello discurso, manifes-
tando sus deseos dé que la clase 
obrera se mantenga a gran a l t u m 
cul tural , única manera de obtener 
i lo que pretenden, sin necesidad de 
acudir a las huelgas generales del 
que no es partidario, creyendo, ade-
más, que los Intereses de los pa-
j tronos no es tán reñidos con los de 
l íos obreros: al contrario; entiende 
¡ que deben ayudarse mutuamente. 
Dice que es tar ían siempre de acuer-
do si los obreros tuviesen part ici-
pación en las ganancias, con arre-
glo «a la capacidad de cada cual en 
los negocios en que trabajan. 
El señor Margallo f u i ruidosa-
mente aplaudido, por la forma con-
ceptuosa de su discurso. 
El rotarlo Adalberto Ruíz dió 
una magníf ica conferencia rotarla, 
tratando de cada Comité , en rela-
ción con sus trabajos correspon-
dientes. F u é muy aplaudido. 
El doctor Urquiola manifes tó es-
tar muy adelantados los trabajos 
para la función proyectada en fa-
vor de los fondos del Dispensario 
Dental, que t end rá efecto próxima-
mente en el F r o n t ó n de esta ciudad. 
Todos los rotarlos se disponen a 
coadyuvar para el buen éxito de la 
función. 
El Presidente manifiesta deseos 
de que en lo sucesivo sean las se-
siones más amenas, recomendando 
el ensayo de algunas canciones ade-
cuadas al rotarlsmo. 
Y no habiendo otro asunto de 
qne tratar , se dió por terminada 
la s e s ló r . 
El sabio Direcfor del Observad 
rio del Colegio Monserrat. h3* 
unos dias tuvo la a t enc ión , que mjl. 
cho agradecemos, de obsequiarnos 
con un precioso e interesante cua-
derno, muy bien impreso, titulad' 
1 "Anales del Observatorio del Co-
] legio de Montserrat. No. 1 1 " y ^ 
1 el sub-t í tulo de "Observaciones Me' 
teorológicas de 1921." 
En el Prólogo que suscribe tan 
ilustre sacerdote, se demuestra 
un modo evidente el Importante -c 
vicio que el Observatorio dei CíW* 
gio Montserrat presta a todas l«* 
clases de esta sociedad, especia'111"11 
te a los navegentes que P',e^ 
orientarse durante el tiempo de ^ 
ciclones y defenderse de sus 
vastadores efectos. Asimismo sejg 
cuenta del serveiio que tiene 
blecido con las distintas estirionf 
que figuran en las Ant i l las de ^ 
lovento. en las del Golfo y del 
lént ico. etc., etc. 
En tan interesante cuaderno aP^ 
recen además todas las observa^ 
nes del tiempo efectuadas, día F 
día, desde el primero del mes 
enero hasta el 31 de diciembre, 
las alternativas b a r o m é t r i c a s en 
col 
mi' I 
l ímetros, todo muy interesante; P 
diendo servir de consulta especi 
mente para los hombres de mar. 
Yo dov las más expresivas^ gf' 
das al Rdo. Padre Manuel U"1' 
rrez Lanza, por su a tenc ión . 
do que mis escasos conocimi^ 0 
no me permitan analizar el 111,0 a 
del l ibro y ensalzarlo con arre^tr03 
la importancia nue tiene. u 
probablemente lo h a r á n . 
l .uis Simó»-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
